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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND SECOND
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE NINETEENTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FIVE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS (AUDITORIUM)
PROFESSOR GARY GREEN (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: RALPH S. GRIFFIN, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN
Saint Thomas Aquinas Chapel, Storrs
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JOHN A. DIBIAGGIO, President
The University of Connecticut
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS
SINGING OF America: RALPH S. GRIFFIN, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND CARL P. DAW
Saint Mark's Episcopal Chapel, Storrs
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
ISAAC BASHEVIS SINGER, Author
Doctor of Letters
HOWARD GREEN, Scientist
Doctor of Science
JOHN J. DRISCOLL, Labor Leader
Doctor of Laws
CHARLES HURON KAMAN, Industrialist
Doctor of Laws
VIRGIL THOMSON, Musician
Doctor of Letters
COMMENCEMENT ADDRESS: ERNEST L. BOYER
President, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching
PRESENTATION OF CANDIDATES: MARK R. SHIBLES
Dean, School of Education
FRED G. BURKE
Vice-President for Graduate Education and Research
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND CARL P. DAW
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
56 Elizabeth Street, Hartford
Saturday, May 18, 1985 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
COMMENCEMENT ADDRESS: THOMAS I. EMERSON
Lines Professor Emeritus of Law
Yale University
STUDENT ADDRESS: JAMES R. BYRNE, 1985
PRESENTATION OF AWARDS
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
RECOGNITION OF DUAL DEGREE CANDIDATES
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 30, 1985 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: LENORA S. WILLIAMS
Medical Student, Class of 1986
INVOCATION: GAIL NICASTRO, SFCC
Chaplain and Director of Pastoral Services
of the John Dempsey University Hospital
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: JOHN J. PARIS, S.J.
Professor of Social Ethics
College of the Holy Cross
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Commit tee, Board of Trustees
REMARKS: MICHAEL L. BABINSKY, Graduate, School of Dental Medicine
TIMOTHY M. SHANNON, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: ALEC R. SHAPIRO
Special Assistant to the Vice-President for
Health Affairs and Executive Director
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, SFCC
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, W ILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President, Ex Officio
KENNETH B. ANDERSON
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
KEVIN V. DOWLING
ALBERT J KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JOSEPH A. KUBIC
GERARD J. LAWRENCE
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
THOMAS J. WALSH, JR.
FRANCIS M. WHITE
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholars
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include
a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class
seventeen students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1984) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
r
PETER FRANCIS CROWE
HOPE ANN GIGGEY
DAWN CARLEYNE GOTTIER
DANIEL WALTER GRAVES
JOSEPH LEWIS HALL
GORDON WILLIS KENNESON
KATHI Jo MANGAN
RAYMOND NICHOLAS SENES, JR.
CATHERINE MARY SHEEHAN
KAREN KIERNAN STRONG
MICHAEL JOHN SULLIVAN
SCOTT MORLEY THOMAS
KELLY LYNN TURNER
JENNIFER JEAN ELDRIDGE
Graduates, December 31, 1984
JOHN FRANCIS HORAN 	 DIANE MARIE NEUMANN
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
PAULA JANE ADAMS
WILLIAM TIMOTHY ANDERSON
ROBERT EDWARD ARNOLD III
JENNIFER MARY BANDONI
JEANINE LOUISE BARBER
MAUREEN MARGARET BARTELS
KEITH WILLIAM BEECHER
JOHN JOSEPH BERLANDA, JR .
ERIC MATTHEW BERNARDIN
MARYELLEN BESPUDA
JENNIFER ANNE BLAIKLOCK
LINDA DIANE BORDERS
HENRY BORYCZEWSKI
BRIGITTE H.D. BOTNICK
JANET LYNN BURTON
CARLOS ROLAND CARIDAD
DEBORAH ANN CARROLL
JANICE TRICE CARTER
FRANK GERALD CATALANO
LAUREEN ANN CELOTTO
EVA BARBARA CERANOWICZ
AMANDA LYNN CHILDRESS
ELAINE MARY CHITTENDEN
EVA RENEE CHOMICZ
TAMI LYNN COLEMAN
JANET ANN CONARY
TIMOTHY JOHN COUGHLIN
BETH CURRAN
CATHERINE MARIE DANYLUK
WILLIAM PRESTON DAVENPORT
MARK JOSEPH DELLAFERA
PATRICE EILEEN DORSEY
CATHERINE JEAN DUFOUR
DIANA LOUISE EVANS
MARY WALL FRIDGE
ROXANNE TERESA FROSCENO
MICHAEL ALAN GEANE
JOHN WILLIAM GEMMELL
DIANE LOUISE GIANGRANDE
DONNA MARIE GIANNOTTI
DAYNA KRISTEN GLENN
PATRICIA ANN GOGGINS
ANTHONY SCOTT GOOD
KURT FRAUENHOFER GOTTSCHALL
GLENN EDWARD GRAHAM
JOANNE GUNDERSEN
LAIMA CAROLINE HARMON
JACOB PETER HARNEY
PATRICIA MARY HEALY
CHRISTIAN A. HERRINGTON
NEIL ARMIN HETZGER
ELIZABETH ANNE HINDINGER
HEIDI ADAIR HINTZEN
DENISE CAROL HIPSKY
JOANNE LYNNE HOLDEN
ELLEN LYNN HUBSCHMIDT
LISA MARGARET JEANNOTTE
BRENDA J. JOHNSON
JANICE L. JOHNSON
KAREN ANN JOHNSON
NICKI ELIZABETH KINTZER
MARK MATTHEW KOKINCHAK
BONNIE CASTLEMAN KORZENOWSKI
SUSAN ELLEN KRAJEWSKI
ELIZABETH SIMONE KROLL
RAQUEL MARGARET KUZIAK
JAY KENNETH LALLY
CURTIS MARK LALONDE
REBECCA WOODWARD LESLIE
STEVEN JOSEPH LEVANDER
ELIZABETH ANN LINDELL
DIANA MARIE LLOYD
LOWELL DAVID LUNDGREN
JONATHAN DANIEL MANKE
AILEEN THERESA MANNIX
RANDALL JULIUS MAREK
DANIEL SEAN MARTIN
HENRIETTA ELIZABETH MARTIN
AMY MARWOOD
CYNTHIA Jo MASON
DEBORAH LEE MONDOU
PAUL JOSEPH MORGAN
DANIEL DAVID MORLEY
LINDA KAREN MULSKI
CHRIS GEORGE NELSON
VICTORIA EILEEN NELSON
CARRIE-LYNN ELIZABETH NERI
ANN ELIZABETH NORELLI
KARI LOUISE OLSON
GRETCHEN ANNE OVERBAUGH
DEBORAH JEAN PACILEO
BRADLEY ROBERT PAINTER
JANE ELLEN PETROZZI
PETER PICONE
DAVID JEFFREY POLANSKY
SUZETTE MARIE PONTIUS
BONNIEMAY BRIDGET POTOCKI
KENNETH WILLIAM PREVIS
JANET WILLIAMS PUTMAN
FAROKH FELIX RAM
ALISON JANET RAVASIO
JOANN REGAN
PAMELA JEAN RICCIO
JAMES JAY RICHE
NADINE EDANNA RIEDY
SANDRA-JEAN HELEN RIJS
RUTH ANNE ROMANO
PAUL GREGORY RUSS
KATHERINE ANN SALKIEWICZ
GLORIA ALICE SALVATORE
LISA SAROS
LYNNE KAREN SCHOCHER
ALLAN DAVENEY SEARLE
BRIAN PATRICK SHEA
CINDY TERRYL SHEDD
EILEEN ROSE STEHLE
PHILIP MARTIN STEINBORN II
JOANN STELMACK
JENNIFER MERRITT STEVENSON
JUDY LYNN SZALANKIEWICZ
PAUL ANDREW TALMADGE
REGINA ANN TANNER
JAMES EDWARD TANNER HI
PATRICIA ANN TROWBRIDGE
KRISTIN ANN VANDECASTLE
CHRISTOPHER DARRYL VANN
LAURA ELIZABETH VIGNEAU
CHRISTOPHER ROBERT WALSH
JANET CELESTE WEINGART
SUSAN ELIZABETH WEWIORSKI
JOHN PETER WHITEHEAD
WARD RAYMOND WHITWORTH
MELANIE GORDON WILLETTS
MARK FRANCIS ZANIEWSKI
Graduates, August 31, 1984
MARY LOU FRANCES BLANCHETTE
	
DEIDRE AGATHA GARY
	
KATHLEEN O'HARA
CHERYL LYNN BONAGUIDE
	
CHESTER JOSEPH GRABOWSKI, JR.
	 ROBIN LEE RYMASH
KIM MARIE CHENEY
	
JANET LYNNE HERMAN
	
KORY STANEK SCHUTZ
SHERI ROBIN COHEN
	
DIANE ELIZABETH NORTHRUP
	
LOUISE JANET WRIGHT
Seven
Graduates, December 31, 1984
MICHAEL ALAN ALBERT
MARK RICHARD ALPERT
SARA JANE BETTENCOURT
BARBARA LYNNE BUCHAS
DENISE MARION CARLUCCI
LISA JO COHEN
MARK ROBERT COLBY
BRIAN FRANCIS COLE
WILLIAM CARLTON CONE
BRENDA MARIE CORBEIL
BELINDA JANE FORTIN
RICHARD EUGENE FORTIN, JR.
JANICE CAROL FRASER
MARTHA LOUISE FREEBURG
MARK PETER GARRITY
LISA ANN GIRAMONTI
MIRIAM ANDREA GREENBERG
MICHAEL G. GUAGLIANONE
MICHAEL JOHN GUILLET
WILLIAM HENRY HAALCK
THOMAS HENDRY HAMILTON III
ROBERT SCOTT JACOBSON
MARION ROWE JEPSON
KAREN LYNN KARUZIS
MARK THOMAS KELLEY
MARTIN CARL KRAUS
CHARLES EVERETT LEE
WILLIAM MATHIAS LEFEVRE III
JOHN EDWARD LEPORE
JAMES KENNETH LOY
SHEILA ANN MCLAUGHLIN
DONNA MORAN MCMAHON
TERESA MARIA MILEWSKI
MAUREEN LOUISE MURPHY
SHERRE ANN MUSCO
CATHERINE GAIL NETTLES
JANICE M. OTULAK
RUTH KATHRYN PHILLIPS
JANE IRENE PILLIOD
DEBORAH LYNNE RECK
DAVID JOHN REIDER
SHARON ANN SAGE
RITA MARY SATAGAJ
JOANNE MARIE SCHALLER
MARK JOHN SLAGA
DONALD JOSEPH SOUZA II
MARY JANICE STATEN
MARYBETH SWAN
CANDACE MARIE THOMPSON
KATHLEEN ALICE TONDREAU
GEORGE ANTHONY TRECINA
LAURA ANN WELLS
MICHAEL ALBERT, in Pathobiology
JAMES JAY RICHE, in Animal Science
LINDA K. MULSKI, in Animal Science
With Distinction
Honors Scholar
University Scholar
Eight
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
SIDWAY ANNE MCKAY
MARY FRANCES MCVANEY
GRETCHEN D'ANN MEHRINGER
ANDREA FRANCESCA MILLARAS
LINDA LEE MINICHIELLO
MARK CHARLES NAVILLIAT
EILEEN LYNN NORKIN
PETER RAY PELLETIER
LINDA ANN PIWONSKI
DEBORAH JEAN ROCKAFELLOW
LIZETTE SANCHEZ
LIBIA FERNANDA SCHELLER
THOMAS V. SIBILIA
JUDITH A. SILVA
MARY BETH SILVA
MELINDA ANN SKOGLUND
JUDITH ANNE SMIT
JOHN WADHAMS SPANGENBERG, JR.
JAMES WARREN SPEER
LORI J. SWETT
MARYANN CHRISTINE TARTARO
BETSY JEANNE MUELLER TAYLOR
ROBERT KENNETH TENTE
SUSAN VALERIE TESSMER
K. MEGAN TIERNEY
ANNE CATHERINE VINCENT
NANCY WALKER
LESLIE FAY WOHLHUETER
WILLIAM HENRY WYNNE
KATHLEEN MARY ABBOTT
DEBORAH LYNN ANDERSON
JUNE PENNY BALOCKI
MARGERY FRANCINE BANET
JULIE BETH BARTON
JEAN FRANCES BERGER-REX
ELISE JANE BOISSE
DENISE MARIE BOUCHARD
DEREK ALLEN BROCK
CARLIN ANNE BROWN
MARITA T. CASADEI
CLARA CASTANO
CATHERINE ANNE CHABOT
STEVEN SCOTT CHENAIL
PATRICIA THERESE CLAYPOOLE
THOMAS JOSEPH COLE
SUZANNE DOROTHY CREAN
THOMAS PATRICK CROWLEY
MARY BETH DAHLSTROM
JANET MARY DAMIANI
DEBORAH LYNNE DARLINGTON
KATHLEEN MARIE DEVINE
TERRY DEAN DITMAR
SUZANNE CAROLINE DODD
SARA ANN DUNN
NANCY CAROLINE ECKEL
THERESA JEAN FEDELI
JANET LISA FRATTAROLI
MARY ELLEN FREDERICK
ELISABETH HELEN FRIMBERGER
MARYAGNES GALVIN
LIANA ISABEL GARCIA
LISA MARIE GAUDETTE
MARY ELIZABETH GELDERMAN
CHRISTINA SUSANNA GEMMING
THOMAS ANTHONY GEORGE
THOMAS WILLIAM GOSTYLA
VICTORIA ANN GRAHAM
PATRICIA JEAN GREENIER
BETTY ERNESTINE GREGORY
MARYLOU GRIFFIN
DIANA MARIE GRIMES
WENDY MARCIA GUNN
TIMOTHY DAVID HAWKINS
ANDREW CHARLES HESS
WENDY LEE HOLLINGSWORTH
JOHANNA LEE JAVENS
BRENDA KATHLEEN JONES
ANNE KARL
PAULA JEAN KWEDER
JANET MARIE L'HEUREUX
SUSAN PAULA LABRECHE
BETH ANN LANDINO
PAMELA LARNEY
BETH ANNE LAROSA
PAMELA KAY LEHMAN
AMANDA LOSIEWICZ
ANA MARIA SILVA MARTINEZ
JOANNE MARIE MCGILL
DEBRA MARIE MCGRATH
Graduates, August 31, 1984
ELLEN MARY BERGERON
MARK JOACHIM BUCHHOLZ
LORI JEAN CARLSON
DIANE MARIE DALEY
DEBRA Lou DECECCO
JUNE DEPALMA
AMY THERESA DEUTSCH
GLORIA ALICE GAULIN
KATHLEEN GIBB
CARRIE LOUISE GRIMES
CYNTHIA ANN GSELL
LINDA MARIE HILDEBRANDT
MARY ALICE JETTE
LAURIE ANNE JOHNSON
NANCY KIELY
DOROTHY MARIE KING
DONNA MARIE KONICKI
SUSAN LAURIE LAUER
MARY BETH LEDOUX
KAREN MARIE LUCIER
CATHERINE MARY MCKENZIE
MARY MARGARET MOLNAR
TIMOTHY GORDON PAINE
KIMBERLY ANNE PHILIPP
KATHLEEN LOUISE RAFTIS
EILEEN FRANCES ROARK
ROXANNE THERESA ROZMAN
AMY ELIZABETH RUGGERI
SUSAN HELENE SANDS
SHARI ELIZABETH SHANKMAN
DANA LEE SPRINGER
EDITH ANNI TREVORROW
PETER NICHOLAS VISGILIO
CATHERINE ANNE WEBSTER
MARK ROBBINS WILLIAMS
NANCY LEE WITTENBECKER
CAROL LYNN ZEITZ
Graduates, December 31, 1984
PETER BATTIPAGLIA
DAVID JOHN CEGELKA
LYNNE COLLINS
MARGO-ANN MARIE DUCLOS
JAMES LIBRO FRANCO, JR.
SANDRA LEA GAVIN
ELAINE JEANINE GIRARD
ARTHUR EDWARD KEEGAN
ALAN ROGER MACKENZIE
ROBERT JAMES MASTRIANNI
DIANE MARIE MICHALSKI
PATRICIA ELIZABETH PERRY
GREIG JAMES PICKING
SUSAN LYNN RABEY
MARYBETH SAVAGE
MARCI LYNN SIMONS
BARBARA KAY TOVEY
DANIEL KOSLAN WALDSTREICHER
Nine
With Distinction
CARRIE GRIMES, in Medical Technology
Honors Scholars
GLORIA A. GAULIN, in Physical Therapy
JOHANNA L. JAVENS, in Physical Therapy
LINDA L. MINICHIELLO, in Physical Therapy
TIMOTHY G. PAINE, in Physical Therapy
JOHN W. SPANGENBERG, in Physical Therapy
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
MARY ELLEN ADAM
BRUCE ALAN ADELSTEIN
PETER NICHOLAS ADILETTA
KAREN FRANCES AFRICANO
ROBIN LYNN ALDIERI
LAURA CATHERINE ALDRICH
NANCY ANN ALEGI
RICHARD JOSEPH ALLARD
MARK DOUGLAS ALLIOD
CARLOS ALBERTO ALMEIDA
DAVID ZEELECK ALPERT
MICHAEL ALTAMURA
ROBERT FRANCIS ANDERSON
JAMES ANNUNZIATO
MICHAEL JOSEPH ANTHONY
BRUCE ANDREW BACKMAN
FRANK JOHN BADINI
LISA A. BAKER
STEPHEN EDWIN BAKER
THOMAS MARTIN BAKER
SUSAN MARLENE BARNES
JOSEPH JOHN BARRETT III
GLENN ALAN BARTON
LAURA ANN BAXTER
TRACEY ELIZABETH BECKSTEAD
PAUL GERARD BELENARDO
JERRY JOHN BELLIZZI
MARC BELLOFIORE
WINIFRIDA PILAR BELTRAN
DONNA MARIE BENOIT
BRUCE ERIC BERGSTROM
KENNETH W. BERNIER
KATHLEEN CLARE BIVONA
ANDREA PAULINE BLOCH
CRAIG ROBERT BLOOMQUIST
STEPHEN JOHN BOBINSKI
JOHN EDWARD BOGDEN
JOHN SCOTT BOHLING
DIANE BOTNICK
CAROL LYNN BOUSQUET
TRACY ANN BOUTON
AMY LYNN BRICK
JOHN CHARLES BRIGADA, JR.
ALEXANDER HAMILTON BRITNELL
CHRISTOPHER THOMAS BRODEUR
MARTHA JANE BROOKMAN
DEBORAH JEANNE BROOKS
JANET LEE BROOKS
SHARON GAIL BROWN
GIUSEPPE RODOLFO BRUNO
PAMELA SUSAN BUKOWSKI
DAVID AUREL BUSSIERE
MARTHA MARIE CAIN
ROBERT JOSEPH CALABRO
JOSEPH ALFREDO CALANDRA
ALAN PETER CALANDRO III
GRAHAM KERR CAMPBELL
VINCENT GERARD CAPECE, JR.
LEAH MAY CAPOBIANCO
KIMBERLY SUE CARR
DAVID MARK CARROLL
NANCY LOUISE CARROLL
RUSSELL F. CARTISANO
JEFFREY CASSARINO
RICHARD JAMES CASSATA
GREGORY SCOTT CASSELLS
PHYLLIS JEAN CASTONGUAY
JOANNE CAROL CHAMBERS
PAUL ANDREW CHAMPAGNE
LAURA LEE CHAPMAN
JEFFREY TODD CHARLES
NATALIE PHYLLIS CHARLES
PAUL WILLIAM CHARTIER
JAMEY LYN CHASE
PASQUALE CHIEFFALO, JR.
KENNETH CHMIELEWSKI
MICHAEL CHOCHOLAK
MARK S. CIAFFAGLIONE
SHERRY ANN COELHO
KAREN FRANCES COFFEY
MARIE ELIZABETH COLLERAN
WENDY BETH COMEN
TIMOTHY FITZGERALD CONSIDINE
GREGORY ALAN COOGAN
MARIA CHRISTINE CORTI
AMY LYNN COSTA
SARAH COLLINS COSTELLO
LuCIus JOSEPH COULOUTE
DAVID JOHN Cox
CARRIE ANN CROMARTY
RICHARD HARTT CRONHEIM, JR.
CYNTHIA DENISE CROSSON
DIANA CUCCINIELLO
JAN CULOTTA
LAWRENCE JOHN CUSSON
JAMES ANTHONY CZAJKOWSKI
ANTHONY JAMES D'ANGELO III
DEBORAH MICHELE DACRUZ
THOMAS PURDY DAVIES
CHERYL ANN DAVIS
CYNTHIA LYNN DAVIS
KENNETH RAYMOND DAVISON
MICHELLE DIANE DECARLO
JOSEPH DELUCA
MARIE ROSE DEMARTINO
JOSEPH NICHOLAS DEMARTINO, JR.
PETER ALAN DENOIA
MICHAEL ROBERT DESROCHES
COSMO PAUL DESTEFANO
MARTIN FRANCIS DEVINO
DOMENICO ALBERTO ROCO DICIOCCIO
JAMES HAYWARD DICKS
PAUL LOUIS DIETZ
VICKI LYNN DILLINGHAM
KEVIN WILLIAM DINNIE
PETER DOHERTY
HEIDI ANN DOMMERS
HELEN C. DOUGHERTY
LISA MEAD DRAGOLI
CHRISTINE MARY DREVINS
DONNA ELIZABETH DUBERG
DOUGLAS LOUIS DUMOND
DINA MARIA DURAO
WILLIAM DAVID EARLS
MARCI BETH EDELSON
KEVIN ARTHUR EDWARDS
MITCHELL SCOTT EISENBERG
RICHARD NEIL EISENBERG
GREGORY JOHN ELLAL
KAREN FRAN EPSTEIN
WALTER ARMSTRONG FELDMANN
LISA JANE FERRERO
PAUL EDWARD FESTA
PETER JOSEPH FINA
MARK ANTHONY FIORILLO
CHRISTOPHER JOHN FOLEY
GLENN ALAN FOLEY
JOHN OTTAVIO FORLIVIO
LORETTA ANTONIA FORTE
JEAN MARIE FORTIER
AMY JANE FOWLER
LISA ANN FRAGOLA
KATHLEEN MARIE FRAINIER
JOANNE MARIE FRANCIS
WILLIAM GORDON FRANK
KATHLEEN ELAINE FRANZ
CAROL ANN FRECHETTE
JAMES ANTHONY FREGEAU
MICHAEL JOHN FRESHER
LAURIE ROSE FRIEL
ANTHONY THEODORE FRUTCHEY
REBECCA ANNE FYFFE
CHRISTOPHER PAUL GALLAGHER
APRIL LYN GAMAGE
MARK RAYMOND GAMBARDELLA
BERNARD JAMES GARBUTT III
ANDREA ANN GARNEAU
JAMES M. GARVEY
TAMARA LEE GATES
CHARLES ANDREW GAWLAK
ANDREW HORTON GEBHARDT
THOMAS JOHN GEISLER, JR.
JILL MARIE GENOVESE
ALICE MARY GERVASCIO
DEVLIN CRAIG GILL
MARYANN GIORDANO
SALVATORE GIULIANO
DONNA ELAINE GLEN
PAULA JANE GLENDENING
LISA MARIE GOCKLEY
MELISSA SUE GOLDMAN
GAIL PAULA GOODMAN
PATTI JEANNE GOODMAN
PAUL ARTHUR GORDON
BRIGITTE INGRID GOSTELI
CHRYSSOULA GOUNARIS
IAN RICHARD GRANDE
SUZANNE MARY GRASSO
GARY PAUL GRAVINA
KATHLEEN ELLEN GRIFFIN
THOMAS WALTER GROTTKE
JAMES JOHN GRUSTAS
DOROTHY GUTOWSKI
JEFFREY PAUL HACKENJOS
MICHAEL SCOTT HADDAD
SHOOSHIK HAGHVERDI
MICHAEL EDWARD HANRAHAN
ROBIN L. HANSON
NOHA F. HASSAN
Eleven
NICHOLAS STANLEY HAPUTFELD
MARGARET ANN HEBERT
JOHN Ross HEERDT
JAMES READ HENNESSEY
SUSAN LYNN HERSH
KEVIN PATRICK HICKEY
SANDRA LYNN HIRTLE
KAREN BRUSNICKI HISER
JOSEPH ANTHONY HOEY
DAVID EUGENE HOGAN
JOSEPH KENNEDY HOLOHAN
LISA ANN HOSKINS
BESSIE R. HOWE
KEITH CLIFFORD HUGGER
CHARLES NEAL SCOTT HUNZIKER
WILLIAM CHARLES IGNATOWICH
RICHARD MARK INDORSKY
DEENA LYNNE INFANTINO
ABBY LYNN ISKO
CHRISTOPHER ALAN ITALIA
CRAIG ALBERT JACKS
SANDRA LEE JACKSON
ROBERT KIPPEN JANES
CHERYL LYNN JARET
CHERYL ANN JEFFERSON
CRAIG ANDREW JEFFERY
SUSAN BETH JOHNSON
TINA LOUISE JORDAN
JAMIE ANNE KALKSTEIN
BARBARA ANN KAMINSKI
DAVID KAMINSKI
HEIDI MARIE KAMPFMANN
TODD CHRISTOPHER KANE
LAURA KARPOWICH
DOREEN ELLYN KASSAY
ROBERT WILLIAM KATRINAK
KELLY JOHN KEARNEY
ROBERT PATRICK KEEHAN
MARY HELEN KEHRHAHN
EDWARD S. KELEMENCKY
THOMAS KELLY, JR .
DAVID DENNIS KENNEDY
VALERIE ANN KERIN
LINDA ANN KERNS
DAVID RICHARD KINNEY
KARI ANN KIRK
GREGORY PAUL KNIGHT
BETH ANN KOGUT
DESIREE ANNE KOMPARE
PATRICIA ANN KONDUB
INA MARIA KORNEGAY
DEBORAH RUTH KOSTEK
LINDA ANN KOWALESKI
JANE KOZLOWSKI
ANITA LYNN KRAFT
ANN MARIE KRAJEWSKI
DAVID ROBERT KRANZ
ANDREW DAVID KRAVITZ
DOUGLAS EBERHART KURRAS
MICHAEL ADAM KUSNITZ
JOSEPH RICHARD LABROSSE
JEFFREY PATRICK LADESTRO
WILLIAM LADUTKO
GARY SCOTT LAFOND
MARC ANDREW LAMBERT
PATRICIA ANN LANDRIGAN
MARK RICHARD LANDRY
JEAN MARIE LANGAN
PETER ANTHONY LANGELLA
STEPHEN. JAMES LAROSA
KATHERINE LATHOURIS
SHELLEY JEAN LEACH
JOHN FRANCIS LEANDRI
CHRISTOPHER JOSEPH LEE
STEVEN EUGENE LETAVISH, JR .
VERA LOUISE LEVITT
SCOTT RICHARD LEWIS
KATHLEEN CONLON-MARIE
LINDGREN
ALAN NEAL LIPSET
WILLIAM FREDERIC LOCKE
JOSEPH DAVID LOCKWOOD
ANDREA LEA LONGHI
WILLIAM REMO LURASCHI
SUSAN ELIZABETH LUTHER
SUSAN MARY MACKIEWICZ
GREGORY NORMAN MACNEIL
KIM ANN MANCUSO
NEIL A. MANNA
ANGELO MARAGOS
ANTHONY JOSEPH MARCIANO III
ANGELO ETTORE MARINI
DEBORAH ELISE MARSHALL
LORINDA BETH MARTEL
ELIZABETH A. MASAYDA
MICHAEL D'ARCY MASSA
FRANCES MASTROIANNI
JOSEPH EDWARD MATHEWS
MICHAEL JOHN MATSON
AMY JEANNE MATTHEWS
ANTHONY HERMAN MATTHIS
GREGORY SCOTT MAXWELL
MARC GERARD MAYNARD
LORI ANN MAZOR
WENDY ANN MAllIA
TIMOTHY JOSEPH MCCABE
SUE MCCLEARY
MICHAEL SEAN MCGEARY
JOSEPH BRIAN MCGRATTAN
MARK JOSEPH MCGUIRE
JANE ANNE MCMANUS
KATHLEEN MAE MCQUILTON
TODD JOSEPH MEIER
LINDA ANDERSON MELANSON
CRAIG STEPHEN MELQUIST
JULIE CATHERINE MERRICK
ROBERT JAMES MERRICK
KEITH EDWARD MERRITT
STEPHANIE SUE MESSNER
THOMAS ROBERT MIDDLEMASS, JR.
MARYLOU MILLER
JOHN RICHARD MINERVINO
STELLA MINEVICH
JOHN LAWRENCE MOCKER III
RICHARD DANIEL MOLCHAN
JEANNE RADY MOORE
JOHN F. MORABITO
FRANCISCO J. MORALES
HELENE CATHERINE MORCALDI
JAMES VINCENT MORGAN
TANYA MOROZ
JANICE JUNE MORRISON
GEORGE DAVID MORTON III
ELIZABETH MARY MULHALL
SANDRA DENISE MULLINS
CARL ROBERT NASER
KAREN NASH
JAMES PATRICK NEALON, JR .
ROBERT ETHAN NEWMAN
VALERIE ANN NEWTON
CHRISTINE ANNE NICEWICZ
JAMES KENNETH NOWELL
MICHAEL PATRICK O'BRIEN
VIRGINIA ELAINE O'NEILL
ROMAN PETER OLBRYS
SUSAN ELIZABETH OLIVER
KEITH SMITH OLSEN
RICHARD ORTIZ
MARK PANTALONE
MARYBETH PAPCIAK
ANTOINETTE CASTILLO PASCUA
KAREN ANN PAZDAR
STEVEN ROBERT PEGOLO
FRANK PELLI
JANET ANN PELUSO
MICHAEL JOHN PERDA
DIANE MARIE PERILLO
JEFFREY SMITH PIERSALL
MICHAEL ALLAN PINGREE
LAUREN MARIE PISACANE
AMY ELIZABETH PITEO
BARRY S. PIUS
ELIZABETH ANNE POST
JUNE MARIE POSTEN
ANDREW HARRIS PRINCE
ROBERT FRANCIS PRINDIVILLE, JR .
THOMAS IRVIN PURCELL, JR .
BEVERLY JEAN RABY
PAUL HAROLD RACEVICIUS
SYLVIA GLADYS RADIONOVAS
DANIEL JOSEPH RAINVILLE
SYLVIA IRENE RAMOS
NOREEN ANN RANDAllO
PAUL EDWARD RAWLINITIS
JOHN KEVIN REALE
KEVIN REDMOND
BETH ANN REGAN
BRIAN PATRICK REILLY
DEBORAH SUSAN REINEHR
MARY JOYCE RICCIARDONE
TINA MARIE RICHARD
BRENDA JEAN RICHARDS
LISA ANNE RICHARDS
STEVEN PAUL RIPPEL
MICHELLE GERALYN ROBERGE
ELIZABETH ANN ROBERTS
JOANNE ELIZABETH ROBERTS
SARA BETH ROCK
KENNETH BARROWS ROGERS
JEFFREY DAVID ROSENBERG
GREGORY ROTO
JANET ROUTH
MARK DAVID RUBINO
JEFFREY RYLANCE RUSSEK
MAUREEEN ANN RYAN
EDWARD JOHN RZASA
LINDA MARIE SABIA
JAMES MICHAEL SACCENTE
KYLA ANNE SADLER
SHARON ANN SADLON
DEBRA ANN SAMOWITZ
Twelve
JOHN LOUIS SANTELLA
KELI-ANN SANTORO
PAMELA ROSE SARKISIAN
MAUREEN MARY SAYERS
LINDA RUTH SCHATZ
DAVID JOHN SCHRAMM
SUZANNE MARIE SCHWENTMAN
KENNETH LAWRENCE SECSKAS
ELLEN LOUISE SEITZ
JAMES GERARD SEXTON
JULIE ANN SHAIN
CATHERINE MARY SIERON
JEAN ELLEN SIEVERS
GEOFFREY DAVID SILVERSTEIN
JOSEPH DAVID SIMONOKO
STEPHANIE KATHERINE SLIDER
BRIAN GREGORY SMITH
CHRISTINE DIANE SMITH
LISA SMITH
ROBIN SMITH
SHARON LEE SMITH
MARK ALLAN SOLOWAY
PHYLLIS SOLVAS
CATHERINE ANN SORISIO
ANN MARIE SPIGNESI
BRIAN ALAN STAIGER
EDIE ANN STANKEWICZ
MICHAEL ROGER STEVES
SCOTT GREGORY STILLMAN
STEVEN JOSEPH STRANIERI
ROBERT PAUL STRINGFELLOW
AUDREY ETHEL STROUT
MARYBETH SUCCI
GARY JOHN SULLIVAN
KATHRYN MARY SUMOSKI
CYNTHIA JOAN SVENSEN
JOHN MICHAEL SWEENEY
GORDON STEVE SZYCH
LYNN MARIE SZYDLOWSKI
GREGORY P. TASILLO
JACQUELINE RENEE TAYLOR
BRUCE GRAHAM TERRILL
ALFINA CHRISTINE TESTA
CARA LEE THOMPSON
STEVEN LLOYD THOMPSON
JOHN ALFRED TORRENTI
SOFIA GABRIELA TORRES
MICHELE MARY TOZZOLI
DAVID DONALD TREMAGLIO
PETER MILES TRENCH
JOYCE ANNE VIENS TSOKALAS
JOHN ANTHONY TUCKER
JAMES ANTHONY TYLER
JEFFREY BRAYTON ULMER
PETER JOSEPH VALENTI III
LISA GERALYN VALLI
ROBERT EDWARD VALLIERE
SUZANNA LEA VANDER PUTTEN
ANITA SYLVIA VASYS
CHRISTOPHER KENNETH VENTRE
RONALD GREGORY VENTURA
MARGARET ANN VICTORY
DONNA LYNN VOSSLER
BRADFORD HOLLISTER WAINMAN
AUDREY ELIZABETH WALTER
KATHLEEN ANNE WARD
PATRICIA MARIE WARREN
DANIEL ALVIN WAXLER
DAVID ERIC WEISMAN
JEFFREY ALAN WEISS
PATRICK JAMES WELLSPEAK
PETER JAMES WERTSCHING
JEFFREY WESTON
PATRICIA MULROY WHEATLEY
KATHLEEN MARIE WHITE
ROBERT A. WHITE, JR.
KIM MARIE WHITEHILL
SCOTT THOMAS WILLEY
KANE NAPOLEAN WINN
WILLIAM EDWARD WIVELL
DONALD KENNETH WOLFF
LORI CLAIRE WOLPER
NANCY GERTRUDE WOOD
MICHAEL THOMAS WOODS
EILEEN MARIE WYSKIEL
HEIDI E. YANAKOKIS
SUSAN MARIE YARA
HEE KYUNG YOON
JAMES ALBERT ZAWISA, JR.
PETRO W. ZELEZ
PAUL MATTHEW ZEPP
SHERYL ANN ZIGMOND
BERNARD IRA ZIMMERMAN
JEFFERY WILLIAM ZINN
Graduates, August 31, 1984
ELIZABETH HEIDI ALPERT
DANA JUDITH BARCHI
MICHAEL WILLIAM BARON
MARK GERALD BARRA
JEFFREY HARTWELL BARTON
ANDREA KATHLEEN BRADFORD
GAIL RUTH BROWNSTEIN
KEVIN RICHARD CALLAHAN
MARY ELIZABETH CONCANNON
KENNETH JAMES COOGAN
SHEILA ANNE CURTIS
DANIEL JEAN DAIGLE
SHEILA ROSE DANEHY
JAMES PETER DEMETROS
ROBERT ELTON DUFFY
NEIL CHARLES GAUVIN
VERNON BANCROFT AUGUSTUS
GISCOMBE
ROBERT ERIC GROWER
ROCCO GUERRERA
SANDRA LEE GUMBERT
HOLLY ANN HARTMAN
SUSAN ANN HITCHCOCK
DEBORAH MARIE HUTCHINS
JOHN GREGORY KEEFE
WILLIAM JOSEPH KRAWSKI, JR.
RICHARD TODD LEWSON
ELIZABETH ELLEN MCCABE
DONALD ANTONIO MERCURE
DONALD JAMES MESSERLI
ROBERT SCOTT MILLER
JEFFREY EDWARD MITCHELL
KIMBERLY ANN O'NEILL
GARLAND EUGENE PATTON
STEPHEN PAVIA
CONSTANCE MARJORIE REIK
PAUL DAVID RICKERT
SHARI DENISE ROBERTS
BRIAN DONALD ROLFE
EDWARD S. ROSENTHAL
CRAIG DEAN SHAPERO
MICHAEL LEONARD SIMPSON
KRISTI J. SWENSON
SHERRY LYNN TIMONS
ROBERT STEPHEN TRIVELLA
JEFFREY EDWARD WAINWRIGHT
STEPHEN DALEY WASIK
CHERYL LEE WROBEL
Thirteen
Graduates, December 31, 1984
LAURA JANE ADAMS
HOLLY MARIE AHNEMAN
SARINA MARIE ARCARI
KYLLE Ross AYER
THOMAS WILLIAM BARANOWSKI
JEFFREY JOHN BELL
KATHERINE UARDA BLACK
MARK RAY BUEBENDORF
MARK JOSEPH BUSCHER
MICHAEL LOUIS CAPPIELLO
KELLY LYNNE COFFEY
SUSANNE MARIE CREEDEN
SCOTT JOSEPH CURRY
TIMOTHY JOSEPH CURT
MICHAEL CHARLES DALY
SUSAN CYNTHIA DELEO
STEVEN MAURO DELL'OLIO
JAMES LAWRENCE DIMLOW
ANDREW MARK DYLAG
REBECCA FRANCES EDMONDS
BARRY JOSEPH FASCIANO
CHRISTOPHER EDWARD FIELDS
NANCY JEANETTE FLEISCHER
ANDREW MARC FRITZ
DAVID ANDREW GAGER
JOHN MICHAEL GAMBLE
JOHN DAVID GENTRY
CHRISTINE GWYN GERGELY
DAVID GUTMAN
LAURA JEAN KEENER
JOAN VIOLET KELLY
RAYMOND CLIFFORD KNIERIEM
MARK JOSEPH KOENIG
LORAINE ELLEN KRANTZ
RICHARD KREN
PETER CLARK LANGE
MELISSA KAUTZ LAVANWAY
CINDY BIENAS LEGASSEY
MARGARET ANN LOSEE
GORDON MARK LUSTILA
SEAN JOSEPH MAHAN
EDWARD RICHARD MAMBRUNO
FRANK F. MARCUCIO I II
ALAN ARTHUR MASTHAY
FELICIA MONACO
ANNA MARY MONTANARO
MICHAEL LEONARD MORGAN
PETER ANDREW MORSE
MARK ALAN MOSTOWY
SANDRA KAY MUSICK
WILLIAM BRIAN NORTON
JOHN JAMES ONOFRIO, JR .
ANNA DELIA PADUA
DAVID ROBERT PALASKI
CLAYTON ROBERT PALMER
CHARLES ALAN PAPE
JOSEPHINE A. PEREZ
KAREN PATRICIA POTOCZNY
JOHN PATRICK PRINNER
SUSAN LORI ROSE
LINDA MARIE Ross
BARUCH BARRY RUBINFELD
PAMELA ANN RUDMAN
GARY LUTHER SANDS
NANCY L. SHANOCK
FREDERICK EARL SOMMERS, JR.
CHARLES RICHARD STACKPOLE
SUSAN AYOTTE SUARES
GREGORY W. TAFT
PETER JAMES TEMPESTA
STEWART EVAN TETREAULT
JAMES BANCROFT TUTTLE
RICHARD JOSEPH WALKER
GLENN RUSSELL WARDER
KATHLEEN M. WILLSEY
NATALIE DIANE WRIGHT
ROBERT VINCENT WRINN
CHRISTINE ANNE ZEHALKA
PETER PAUL ZEZIMA
Honors Scholars
LEAH M. CAPOBIANCO, in Health Systems
Management
PAUL W. CHARTIER, in Accounting
CHRISTOPHER J. FOLEY, in Finance
PAUL A. GORDON, in Finance
JAMIE A. KALKSTEIN, in Finance
DAVID D. KENNEDY, in General Business
SUSAN M. MACKIEWICZ, in Accounting
NEIL A. MANNA, in Accounting
ANGELO MARAGOS, in Finance
JAMES K. NOWELL, in Accounting
SCOTT T. WILLEY, in Accounting
University Scholar
PAUL A. GORDON, Finance
Fourteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
BACHELOR OF ARTS
VERONICA MARIE ALLEN
	
LORI PATRICIA AMANN
	
JEANNE ELIZABETH COCHRAN
Graduate, August 31, 1984
WILLIAM JOSEPH CROWLEY
Graduate, December 31, 1984
GARY CARL STAMM
BACHELOR OF SCIENCE
NOREEN JEANNE AHERN
ARLENE M. ALLEN
ROBIN CASTAGNA ALTER
MICHELLE LORRAINE ANDERSON
MARY ELIZABETH ASPINWALL
NANCY MARGARET BABSON
PAUL DUDLEY BANCROFT
SCOTT ROBERT BELL
ROBERT ANTHONY BIBBIANI
MARY LOUISE BOSSIDY
LISA ANNE BRADWAY
EILEEN LAURA BROWN
SCOTT ROBERT BROWN
KRISTINE MARIE CARLSON
LISA ANN CARLSON
ANTHONY JOSEPH CASCIA
ROBIN CASTAGNA
JANICE YOUNG CASTLE
MARYBETH CERMOLA
TROY ALLAN CHEATHAM
RENEE MARIE CHICOINE
WILLIAM A. CHOLAWA
DEBRA CHRISTENSEN
TERESA ANN COCCHIOLA
CATHERINE MARY COCCO
ANNE MARIE CURRIER
LISA JEAN D'AMADIO
THERESA ANN DAILEY
KAREN ANN DAVIS
LORI ANN DIMASI
LOUIS MICHAEL DONATO
THERESA ANN DOUGLAS
PATRICIA ANNE DOYLE
CAROLYN JOAN DREIMILLER
CYNTHIA ANN DYSENCHUCK
KATHERINE ELIZABETH ECKERT
ROBERT JAMES EHRHARD
ANDREW TERRY FELDMAN
NANCY LEE FINNERAN
DENISE SAVOIE FOURNIER
MEGAN LORETTA FRIAR
ANN MARIE GAFFNEY
MICHELE ANNE GAGE
MAUREEN ANNE GALLAGHER
SUSAN BETH GHERLONE
DANA DORIS GIANNONE
ELIZABETH DEASY GIGUERE
DENISE MICHELLE GLENDENING
LYNN MARIE HABERERN
CATHERINE PAIGE HANCOCK
JAMIE LAURENSON HARPER
MARGARET MARY HARRIS-WARREN
JANET LOUISE HERBST
BRADLEY KEITZ HOUSTON
SHARON MARIE INGELLIS
EVELYN RACHEL KATZ
KIMBERLY ANN KEEGAN
LISA ANNE KEENE
LINDA MARIE KEOUGH
JOHN DAVID KING
LINDA ANN KIRSCHENBAUM
THERESA CATHERINE KIX
KARIN MARIE KRAULAND
HEATHER ILENE KURSMAN
SUE-ANN MARY LAUDANO
JILL MARIE LIMBERGER
MARIE ELISE LION
STACIE ALICE LOVELL
MARGARET BETH LUBBERS
SARA JANE MABRY
KATHERINE MARY MAGLIO
CARA LOUISE MALAVOLTI
GARY DAVID MARDER
SUSANNA MARODER
KATHLEEN MARGARET MCCAFFERY
MARIE NOELLE MCELANEY
SUSAN JEAN MCGUIRE
JOAN MYRTLE MCMAHON
JULIE ELLEN MIAZGA
KATHLEEN ANN MICHAELS
MARTHA MOAK
THERESA A. MOJON
KATHLEEN ANN MURPHY
CHERYL ANN NAJARIAN
DANIEL JOSEPH NARDELLA
CHRISTINE ANNE OLSON
SANDRA PAGLUICA
JAMES JOHN PANIATI
ROBERTA LYNN PARRINO
STEPHANIE SUSAN PAULSEN
FRANCINE PECHNIK
WILLIAM JAMES PESCE
KATHLEEN ANNE PHILLIPS
CHRYSTAL LEE PICARD
DEBORAH A. PIERCE
ANN-MARGRET PITTS
BARBARA JEAN PLACIDO
STACY LYNN PREJEAN
MARIA JUSTINA PSENICNIK
TERRENCE JOSEPH REYNOLDS
BARBARA ANN RICHARDS
GARY PAUL RUZBASAN
PATRICIA ANN SANTAUS
GLORIA CARMELLA SANTIGLIA
ANA ROSA SANTOS
MARIA DELILA SCALZO
KAREN MARITA SCHULZ
MICHAEL JOHN SHEEHAN
BARBARA CHASE SIBUN
CARRIE GAYE SILVER
BETH HOWELL SISSON
LISA SOBIESKI
ANN LOUISE SOMMELLA
CHRISTINE M. SPADAFORA
SHEREEN ALANA STORM
SHEELAH MAUREEN SWEENY
ELLEN TANENBAUM
BRUCE LANE THORNDIKE
ANN ELIZABETH VECCHITTO
CLAIRE ELLEN VIOLA
Fifteen
CYNTHIA TRACY VIRAG
	
MARTIN HERMAN WEINGART
	
CATHLEEN MARY WOODS
JASON CHRISTOPHER WARD
	
APRIL LEE WETHERELL
	
ALEXANDRA TERESA ZACHARKO
ELIZABETH ANN WATROUS
	
SARA MICHELLE WIENER
	
JACK PATRICK ZAMARY
KIM JEAN WATT
Graduates, August 31, 1984
LAWRENCE ARTHUR BERDENSEY
	
GREGORY JOHN NICHOLS
	
JAMES ALAN REVICZKY
LEANNE ROSE DWIRE
	
JUDITH ANN NITKOWSKI
	
SUSAN IRENE SLOAN
PETER CHAPMAN HILLER
	
VIRGINIA E. PROUTY
	
CURT ALAN VINCENTE
SUZANNE PRATT MCCAULEY
	
STEPHEN P. REILLY
Graduates, December 31, 1984
KAREN MARIE COLE
JAMES ANTHONY DORSANEO
BRIAN STACEY FITCH
CATHERINE L.V. GABAREE
GREGORY KEITH HENDERSON
JEAN MARIA KULIKOWSKI
VINCENT JAMES LAVERSA, JR.
FRANKLIN DELANO MAY, JR.
LINDA FOLEY SHOWALTER
SAUNDRA MICHELLE SINCLAIR
STEVEN PAUL SWIATEK
With Distinction
ROBIN ALTER, in Elementary Education
Honors Scholars
JEANNE E. COCHRAN, in EngliSh 	 ELLEN TANENBAUM, in Special Education
Sixteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
JOHN PAUL ABRAHAMIAN
WHYNDAM WINDRUSH ABRAMS
MATTHEW JAMES ADILETTA
THOMAS WALTER ALESI
MICHAEL SALVATORE ALISSI
WARREN SANFORD ANGELL 11
DAVID BRYCE ARCARI
CRAIG WILLIAM ASHMORE
STEVEN ANDREW AVRITCH
CHRISTOPHER GERARD BAILEY
EVELYN LEE BAKER
Jo ANN BARKER
JAMES JOSEPH BEATRICE
RUDOLPH BENVENUTO
DENISE ANN BERNARD
PETER GERARD BLOCK
JOHN R. BOSSI
DANIEL ANDRE BOUDREAU
DONALD GREGORY BREAKELL
ERIC MICHAEL BRODEUR
LEO BUDIN
LINDA GRACE BUSHNELL
THOMAS CALATAYUD
HOWARD ANTHONY CANISTRARO
DANIEL GENE CARBONI
GLENN LYLE CARLSON
MICHAEL RAYMOND CARRA
THOMAS ARTHUR CARSTENSEN
JOHN ROBERT CASEY, JR.
MARK ANTHONY CASTRACANE
ROY EDWARD CAVANAUGH
JEFFREY BLAINE CHADBOURNE
DAVID CHERKUS
MATTHEW JOSEPH CHOLEWA
KI HAN CHON
MICHAEL LAWRENCE CHROSTOWSKI
CHRISTOPHER JOSEPH CICE
RANDY CITRIN
ROGER ALAN CODDING
JEFFREY MARK COHEN
JEFFREY JOSEPH COLBURN
GARY PAUL COMEAU
MICHAEL GORDON CONNORS
GEORGE WILLIAM COULSTON, JR .
JOHN GLENN CRAIG
JULIE CAROL D'ADDIECO
THOMAS ALBERT DAGGETT
JAMES ANTHONY DAUBE
THOMAS SAMUEL DAVIS
ROBBIN LEE DELFAVERO
MICHAEL TIMOTHY DENNEHY
DAVID DESSUREAULT
EDWARD FRANCIS DEVENEY
PAUL ANTHONY DIPRATO
PAUL CHARLES DOLAN
THOMAS ADAMS DOMKE
WILLIAM GERARD DOWD
JAMES MITCHELL DRAPER
CHESTER TILTON DREW
RANDALL SCOTT DUBE
MICHAEL ANTHONY DUFFY, JR.
HELEN ANN DULING
DIANE DZIOB
THOMAS ROBERT ECSEDY
EDWARD WILLIAM EMMENDORFER
JUDY ANN ERNST
MARIA CHRISTINE FARGNOLI
LISA ANN FEDICK
JAY MICHAEL FIACCO
JEFFERY LEO FIDUCIA
MICHAEL STEPHEN FILOSA
BRUCE ANDREW FINNAN
CHARLES EDOUARD FOLEY
MARK ALLEN FOSS
ELMER SIDNEY FOSTER
BRIAN WAYNE FOWKES
LAWRENCE CONVERSE FRENCH
ANDREW ANTHONY FULCHIERO
RICHARD WILLIAM GARMON
CORY ROBERT GEHRET
ANN TERESE GILBERT
THOMAS PATRICK GLORIA
THOMAS GREGORY GODWARD
CHARLES BARRY GOLD
WILLIAM BENJAMIN GOLDRING
MICHAEL PAUL Gozzo
FRANK STANLEY GRANDELSKI
THOMAS PHILIP GRECO
WILLIAM EMERSON HALLER
LORRAINE HAMPSON
GREG ALLYN HANOVER
LISA ANN HARRIS
DEBORAH JOY HEALEY
PAUL RICHARD HEARN
MICHAEL JOHN HELLANDBRAND
JOHN PETER HENNESSEY
JEFFREY MICHAEL HODGES
TODD ROBERT HOLLAND
DAVID CHARLES HOOPER
BRIAN DONOVAN HORN
JILL RAYE HOWES
ROBERT ANGELO INFANTINO
JAMES EDWARD JANIAK
CHARLES VICTOR JOHNSON
D. BRITTON JOHNSTON
KEITH D. JONES
ERIC JOSEPH KAlNER
MICHAEL CHRISTOPHER KARSTEN
PETER WERNER KEILICH
ROBERT FREDERICK KELLY, JR.
HONG CHUL KIM
DOUGLAS DWAYNE KING
MICHAEL JAMES KIRCHHOFF
WILSON SCOTT KIRKENDALL
JOSEPH ALAN KOBOS
DEBORAH ANN KOENIGS
AKASH KOHLI
FRANK KOLODZIEJ
THOMAS J. KOLODZIEJ
KRYSTYNA KONOPKA
KEVIN KULAK
IWAN ADAM KUZYK
ARTHUR WILLIAM LARM
CHRISTOPHER ALBERT LAROSE
JOHN BERNARD LASKO
SUZY EMILY LASKO
ROBERT GERARD LAUZON
JOHN JOSEPH LAW
KEITH J. LAWRENCE
JOHN BRUCE LEDOYT
KENNETH YOUNG LEE, JR.
TIMOTHY ERWIN LINDSAY
JOHN LIPINSKI
BENJAMIN LITOFF
GLENN ROGER LUSSIER
JON ALAN LUTZEN
ROBERT EDWIN LYSKOWSKI
MARTIN EDWARD MADDEN
GARY DAVID MAGNON
TIMOTHY COLEMAN MANNING
PAUL MAURICE MANSFELD
CRAIG ARTHUR MARTENS
EDWARD JOHN MASAYDA
ELLEN MARY MCAVOY
CHRISTOPHER PATRICK MCGRATH
MARK STUART MINUCCI
GEOFFREY SCOTT MOCHAU
LEONARD MARK MODEEN
JOSEPH ANTHONY MOKULIS
KEVIN WILLIAM MOYHER
RANDY LEE NASON
JOHN A. NEUMANN
NHAN TRONG NGUYEN
SCOTT ALLEN NIEFORTH
DAVID ROBERT ORTIZ
STEPHEN ANTHONY PALMER
JOHN WALTER PANDOLFO
DONALD WILLIAM PARIS
TODD ALEXANDER PARSONS
TUHINA VINOD PATEL
GAIL MARIE PAULIN
RAYMOND THOMAS PAVIO
CHRISTOPHER JOHN PEDLOW
JOHN S. PEET
RICHARD LEE PETTINELLI
JACQUELINE PHILBIN
JOSEPH JAMES PODURGIEL
STEPHEN CHARLES PORTER
WILLIAM DAVID PORZIO
BRUCE FRANK PRESS
JEFFREY SCOTT PUGH
HENRY PAUL RALSTON
THOMAS PATRICK RAYMOND
ANDREW DAVID REALE
LAWRENCE KEVIN REGAN
RICHARD THORNTON REY
JOHN EDMUND RICHTER
CHRISTOPHER STEPHEN RIELLO
JEFFREY TOWNSEND RITTER
ROBERT PAUL ROCHE
KIM ELLEN ROKOSA
ANDREW THOMAS ROSE
JUDY ROZDILSKI
SHEILA ELAINE RUBEGA
JOSEPH FREDERICK RUBIN
ROBERT JOSEPH RUGGIERO, JR.
CHARLES RUSLAVAGE
MICHAEL ROBERT SADLON
MARY LOUISE SCHAEFER
Seventeen
CHARLES DANIEL SCHAPER
RONALD JAY SCHUETT
SCOTT CRAWFORD SEIFERT
GALEN BENNETT SEMPREBON
FRANCESCO SERVIDONE
VICTOR JOSEPH SHAFRAN
ANDREW ANATOL SHAYER
PHILIP MICHAEL SHEREMETA
MICHAEL LEWIS SHOOK
THEODORE AARON SHREVE
PAUL ALEXANDER SIMCIK
ANDREW EMLYN SLATER
JEFFREY DAVID SMOLEN
MICHAEL ANTHONY SMOOLCA
ANITA MARIE SOMMA
LAURA JEAN SORTERUP
JOHN ANDREW SPALLA
JAMES NELSON ADAMS
GERALD E. ASPLUND, JR.
THOMAS S. BERTELSEN
STEPHEN JOSEPH DACUNHA
TIMOTHY DWIGHT DE VALVE
LOIS ANN DELIO
ROBERT PRIOR DEVERE
ROBIN DUTTA
DOUGLAS JAMES STANLEY
KURT THOMAS STRUMPF
THOMAS ROBERT STURMER
DANIEL Ross SULLIVAN
SEAN PATRICK SULLIVAN
CHRISTOPHER WILLIAM SWEET
GAETANO TEDESCHI
SHEENA THAZHAMPALLATH
JOSEPH TIMAR, JR.
NGUYEN NGOC TRAN
MICHAEL TRAVISANO
DIEP NGOC TRUONG
JOSE TUBIANASA
JENNIFER ANNE ULZ
DANIEL ANTHONY VAN VOGELPOEL
WALTER MONROE VANNOY III
LEO JOSEPH VEILLEUX, JR.
Graduates, August 31, 1984
TIMOTHY DAVID FIELDS
GARY DONALD GIVEN
JOHN ROBERT GRIESING
PETER JOHN HUFTALEN
WILLIAM LANDECK JENKINS
BRIAN CLARK LAFOLLETTE
DIANE EVELYN LAWRENCE
TIMOTHY DOYLE LYNN
TIMOTHY ALLEN VELEY
EVELYN MARIE VIBBERTS
STEPHEN MICHAEL VINICA
JACK HARRISON VINING, JR .
DAINIUS L. VIRBICKAS
ATUL WADHWA
MARTIN HOMER WALLACE
ELIZABETH CLARE WALLER
WAYNE KURT WATTLEY
ELIZABETH JANE WHEELER
RONALD PAUL WOOD
ERIC MICHAEL WRIGHT
FRED WURTZ
NANCY LYNN YARIO
CLIFFORD CHARLES YOUNG
JOHN ROBERT ZIMMERMAN
STANLEY JOHN MALINOWSKI
PHILIP JAY MANN
EDWARD ROBERT MCQUILLAN
MARK MOLINARI
MICHAEL ROHRER
VICTOR JOAO SILVA
KAPIL DEV TANEJA
Graduates, December 31, 1984
CHRISTOPHER SEBASTIAN ABRAMS
CONSTANTINE GEORGE ANTIPAS
SCOTT JAMES ATKINSON
KATHLEEN TERESE BAILEY
SCOTT JEFFREY BAYLES
RHEA E. BERKLEY
KENNETH FRANK BIBBINS
MICHAEL RAYMOND BIEHL
MICHAEL WILLIAM BINKOWSKI
JEFFREY ALLEN BLAKESLEE
JOHN FERNAND BROCHU
ALLAN BUDA
DONALD JEFFREY CANTOW
GORDON WESLEY CARAS
VINCENT NICHOLAS CATERINO, JR .
PAUL STEWART CHENEY
FRANCIS WAH FAN CHU
NEAL M. CIANCIOLO
MICHAEL CARMEN CICERO, JR .
HAROLD JAY COHEN
LYLE MALCOLM CONNOR
EDWARD JOHN CROUCHLEY
RICHARD VINCENT D'AMICO
CHRISTIAN FRANCE DAVIS, JR.
LAURIE ELIZABETH DELLAERO
NALNI DHAR
CHRISTINA ANNE DILKO
MATTHEW JAMES DOWNEY
EDWARD XAVIER DROSTE
JANE ANN DUNN
DONALD STEVEN EAVES
DEBORA ANN EDGERLY
CLIFFORD L. EMMONS
ROBERT DOUGLAS FARQUHARSON III
MICHAEL JAMES FITZGERALD
KENNETH JAMES FRATONI
PAUL WILLIAM FRILLICI
CARL DONALD FROEHLICH
JEFFREY S. GENTILE
DOUGLAS HARVEY GIRARD
ARTHUR EDWARD GIRARD, JR.
ROBERT JOSEPH GONSALVES
JOHN TIM GREEN
MARK WILLIAM GROCHOWSKI
ROBERT DONALD GRONER
ROSS STEPHEN GROSSHART
THORBJORN HANSSON
JAY HUNTER HARTMAN
HOWARD ANDREW HELLER
KATHLEEN M. HENAULT
MITCHELL CURT HILLSBERG
ROBIN A. HOLLOWAY
ERIC ALLAN HUDSON
JON MAITLAND HUDSON
THOMAS JOHN IARUSSO
RICHARD LOUIS JACOBSON
JOAN MARIE JOUZAITIS
STEVEN WILFRED KABELIS
PETER PAUL KAYFUS
KIMBERLY ANN KIBBE
ALAN MICHAEL KLESCZEWSKI
BRIAN ALLAN LARKIN
JOSEPH JOHN LASKOWSKI, JR.
LAN DINH LE
MEREDITH LEITCH IV
JON CHRISTOPHER LEMELIN
ROBERT GRIFFIN MACFARLANE, SR.
JOANN MARTIN
RICHARD ALEXANDER MASSAD
ALAN J. MASSAGE
TIMOTHY MARK MCDONALD
RICK FRANCIS MCKITTRICK
DAVID MICHAEL MINDEK
NANCY MARIE MITCHELL
KATHLEEN ANN MIX
JAMES JOSEPH MORGIA
GLENN THOMAS MORRONE
DAVID SCOTT MURPHY
EDWARD JOSEPH NACLERIO
JAN EDWARD OSTRANDER
KEVIN IRA OVIAN
ALTON MICHAEL PALMER III
MICHAEL VINCENT PANE
CHRISTINE MARIE PARE
VINCENT JOHN PARILLO
SIDDHARTH JAGADISH PATEL
RAYMOND JOHN PCOLAR
SUSAN EILEEN PEARLMAN
JEFFRY KYLE PEARSON
DANIEL JOHN POLINSKI
JOHN ERIC POWELL
THOMAS WARD PRETE
TRACY A. REID
SHARI ANN RING
LINDA CHERYL RYACK
RUTHANN LORRAINE SAALBORN
DANIEL JAMES SAUNDERS
CRAIG WILLIAM SCHNEPF
STEVEN TRACY SEED
CONSTANTINE SEMYANKO
JOHN WILLIAM SHEEHAN
Eighteen
TRACY ANN SITLER
BRADFORD JOEL SPERRY
IVAN WILLIAM STEIN
J. MICHAEL TALBOT
JOHN WILLIAM TRAPP
WAYNE ALAN TWOMEY
JOHN S. TYROPOLIS
JOHN SEBASTIAN UCCELLO
JOHN ARTHUR URBAHN
ANGELO VOLTA
DIRK WILFRED VON RICHTHOFEN
RICHARD JOHN WADOLOWSKI
JOHN STUART WADSWORTH
SCOTT ANDREW WILSON
PAMELA G. YATES
YOLANDA M. ZAGRODNIK
RALPH RICHARD ZAMPANO
JERRY STANLEY ZARWANSKI
RICHARD JOSEPH ZEITLER
MARK MUNRO ZESSIN
BACHELOR OF TECHNOLOGY
BASHARAT ALI CHAUDHRY
	
DENNIS JAMES REHMER
	
ROBERT SHAUN YORGENSEN
PAUL ANTHONY DREGA
Graduate, December 31, 1984
JAMES ALAN WRIGLEY
Honors Scholars
GEORGE W. COULSTON, in Chemical Engineering
TIMOTHY D. DE VALVE, in Mechanical Engineering
THOMAS G. GODWARD, in Mechanical Engineering/
Metallurgy
ARTHUR W. LARM, in Chemical Engineering
JOSEPH TIMAR, JR., in Mechanical Engineering
University Scholars
JOHN P. ABRAHAMIAN, Mechanical Engineering
TIMOTHY D. DE VALVE, Mechanical Engineering
JOSEPH A. MOKULIS, Chemical Engineering
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
CYNTHIA ANN ALLARD
LORI ANNE ALLEN
DAWN SHELLY ANDERSON
MELISSA ANN AURELI
DIANE ELIZABETH BAUMAN
CINDY LYNN BELICKA
ANDREA BENKO
JULIE ANN BISSON
KAREN BLEWETT
CYNTHIA BETH BOUTOT
PAMELA JEAN BOYD
NANCY KATHERINE BRENNAN
KAREN ANN BURKE
ALBERTA GAILE CHESBRO
ELIZABETH AMERINE COLVIN
BARBARA MARY COPPOLA
SUZANNE LEE CORIDAN
SUSAN MARY COSTA
SYDNIE RAE COTE
ISABEL MARIA CUETO
FRANKLIN ALEXANDER DARIUS, JR.
KATHLEEN ANN DAVIS
PAULA DELEO
WENDY DIBENEDETTO
LEE ANN FARACI
MICHAEL JOHNWILL FARIS
DEBORAH ANN FLIS
TINA BETH FLISS
JOMARIE FRANCES GEORGETTE
GWYNNE GIGON
RACHEL GLICKMAN
BARBARA JOAN GRAB
KATHERINE LEE HARLING
COLLEEN ANN HARRINGTON
TERRI LYNN HAZARD
KATHLEEN MARY HEALEY
KIM ANNE HITCHCOCK
KARL BERNARD HOBBS
SUSAN PAGE HOLT
LAURIE ANN JACOBS
JOAN MARY JANISZEWSKI
KATHLEEN MARY JOYCE
DONNA HELENA JURCZYSZAK
LAURA ANN KALINOSKI
DEBORAH KAROSI
KERIN EILEEN KELLOGG
ANN MARGARET KELSEY
DENISE ANNE-MARIE KERR
LYNNE ANN KERRIGAN
MAUREEN KIERNAN
KIMBERLY DAMIAN KNIGHT
KATHERINE A. KULAK
MARY LOUISE LAVIGNE
JUDITH ANN LECCO
KELLY ANN LOPRESTO
MARSHA LEE MACNEVIN
NANCY YVONNE MALLORY
CAROL JANE MARTIN
DEBRA LEE MARTIN
MARY REGINA MCCARTHY
PATRICIA MARIE MCCARTHY
MARYANN MCGANN
SHARON ANN MCGUIRE
NADIA REGINA MEIER
JUDITH ANN MESSENGER
SUSAN MARIE MESSIER
WILLIAM FRANCIS MESTER, JR.
MARSHA PAIGE MEYER
LYNN A. MOLNAR
CLAIRE THERESE MONTGOMERY
GEMMA MONTGOMERY
JOANNE CARROLL MOORE
JANIS ANN MORAWSKI
CHRISTINE MARIE MORRISSEY
JANET SCHREPFER MORSE
SUSAN MARIE NORRIE
DANIEL JOHN O'MEARA
SUSAN ANN ONORATO
DEBRAH LYNN PAPANDREA
VICTORIA ANGELA PAQUETTE
LISA JAYNE PAWLOW
CRYSTAL LYNN PAWLOWSKI
DIANE ELIZABETH PIKE
JOAN PITEK
MARY FRANCES PRISKWALDO
KAREN PUCCIA
REGINA MARY REINEKE
KAREN LOUISE REYNOLDS
LESLIE JEAN RIZZO
STEPHEN MICHAEL ROACH
ELIO ROMEO
JANICE H. ROVETTI
ANTONIO MARQUEZ ROZIE
CYNTHIA MARCELLA RYAN
EDNA JEAN SBORDON
LAURA VICTORIA SHANNAHAN
JANET ELLEN SMITH
KIMBERLEY ELLEN SMITH
FAYE SMYLE
AFERDITA SOFKA
BARBARA JEAN SORENSEN
DEBORAH ANN ST. JEAN
JUDITH ANN STUSALITUS
SARAH ELIZABETH SWEET
PAUL DAVID TAVILLA
BARBARA JUDITH TELLER
JOANNA VICTORIA TOMAINO
MARGARET-MARY TOOLE
JENNIFER ANN TRACEY
JULIE ANN TROPP
KAREN WENTWORTH WALKER
NANCY JEAN WAYLAND
MARY KATHLEEN WHELAN
CATHERINE F. WHITE
GAIL ANN WHITMORE
LORRAINE ELIZABETH WILLIAMS
ALMER PEREDA YANO
INESE MARUTA ZALITIS
JEAN LOUISE BAUER
CARRIE SHROPSHIRE BIALOGLOWY
MONICA AGNES BUCKLEY
CHRISTINE A. CHELLSTORP
KATHRYN BARBARA GARTNER
MARY TERESA GOLEC
Graduates, August 31, 1984
KAREN ELIZABETH GRIME
LAURIE JEAN HAUSER
KATHERINE ANNE HENNESSY
JEAN ELAINE KOCOT
JILL SUSAN LEIDER
TRACEY NOREEN MASON
LORI ANNE MITCHELL
STEPHEN LEE SAWYER
CATHERINE ANNE SCOPPE
CYNTHIA SHEA SODERHOLM
Graduates, December 31, 1984
LYNN GAIL ANDERSON
JOAN BARTOSEWICZ
PATRICIA ANN CLINTON CATANZANO
MICHAEL DAVID CHELL
GAIL LYNN COHN
DENISE CONCETTA CUTULI
PAMELA L. FELLENBERG
KAREN MARIE LAURENO
JOAN LUNA
JENNIFER LYNN NEUMANN
JENNIFER ROSE PENTA
DENISE LOUISE PHANEUF
PAMELA LYN PINCHBECK
GRETCHEN SUZANNE POELLEIN
SANDRA JEANNE ROBITAILLE
BONNIE DAWN STEWART
MOIRA H. VEIGA
Twenty
Honors Scholars
SUZANNE L. CORIDAN, in Design and Resource
	 SANDRA J. RoBITAILLE, in Human Development and
Management 	 Family Relations
LYNNE A. KERRIGAN, in Human Development and Family
Relations
Twenty-one
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
NATHAN DANA ALDRICH
CHRISTOPHER MICHAEL ARISON
TIMOTHY JOHN ARZT
THOMAS PAUL BERNARDO
LYNN S. BODETKA
THOMAS FRANCIS BRADY
DAWN FRANCES BUTTON
SCOTT CASS CALDWELL
CHRISTINE ANN CATON
ANDREW A. CHASSE
DONNA MARIE CORO
PATRICIA JANE COUSINS
SUSAN A. D'AMATO
EVE DABROWSKI
LOUIS GEORG DAEVIS
ROBIN LORRAINE ELIA
WENDY LEE ELLIOTT
ELAINE RUTH EMERY
INGEBORG EVANS
RAYMOND ANTHONY FISHER
LESLIE MARY GARVEY
PAMELA ANN GRABBER
ANITA MARIE LILLIAN GRAVENER
BILL GREEN
KIMBERLY RENEE GYURICSKO
KATHLEEN RUTH HARDESTY
DAVID JEFFREY HOSKING
CHRISTOPHER MOORE HOUCK
TRACY CAROLE HURWITZ
LAUREN MICHELE JELLO
CHRIS NORMAN JENSEN
BRIAN GEORGE JOHNSON
KRISTINE RENEE KAROSI
CHRISTOPHER JAMES KARUKAS
VERONICA EUGENIA KNAPP
ROBERT CARL LAKE
BRUCE NEIL LARSEN
MARK JOSEPH LEGRAND
CHRISTINA SILVA LOPES
VALERIE LYNN MARCUS
RANA BETH MESSERRLY
GERALYN MARIA MILAllO
ARON B. NAMENWIRTH
DEBORAH ANNE NEWSOM
JONG AE PARK
KIM ANN PERSON
JALAYNE ANN PETERSON
ROBIN CHARLES PETGRAVE
TERESA MARIE PETTINATO
MORRIS JOSEPH PLEASURE
LORI ACTON POOL
JOANN REVICZKY
SHAUN HANSON ROCK
DEBRA JEAN ROGERS
TRACY LYN ROSIENE
SHARI LYNN ROTHSTEIN
JEANNINE THERESA ROUSSEL
DAVID LAURENCE RUDMAN
THOMAS WILLIAM RYAN
DEBORAH JOAN SANDLER
LISA ST. SAUVEUR
PAMELA DAWN SAVOCA
ELEANOR JANE SCHMIDT
JAMES PETER SKELLY
LINDA LOIS TILL
CAROL ANN VASSAR
DONALD JOSEPH VEILLEUX
ROBERT JOHN VELLA
KELLEY PATRICIA WADSWORTH
KIM YVONNE WALKER
JANE CLAIRE WALSH
LYNN VALERIE WEBB
JOSHUA MILES WEINER
MARCIA A. LECLERC WETHERBEE
PAULA JEAN WILCOX
RICHARD WILLIAM WILSON
ANDREA LOUISE WISNEWSKI
CAROL JEAN WYER
Graduates, August 31, 1984
JOYCE ELLEN BROOKMAN
	
MARY LOUISE DUNN
	
LISA MARIE PLANTE
JOHN BARNES CARPENTER, JR.
	 JEFFREY ALAN DUTTON
	
ELIZABETH ANNE THAYER
Graduates, December 31, 1984
JOHN EDWARD BAILEY
KATHLEEN MARY BEGEN
STEPHEN COFIELD BROWN
KODI RUTH CHAPIN
EDWARD ANDREW D'AGOSTINO
LAURA ANNE GAFFNEY
SALLY CLEVELAND HALL
GLENN EDWARD HART
CHRISTOPHER JOHN HIZA
LISA CHRISTINE KUCKUK
CATHY IANNE LACKER
TRACY AGUSTA LAWLOR
KIMBERLEE ANN MAROTTO
STEVEN T. MONGILLO
KATHLEEN SUE MORAN
ERIK LOUIS PAUL
GEOFFREY THOMAS SHEEHAN
GAIL LOUISE SPINK
BACHELOR OF MUSIC
SUZANNE EVE LYNN BONA
	
DAVID MICHAEL DEANGELO
	
CHERYL ANN NAJARIAN
WILLIAM GLENN CHANDLER
	
ELIZABETH ANN DOLAN
	
KURT A. SCIMONE
HILARIE HEATHER CLARK
	
NANCY LEE MANCHESTER
	
SANDRA LEE SMITH
STEVEN RICHARD COLOGNE
Graduates, August 31, 1984
SARAH ELLEN HORTON 	 CHRISTINE ANN LOWE
Twenty-two
TIMOTHY J. ARZT, in Painting
ARON B. NAMENWIRTH, in Painting
SANDRA LEE SMITH, in Music Composition
Graduates, December 31, 1984
ELIZABETH TOLL DAVIDSON
	
GINA ANDREA FATONE 	 MARY SEMERZAKIS
DOUGLAS D. DIVIS
Honors Scholars
University Scholars
ARON B. NAMENWIRTH, Painting 	 SANDRA LEE SMITH, Music Composition
Twenty-three
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
CAROL HARRISON ADDIS
NANCY ANNE AGRONICK
MAUREEN THERESA AHERN
DEREK JOHN ALBERTSON
MARK JOSEPH ALDERUCCIO
CHRISTOPHER SCOTT ALLEN
PETER WARREN ALLEN
TERRENCE EARL ALLEN
PAULETTE MARIE ALLUM
GLENN MICHAEL ALONZO
FREDERICK WILLIAM ALWORTH
MIYO-ALIDA AMARAL
ERIC GUSTAV ANDERSEN
CHARLES LAWRENCE ANDERSON
KRISTINE LEE ANDERSON
ROBERT TIMOTHY ANDREW
LEANNE ANGELL
RICHARD NICHOLAS ANNITTO
RICHARD JOSEPH ANTOUS, JR.
JEFFERY PAUL APUZZO
JEANNE ALLANDER ARMOUR
RICHARD MARTIN AROIAN
HEATHER AYLARD
LINDA DOREEN BABCOCK
DAVID BACHMAN
RICHARD ROGER BACHOO
PATTI ANN BACON
ANDREW BRYAN BAKER
MICHAEL BAKER
ANNE MAY BALBONI
ROGER SCOTT BALLENTINE
ANDRIUS JUOZAS BANEVICIUS
MARYBETH BETSY BAROSKY
EDWARD ALEXANDER BAROSKY, JR.
DIANA JEAN BARR
SANDRA ELISA BARRETT-WALKER
MICHELE JUDITH BARRON
JOSEPH DUANE BARTON
CATHERINE STELLA BASSANO
CHERYL MARIE BATTS
ERIC MICHAEL BAUER
CYNTHIA EVELYN BECKWITH
JANE ELIZABETH BEGUHN
TERRI LYNNE BEHRMAN
MARGARET RACHEL BELL
ELIZABETH ANN BELLO
BRIAN BELSKI
DIANE MARIE BENDORAITIS
DIANE PATRICIA BENNER
KEVIN ORMOND BENNETT
WILLIAM FREMONT BENNETT
LINDA MARIE BERGEN
CELINE AURORE BERNIER
DOUGLAS ANDREW BERNSTEIN
CLAIRE IDA BESSETTE
TODD F. BIEN
DAVID ALLAN BIRKINS
TIMOTHY ALAN BISHOP
CATHY ANN BLAIR
STEVEN FRANCIS BOEHM
MICHAEL JOHN BOGUE
ALENA NADINE BOHAN
GLENN EDWARD BOICE
EDGAR BONILLA
DAVID LAWRENCE BONO
RONDA ANN BONOLA
KAREN LYNN BOSCO
JAMES DOUGLAS BOTHWELL
LIZABETH RENEE BOURRET
JO-ANN LEIGH BOWEN
CLAUDIA LYNN BRAGINSKY
JOHN SAL BRANCATO
ROSS ALAN BRANDMAN
ELLEN BRANSFIELD
PAUL LINAS BRAZDZIONIS
MICHAEL EDWARD BREEN, JR .
FREDERICK CARL BREHM III
ISETTE JADA BRENDZA
MAUREEN H. BRENNAN
CHRISTOPHER JOSEPH BROCK
SHANNON MARIE BRODERICK
COREY ALAN BRONSTEIN
LAURENCE CLAY BROWNSTEIN
KAREN ANN BRUCE
LISA DIANE BRUSH
GUY ALEXANDER BRYANT
MARY KELLY BRYSON
MICHAEL MARTIN XAVIER BUCHET
ELIZABETH MARY BUCKMIR
ELISE MARIANNA BUDNICK
SERGIO BUNIN
ERIN ANNE BURKE
GILLIAN H. BURLESON
COLLEEN ELAINE BUTLER
SYLVESTER KENT BUTLER, JR .
TRACEY BUTLER
LISA ANN BUTTS
TIMOTHY JAMES BUZZEE
LAURIE JAYNE CALABRESE
NANCY NEWTON CALHOUN
ANN CALLAN
DENNIS JAMES CAMPBELL
NICHOLAS CAPLANSON
SUSAN ANN CAPORIZZO
WILLIAM FRANCIS CARIO
RICHARD LAWRENCE CARLSON
PATRICIA MARIE CARNESE
STEPHEN MATTHEW CARR
GREGORY TODD CARTER
ANTONIO BATISTA CARVALHAIS
MICHAEL PAUL CASEY
LORI ANN CERRETA
MICHAEL LAWRENCE CEULEMANS
ROBERT JOHN CHAMENKO
JOHN SWINNERTON CHARD
MICHAEL STEPHEN CHERNECKY
CINDY CHESNEY
ALLISON BETH CHITTEM
GEORGE ANDREW CHMAEL II
KELI JEAN CHRISTIANSON
JOSEPH CHARLES CICCARELLO
THOMAS PETER CICHON
ANDREW JOSEPH CIMINERA, JR .
PHILIP ANGELO CLAPIS
JARED TIMOTHY CLARK
KATHLEEN ANN CLASPELL
THOMAS WILLIAM CLEARY
CHRISTOPHER CLEE
DANIEL GERALD COAKLEY
LORI JILL COHEN
STACEY LEE COHEN
ROBERT JAMES COLEMAN
CAROL ELIZABETH COLLINS
CYNTHIA LOUISE COLLINS
KENNETH PHILIP COMEAU
BRIAN JAMES CONROY
ELIZABETH ANNE CONROY
JOY DOROTHY CONTOS
CAROLYN ANN CONVERTITO
DIANE GRACE CORBETT
EDWARD JOSEPH CORDONE
AILI LYNN CORDOVA
DANIEL RONALD CORMIER
DEBORAH ANN CORRENTY
KENNETH PHILIP CORRIGAN
PETER GREGORY COSTAS
KELLY PAUL COSTELLO
JILL COUGHLIN
DEBORAH MEREDITH COUTANT
JOHN BRENDAN COVELLO
CLAUDIA CRELAN
PATRICIA ELLEN CRIMMINS
EUGENE WILLIAM CRONIN
JAY RICHARD CROSBY
MICHAEL FRANCIS CUDAK
KARIN CULLEN
PAUL RICHARD CULLIGAN
MARY BETH CULLINA
LORI JEAN CULLIS
HOLLY LYNN CUMMINGS
COLLEEN MARIE CURCILLO
BRUCE DAVID CURRY
GEORGE GREGORY CURT
CATHERINE CURTIN
ROBERT ARTHUR CUSHMAN
ANTHONY THOMAS D'AGOSTINO
LISA DAWN D'AMICO
GREGORY THOMAS D'AURIA
LORI JUSTO DACUNHA
ROBERT CHARLES DAHLING
PAMELA ANNE DAILY
HOLLY LYNN DANIELSON
DAVID FRANCIS DARLING III
CAROLYN MARIE DAVEY
ANNE ELIZABETH DAVIS
LYNN MEREDITH DEAN
MARGARET ELLEN DELANEY
DAVID LOUIS DENVIR
MICHAEL RALPH DEPALMA
JOYCE KATHLEEN DEPANFILIS
LYNDA ANNE DEPIERRO
STEPHEN LOUIS DEST III
JOHN ROBERT DEVAUX
TERENCE ANTHONY DEVINE
ROBERT J. DEVIR
DAVID EDWIN CHARLES DEVOS
MICHELLE DORIS DEXTRAZE
KURT ROBERT DIBBLE
LUISA DICESARE
Twenty-four
ELLEN JEAN DIGIACOMO
LIBERTY DIMAS
JACQUELINE JUDITH DION
MARY IMMACULATA DISORBO
EILEEN ANN DOHERTY
GEORGE SAMUEL DOMINGUEZ
TIMOTHY JAMES DONAHUE
TIMOTHY JOSEPH DONAHUE
SUSANNE VICTORIA DOWDEN
MARK BARRETT DRAGONE
LYNN DEBORAH DRAYCOTT
BONNIE MARY DRUMM
ELIZABETH ANN DUBRUL
JEANNE ADELE DUNCAN
ROBIN BETH DUNN
LISA MARIE DURAZO
JON MARK DURICA
MARK CHARLES DUTKA
FELIX PAUL DUVERGER
DAVID JOHN DWYER
DIANA Jo DYER
ROBYN ANN ECSEDY
RACHEL ANN EDELSTEIN
RENEE JUDENE EDGERLY
GEORGE DEALEY EDWARDS, JR.
DAVID BRUCE EHRHARDT
LYNNE MARIE EICHNER
JAMES WINFRED EISENHAURE
GUSTAVO CISNEROS ESPINOZA
MAUREEN ESTONY
SONIA KATHLEEN FAGAN
KATA MARGARETHA FAHRENHOLZ
ROSALIE CARLEEN FAILLA
ROBERT MICHAEL FALVEY JR.
DANA MICHAEL FARROW
MARGARET ANN FASANELLI
TIMOTHY J. FEENEY
NICHOLAS EUGENE FERNANDES, JR.
LISA FEROLETO
DIANE LYNN FINNUCAN
BRIAN SCOTT FISHER
RICHARD NEWTON FISHER
MARIE ANNE FLOOD
DUANE PATRICK FLOWERS
SUSAN JANE FOGERTY
PAMELA MARGARET FORSYTHE
BRUCE CRAWFORD FOX
CHRISTINE ANN Fox
KEVIN WESLEY FOX
TIMOTHY FREDERICK Fox
JOANN MARIA FRANCIA
CARLO FRANCISCO
FRANCES FRANZE
LAURA LEIGH FRAZIER
KARYN LYNNE FREELAND
DEIDRE SUSAN FREEMAN
DANIEL MCNEIL FRENCH
ELIZABETH HADLEY FRENCH
ELIZABETH JOAN FRIEDMAN
SCOTT ALAN FRIEDMAN
KATHY LOUISE FRIGON
DAPHNA ANN FUHR
SUSAN THERESA FURNARI
GLENN JOHN GABIANELLI
CRAIG STEPHEN GACCIONE
MICHAEL JAY GAGNE
ALLAN OSCAR GARD
TROY ALAN GARDNER
MARIO ROLANDO GARRIDO
ROBERT NEIL GARRISON
LYNN ANN GARRITY
PATRICIA MARIE GAUCHER
LISA ELLEN GAUDIANA
DANA MICHAEL GAURUDER
PATRICK MICHAEL GAWKINS
CURTIS DENNIS GEDNEY
ROBERT STEPHEN GENOVA
JOHN C. GERAGOSIAN
GIULIA LOUISE GIACOPPE
JONATHAN FREDERICK GIBSON
PAUL BRIAN GIBSON
TINA MARIE GILES
LAURA FAY GINSBERG
KAREN EILEEN GODGART
LAURA MASON GOEHAUSEN
RALPH FREDERICK GOFF
LINDA JANE GOLDENSTEIN
DANA DIANE GOLDSMITH
DAVID HOWARD GOLDSTEIN
LAURENE MICHELLE GOMES
HAROLD CLIFFORD GONYAW
DENNIS CHRISTOPHER GORDON
LAURA LYNN GOTTIER
DEANNE GOZDA
ALEXANDRIA MARY GRABOWSKI
TERESA GRADZIK
PAMELA JEAN GRAPES
NANCY ANNE GRAZIANO
TERRELL HYLTON Z. S. GREEN
PAUL LEON GRENIER
DEBORA ANN GRIFFIN
KATHRYN ELISE GRUSAUSKAS
BARBARA LYNN GRUVER
STEVEN EDWARD GRZESCZYK
ANTHONY MARK GUCCIARDI
ROGER ARTHUR GULLO
KIMBERLY GUODACE
SHEILA EDITH GURWICZ
PAULA LYNN HAGEN
LAURA ANNE HAJOS
DEBORA LYNN HALL
LIZABETH MARIA HALL
BERNARD FRANCIS HALLIGAN, JR.
BANU NASEEM HAMEED
LYNNE KATHY HAMELBURG
ROSEMARY HAMES
MARTHA WARING HAMILTON
MICHAEL PAUL HAMMOND
RITA MARY HANKARD
CHRISTIAN PAUL HARGROVE
TIMOTHY JAMES HARMON
JOHN SCOTT HARVEY
DARRYL ANTONIO HAYWOOD
JEAN BURR HAZEN
KATHLEEN MARY HEALEY
MELISSA HECKEN
SHERRI LYNN HECKT
NICHOLAS JONATHAN HEILWEIL
RANDALL JAMES HEITNER
RHENO SUZANNE HELLENBRECHT
ROSE BRIGITTE HELM
DANIEL JAMES HENDRICKSON
SUSAN L. HILL
JEFFREY LEE HOBRO
DIANE LESLIE HOCHBERG
WOODROW HODGES, JR.
RICHARD ALBERT HOGAN
STEPHEN JOHN HONEYCOMB
THOMAS ALAN HOUPERT
MARK VERNON HOWES
VIVIEN EMMA HUEBENTHAL
WENDY LOUISE HUG
ABIGAIL ANNE HUMPHREYSON
HEATHER L. HURD
NORMA P. HUTCHINSON
DEAN FREDERICK HYMAN
PAUL MARIO IANNACCONE
JOSEPH IASSOGNA
DEBORAH SHARON ISRAEL
CHRISTINE MICHELE JACQUES
GAIL LEE JAGIELSKI
LAURIE ANN JAMES
RONALD JOSEPH JANECZKO
GUY ALEXANDER JOHNSON
JOANNA LYNN JOHNSON
TERRI ELLEN JOHNSON
LAWRENCE JOHNSTON
PATRICIA ANNE JOHNSTON
BRENDAN PATRICK JONES
CHRISTINA MARY JONES
KELLY ANN KALANDYK
LON KALLE KALJULAID
DONALD FREDERICK KAMPS II
MARY ANN KANE
SALLY ANN KATZ
SARA CHARLEEN KAY
KEVIN JAMES KEAN
JONATHAN MICHAEL KEEFE
EDWIN GERRY KELLY
ELLEN L. KELLY
JAMES GRAHAM KELLY
CYNTHIA MARY KENEFICK
JODI ANN KENNEDY
LISA MICHELE KENNY
MARY ELIZABETH KERSTEIN
ARMENOUHI KHACHOYAN
DEBORAH JEAN KIMBALL
MICHAEL KENNETH KING
ROBERT MATTHEW KINSELLA
ROBIN SUE KINSTLER
NANCY COULA KIRKILES
RUBEN VENDER KLEIN
MARIE THERESE KLEIN-ROBBENHAAR
EWA TERESA KLIM
MICHAEL JOHN KLING
LISA JAE KLINGLOFF
LYNN STOWE KLOTZ
DOUGLAS CHARLES KLOTZER
MARCIA ANNE KNOUS
GARY ALAN KNOX
MARY CATHERINE KOENIG
KATHLEEN ANN KOHN
KATHERINE ANN KOKOSZKA
DAVID FRANK KOLAKOSKI
KATHERINE ELIZABETH KOLEGA
KOSTANDINOS NICK KOLITSAS
THADDEUS JOSEPH KOLWICZ
JANE ELIZABETH KORTUM
CHRISTINE LYNN KOTRBA
KATHERINE ELIZABETH KOUNTZE
SAMUEL KRAVITZ
Twenty-five
CATHERINE MARY KRESS
ELIZABETH KRESS
RUTH ABIGAIL KURIEN
MICHAEL E. KUSELIAS
JAMES STEVEN LABECK
JOHN JOSEPH LAHR
JAMES EMILE LAMOUREUX, JR.
JILL CHRISTINE LAMPSON
DAVID CHARLES LAMSON
CELESTE DAWN LANDON
PAUL JOHN LANZA
DEAN FRANCIS LAPENTA
JEAN RICHARD LAPIERRE
JOSEPH WILLIAM LARKIN
SUZANNE MARIA LAVIERI
NICHOLAS BRUNO LAVORATO
CORLEEN RAE LAW
JILL ALLYSON LAWLER
ELLEN BETH LEADER
DAVID AARON LEFF
DANIEL JOSEPH LENNERTON
JOHN EDWARD LENT, JR.
KENNETH JAY LESSER
PATRICK LETELLIOR
ALAN PETER LEVINE
JOAN CLAUDIA LEVINESS
CARLA DENISE LEWIS
RAMONA LIAUKUS
LYNDA LEE LIM
DAVID ROY LINDQUIST
CHRISTINE LOUELEN LOCKWOOD
JOHN CHARLES LOIACONO
EDWARD WILLIAM LOONEY
MARY ELIZABETH LORD
LAURA ELIZABETH LOVELY
RONALD PAUL LOWE, JR.
LINDA ANN LUCCHINI
THOMAS EDWARD LUKASZEWSKI
PAULA LUPONE
CHRISTINE MARIE LUTZ
ROBERT D. MACALUSO, JR.
MARJORIE RAE MACNEIL
LOURDES MARIA MAGIDE
LAURINDA CLARK MAHER
LISA ANNE MALLET
TAMARAH LEIGH MALLEY
LISA J. MALLOZZI
JULIANNE MALONEY
MOIRA CHRISTINE MALONEY
RUSSELL EDWARD MALZ III
CATHERINE ANN MAMMON
ROBERT GEORGE MANCINELLI
MARK ANTHONY MANCINI
SUSAN JEAN MANGO
KAREN JANE MANNING
LISA AMORELLO MANUEL
WENDY LEE MARCUS
JAMES EDWARD MARSHALL
ANN MARIE MARTIN
DONALD MACALPINE MARTIN
JULIA ROSE MARTIN
MARY ELIZABETH MARTIN
HELEN ANN MARX
DAVID JOAQUIN MAZEAU
JOSEPH MAllULLI
MATTHEW JOSEPH MCADAMS
REGINALD CHRIS-KOVEN MCBEE III
EILEEN MARY MCCARTHY
PATRICIA MARIE MCDONALD
KAREN ELIZABETH MCEVOY
BRIAN PETER MCGILLICUDDY
MARIA LOUISE MCGUFF
GISELLE MARIE MCGUIRE
PATRICIA ANN MCHUGH
ELAINE MARIE MCKENNERNEY
MARK EDWARD MCLAUGHLIN
ELIZABETH CHASE MCLENNA
DANIEL THOMAS MCMAHON
DONALD MCMANUS
CHRISTOPHER ANTHONY MCMULLEN
EILEEN MARGARET MCNAMARA
KELLY ANN MEEHAN
PAMELA ANN MEEHL
HENRY MENDSCHEIN
JEANNE MARIE MENGWASSER
MARIANNE JOAN MESSEMER
JAMES ROBERT MEZZANOTTE
ANN MARIE MICHAUD
CARRIE KRISTINE MIDDLETON
JAMES VINCENT MIGLIACCIO
GINA MARIE MILANO
MOULTON ANTHONY MILLER
PATRICIA ANN MILLERICK
STEPHEN JOSEPH MISOVICH
ERIC JOHN MOCKLER
KAREN MOLINA
ROSA MONACO
ALISON BLAND MONTEIRO
JEAN ELLEN MONTGOMERY
SUSAN KATHLEEN MONTGOMERY
ORRIS FRANCES MOORE
JOHN DAVID Mooz
NANCY JANE MORIARTY
JEAN EVELYN MORRISON
ANDREW JAMES MORRISSEY
EDWARD PATRICK MORRISSEY, JR.
JUDI MORTNER
ROBERT GREGORY MOSIMANN
JOHN CHRISTOPHER MOSMAN
JEFFREY JUDE MUBAREK
PAUL THOMAS MULDOON
JUDITH EMILE MULLIGAN
JOSEPH MICHAEL MURAWSKI, JR.
JEANINE LOUISE MURPHY
ANNE DELIA MURRAY
BRUCE B. MURRAY
ROBERT EMMET MURRAY
SCOTT E. MURRAY
WILLIAM DAVID MURRAY
SHERRI LOU MUTCH
CAROLYN ELIZABETH MUZYNSKI
NUPUR NARAIN
MICHAEL NARRACCI
JOSEPH NASH
ALYSE SHARI NATHAN
WILLIAM TYLER NAVIN
PATRICK JAMES NELIS, JR.
COLIN FITZROY NEWMAN
KAREN ABIGAIL NICHOLS
SANDY THOMAS NICHOLS, JR.
MATTHEW JAY NICK
CATHERINE SIGNOR NICKSE
RUSSELL E. NIEDERWERFER
ANNE NILAN
JULIE ANN NOLAN
ROBERT EMMETT NOLAN
WENDY ANN NORTON
VINCENTE GUILLERMO NOVO
LISA MABELLE NOYES
PETER MICHAEL O'CONNELL
BRIDGET EILEEN O'CONNOR
JULIE ANN O'CONNOR
JEANNE MARIE O'DAY
ROBERT WILLIAM O'DONNELL
WILLIAM O'HARA
SUSAN MARION O'HARE
KATHLEEN MARY O'NEILL
OWEN ROE O'NEILL
THOMAS EDWARD O'NEILL
ADRIENNE ROSE-GERMAINE ONOFRIO
ILEANA OPREA
DUANE EDWARD OSINSKI
MARK KEAN OSTROWSKI
TIMOTHY JOSEPH OUELLETTE
CYNTHIA LYNNE OVERCHUK
WESLEY BRENT OWEN
RICHARD PACE
KATHLEEN THERESA PAINE
JOHN AMBROSE PALMA
ALLEN GARY PALMER
JOHN LOUIS PALMER
PAMELA ERIN PALMIERI
JILL ANN PANICO
CHRISTOPHER GARRETT PANTE
MARYANN PAPEIKA
JOHN ALLAN PARADIS
FLORENCE EYVONNE PARKER
RONALD ROBERT PARRIS, JR.
JILL BARBARA PARSONS
DANIEL GERARD PATTERSON
DAVID CHRISTOPHER PAULSON
KAREN ANN PAZDER
JOHN PETER PAllANI
NANCY LYNNE PEHL
LYNN FRANCES PELLETTIER
DEIDRE LYNN PENCE
V. JAMES PERITO
DAVID MICHAEL PERRY
JEAN ELIZABETH PERRY
ANTONIO PAUL PERSECHINO
DAVID JAMES PESCI
ROBERT TIMOTHY PETERS, JR.
CHRISTOPHER ROY PETERSEN
ALYSSA SOPHIA PETERSON
DEBRA LEE PETERSON
DOREEN ELIZABETH PHILPOTTS
ANNA TERESA PIECHOWICZ
TINA KAY PIETTE
ARTURO ONOFRE PILAR
KAREN ANN PILECKI
JOSEPH ANTHONY PISTRITTO, JR.
MATTHEW POHL
COLIN MATTHEW POITRAS
BRYAN KEITH POLLARD
MIRELLA MARIA POLLIFRONE
STEVEN PETER POMPA
DAVID L. POND
SHANE LAMONT PORTER
CATHERINE ANN POVILONIS
KIM ROSE POWELL
LINDA LOUISE POWERS
Twenty-six
NATHAN ELSTER PRIMUS
SCOTT PROVOST
STEPHEN JOSEPH PSUTKA
MARY MARGARET PUHLICK
MARK ANTHONY PUKALO
VINCENT JOHN PURNHAGEN
LAWRENCE DUANE PYKA
MARK JEFFREY RABUFFO
KIM ELINOR RADDA
THERESA ANN RAIMONDI
ROBERT WILSON RAMSEY
CHARLES DAVID RAPPAPORT
ELSA MARGARETHA RASERO
KEVIN CHARLES RAYE
MARY FRANCES REGENT
MARY DELIA REILLY
MICHAEL JOSEPH REILLY
CINDY REIMER
RUTH REMINGTON
NORMA IRIS REYES
DAVID WILLIAM REZENDE
STEVEN ANTHONY RIBEIRO
LISA ANN RICH
STEVEN D. RICH
BART CHRISTOPHER RICHARDSON
CHRISTINA PAIGE RICHARDSON
JOHN FRANCIS RILEY, JR.
WILLIAM DOUGLAS ROBBINS
LAURIE BETH ROBERTS
MARK JEFFREY ROBINSON
SHARON ANN ROBOCK
ELIZABETH ROCCO
JOHN CONNER ROCHE
CATHERINE ALICE ROGALSKY
DAVID MARK ROLLINS
KELLY ANN ROOSA
JOHN FRANCIS ROSE
ELLEN STACY ROSENBERG
JUDITH ROSENBERG
ELIZABETH CEIL ROVETTI
WENDY SUSAN ROWE
MELINDA DENISE RUE
BETH MARGARET RUSSELL
THEA ANNETTE RUSSELL
JULIE ANNE RYAN
SALVATORE JOSEPH SABATINO, JR.
JAMES JOSEPH SABITH
TRACY LEIGH SACREY
ROBERT THOMAS SALEEM
MARIA T. SAUCE
LESLIE MARGARET SAMMERS
GLORIA PATRICIA SANCHEZ
SCOTT FRANCIS SANCHO
JOHN SANDISON
MICHAEL HUYETT SANGREE
JAMES SASSO
FAITH MARIE SAUNDERS
JEFFREY ASHER SAXE
CHRISTOPHER DANIEL SCALIA
ROBERT M. SCANDURA, JR.
PHILLIP RUXTON SCARR
CHRISTINA LYDIA SCELZA
KATHERINE DEBORAH SCHALLER
THEODORE HENRY SCHEIPS
ROMAN MATHIAS SCHLESINGER
JOAN MARIE SCHMIDT
MICHELLE SCHNAPER
LORI DALE SCHRETER
JODIE MARGARET SCHUSTER
DAVID I. SCHWARTZ
PAULA BETH SCHWARTZ
RICHARD ALBERT SCHWARZ
THOMAS DANIEL SCIUTO
ANNA MARIA SCRIBANO
MELENEY BLANCHFORD SCUDDER
DOUGLAS EDWARD SCULLY
TODD ROBERT SCULLY
KAREN JILL SEAMAN
HOLLY ANNE SEBRELL
SUSAN MARIE SEGDA
CAROLE ANN SELMONT
DAVID ANDREW SENCY
MARSHALL IRA SENK
ROBERT JOHN SEQUIN
JEFFREY BRIAN SHEA
WILLIAM CHRISTOPHER SHEEHAN
ETHAN SHEPARD
REBECCA LYNNE SHERMAN
MARY KATHERINE SHIELDS
JOHN DAVID SHOVAK
BARBARA JEAN SIMPSON
TRACEY LEE SIMPSON
MICHELE RUTH JULIA SINGH-ROY
JOHN PATRICK SJOVALL, JR.
SETH DAVID SKYDEL
MARY FRANCES SLADEK
THOMAS MICHAEL SLOPNICK
CAROL L. SMITH
CHRISTOPHER MARTIN SMITH
GREGG ALAN SMITH
JENNIFER ELIZABETH SMITH
MELODIE DAWN SMITH
ROBIN JOY SMITH
ROSEMARY JOAN SMITH
TODD RICHARD SMITH
RICHARD JAMES SMITH III
WENDELL EDWARD SMITH
WILLIAM ADDISON SMITH
FREDERIC H. SNYDER, JR.
GARY STEVEN SOCHARD
STEVEN CHARLES SOSENSKY
DANA JOSEPH SPACCAROTELLA
LISA SPEAR
JAMES ALBERT SPITZ
BRIAN EDMUND SPLETZER
GEORGE C. SPRINGER
CLIFTON PETER STALPH
RICHARD DAVID STEFANSKI
KENNETH MICHAEL STEGINA
SUSAN ELYSE STEINER
LISA ROSE STEVENS
ROBERT ALAN STICKLES
RHONDA JEAN STOLFI
MARIA EIENA STOPPLEWORTH
PATRICIA ANN SULLIVAN
KAREN DE PRATTI SUSI
SUZANNE BILLY SUTTON
ROBERT CHARLES SWARTWOUT
PAUL DONALD SWEET
KERRY SUZANNE SZEMPLINSKI
THOMAS JOHN TAGLIERI
VICTORIA ROSE TARNOVETCHI
GARY PETER TASILLO
MARK STEVEN TAUB
FRANK TAVERA
SUSAN MARIE THOMPSON
JAMES EDWARD THORPE III
LAURIE SUE TICHY
GAYLE ANN TIEDEMANN
J. MIGUEL ALFREDO TOMASIO-
CAPELLI
KATHERINE MARY TOPITZER
SCOTT AARON TORGAN
DARLENE RENEE TORIAN
JEFFREY HOLDEN TOWILL
NATALIE OLHA TOWPASZ
THOMAS JOHN TRELLA
MICHAEL JENKINS TUCKER
CHERYL ANN TURANO
ELIZABETH JUNE TURGEON
PHILIP JOHN TWOMEY
LAURA LYNNE ULIASZ
JENNIFER MARIE UTZ
JEANNE MARIE VAILLANCOURT
THOMAS VINCENT VALENTI
MARIA AGNES VARONE
HELENA TERESA VENDITTO
RICHARD ANGELO VENEZIANO
EMILY MARIANNE VICKERS
KRISTEN JEAN VICTORIA
LUCIA DE FATIMA VILARINHO
MICHAEL JEROME VINETTE, JR.
CHRIST VLAHAKIS
THERESA LYNN VOLLET
MARK FRANCIS VOLPE
JOSEPH MARK VOLVOVITZ
RONALD MICHAEL WACHMAN
MARIA TERESA WALKER
BONNIE BETH WALLINGER
KATHY GAIL WALSH
KATRINE M. WALSH
MARY ALISON WALSH
SHARON RUTH WALSH
HELENA PATRICIA WALTON
DAVID STEPHEN WARNER
GREGORY SCOTT WASHBURN
DOUGLAS TODD WATKINS
STEPHEN EDWARD WATSO
CYNTHIA BERTHA WATTS
MARY MELISSA WEATHERS
ERIC DOUGLAS WEBER
SUSAN ALDEN WEIANT
FAY SANDRA WEINSTEIN
JOANNE IRENE WELLS
JAMES ROBERT WENDT
ARLENE BARBARA WERNER
AMANDA JILL WEST
SUSAN MARIE WHALEN
NOLA MARIE WHITE
KIRSTEN ANNE WILCOX
MARY LOU WILKINSON
NORMA S. WILLIAMS
JOHN ANDREW WILSON
SUE HELEN WINOGRAD
CHRISTINE ANN WUTHRICH
ROBERT WILSON WYATT
THOMAS JOSEPH YANDOW
SUZANNE MUSZALA YANNONE
BRIAN MICHAEL YARD
RONALD RAYMOND YEOMANS
KRISTINE LOIS YOUELL
Twenty-seven
RALPH YOURIE
	
SEAN JOSEPH ZEMZARS 	 KAREN ELAINE ZUBER
NICHOLAS STEPHEN ZAHARIAS
	
STEVEN P. ZIPOLI
Graduates, August 31, 1984
DANIEL ABNER ALABRE
CARLEEN ANDREWS
LORI-JEAN ARMOUR
LORI BETH AVEDIS
MICHAEL PETER BARBAROSSA
PETER RAYMOND BARSTIS
MARIANNE ELIZABETH BASIL
JONATHAN HERBERT BENSON
DONNA DOROTHEA BERTINI
JANE ELIZABETH BOUTIETTE
LISA MICHELE BURNS
JAMES P. CALLAN
SANDRA JOANN CALVERT
SANDRA JOANN CALVERT
FRANK ROBERT CAPONE
KEVIN CHARLES CAllETTA
WILLIAM PATRICK CORCORAN, JR.
MELISSA BETH COWAN
TRUMAN IRWIN DENGLER, JR.
GEOFFREY THOMAS DEVILLE
AMY DOBRANSKI
DANIEL PATRICK DONNELLY
PIERRE JEAN DUBE
STEVEN CRAIG EITELMAN
CATHERINE KIMBALL FALES
DIANE MARIE FEATHERSTONE
WILLIAM FINN
DEAN MILLAR FORSTMANN
SCOTT WILLIAM FUCHS
LISA MARIE GAGNON
STEPHEN JOSEPH GEISSLER
ROBERT N. GENDRON
ALBERT JAMES GIRAMONTI, JR.
LAURA ANNE VICTORIA GOVERNALI
CLAYTON MCCOB GREY
GLENN T. GUERRERA
DRUANNE APTHORP HAGAR
ANN MARINDA HAMLIN
NANCY ALBERTA HELMERICH
CHRISTINA ANNE HOLDEN
LESLIE TERRAYNE HOLMES
HOLLY BETH HOWSON
JOHN DENNIS JAROSZ
LISA MARGARET JOHNSON
CHARLES STEVEN JOHNSTON
PHILIP C. KORETSKI
JOSEPH F. KUCZENSKI
CHRISTINE R. KUNZIG
STEPHEN RAY LANZIT II
JULIE LYNNE LASSY
KEVIN JOHN LAWTHER
ANDREA ANNE LINDEN
DOUGLAS CHARLES LUESSENHOP
CELESTE THERESA MACHADO
MICHAEL JOHN MACIONE
CHERYL ANN MALUCCIO
MARK JOSEPH MANISCALCO
MATTHEW MCDONNA MANOCK
RUSSELL KONSTANTINE MATHIEU
JOSEPH ANTHONY MCCARTHY
GREGORY P. MCDEVITT
CATHERINE MARY MCKENNA
JAMES LELAND MCRAE
CLIFFORD WAYNE MELLOR, JR.
JEAN ANN MEREDITH
MARCIA THERESA MILES
CATHERINE MARIE MISAK
ELAINE MARIE MOURA
DAVID JOSEPH NESERALLA
DOUGLAS RAYMOND NICK
THOMAS ALFRED O'KEEFFE III
MARIA ROSANNA PERILLO
CHRISTOPHER SQUIRE PETERS
STEPHEN EDWARD PETERSON
CAROL PIHIEL
THEODORE ARTHUR PINNOCK
JEANNIE LOUISE PLASAN
PAUL JOSEPH PUGLIA
SCOTT JAMES RAGATZ
GLORIA NANCY RAMIREZ
JEFFREY CARTER RANNENBERG
DONNA MARIE RAYNOCK-KOEPPER
MARTIN JOHN REGAN
NANCY ELLEN REYNOLDS
MARGARET JUDITH RIPPERGER
AMY CAROLINE ROOD
LAWRENCE PETER RYAN
PIA LINDA SALMRE
CHRISTINE MARIE SCHNEIDER
MARGARET N. SCHOFIELD
BERNARD WALTER SCHUSTER
WILLIAM THOMAS SCULLY
JAMES ROBERT SELF
SUZANNE PAULA SILVER
STEPHEN SOMMA
ANGELA CARMELA TAMBURRO
ANNE TAMM
LAURA ANNE TESTO
DONALD JOHN TORRANCE
RICHARD JAMES TRUDEAU
ADRIENNE GUIFFRE WILLETTS
ROBERT CHARLES WILSON
SARAH PHILIPPA CHANCE WILSON
SERENA LYNN WILSON
TAMMY LOU ZURKOWSKI
Graduates, December 31, 1984
TAMILYNN ANN ALMEIDA
CAROLYN FORTUNA ANDERSON
THOMAS CHARLES ARDITO
KATHERINE ISOBEL BAKER
CAROLYN MARY BALINSKAS
CHRISTOPHER CHARLES BALOGH
JANET LOUISE BARRY
DARRYL MARK BASSETT
LINDA LEE BATTINELLI
MARK GORDON BAXTER
BONNIE JOYCE BERNAL
PHILIP FRANK BIVRELL
KAREN KELLEY BLOOM
TRACEY LYNN BOUNDS
SHARON MARIE BOYCE
MAUREEN PATRICIA BOYLE
WILLIAM PAUL BOYLE
AARON MILES BROOKS
CHRISTOPHER SHAWN BROOKS
JEFFREY DONALD BROOKS
BRUCE METHVEN BROWN
RALPH JOHN BRUSCINO
GREGG JOSEPH BULAN
DAVID RANDOLPH BURKE
DANIEL JOSEPH CAMPANELLI
CHRISTINE MARIE CARBONE
JAMES MICHAEL CARROLL
PIA TERESA CAVASINO
MONIQUE CHATEAUNEUF
ERIC FRANCIS CHIAPPONI
IKSOO CHO
SAMUEL NUCKOLLS COOK
JOHN ANDREW COPERINE
ROBERT WILLIAM CORNELL
GAETANO ALEXANDER D'ANIELLO
TRACEY DIANE DANIELS
DANIEL DAVISON
KEVIN LOUIS DEMERS
PATRICIA DEVINO
ROBIN BLAIR DOAK
WILLIAM ALLEN DOWD, JR.
CHARLES ELLWOOD DOWNING
CATHERINE ELIZABETH DUERST
PAUL CHARLES ANDREW DUNN
DANIEL JOHN DZILENSKI
CHRISTINE EVANS
VERONICA ANNE FARMER
SONIA MONIQUE FARRAH
MIRIAM FEINSTEIN
DIANE CARROLL FERNANDEZ
CHRISTOPHER EDWARD FIELDS
KEVIN WARREN FIRMIN
LAUREEN EVERSLEY FORSDICK
JOSEPH PAUL FRAGER III
WALTER PATRICK FRANCIS
STEVEN LEE FREY
ROBERT KENNETH FRIEDL
KURT GEORGE FUCHS
PATRICIA LOUISE GIGUFRF
ARI DEAN GLECKMAN
Twenty-eight
KENNETH ROGER GOSSELIN
MARY GRAHAM- LOUISE
MICHAEL SUTHERLAND GREENE
ELIZABETH HELENA GROBBEN
DIANNE GALE GUBIN
JOHN Ross HALL II
ANN MARINDA HAMLIN
JAMES MICHAEL HANNAGAN
MATTHEW JOHN HART
NICHOLAS ACHILLES HASKOS
SUSAN ELIZABETH HAZEN
ERIC ALEXANDER HENZY
YANINA HERNANDEZ
YANINA HERNANDEZ
STEPHEN FRANCIS HILL
JAMES EDWIN HINTON
THOMAS LANDON HULME
JAMES VALENTINE HURLEY III
JAMES MICHAEL IANIRI
JUDITH ANNE IPPOLITO
MICHAEL GREGORY JACOBSON
LAURA JANE JENSEN
OSCAR WILLIAM JANSSEN
ERIC TIMOTHY JOHNSON
MICHAEL ROBERT JOHNSTON
KATHLEEN M. KANE
STEVEN JAMES KANE
KENNETH ALAN KERR
JAMES EDWARD KIRSCHE
RICHARD ALAN KNAPP
CHRISTOPHER JAMES KNOX
MICHAEL ALLAN KONE
MICHAEL ALLAN KONE
JOSEPHINE LAHAM
TAMARA K. LANIER
ROBERT SCOTT LAWLOR
MICHAEL JAMES LEARY
LAUREEN ANNE LEMIRE
JAMES GREGORY LEPESKO
MICHELLE MARIE LEVESQUE
DAVID ADAM LEVINE
SUSAN BETH LUBUSKY
MICHAEL DENNIS LYNCH
ANTHONY JOSEPH MACCHIARULO
KEITH ALAN MACDONALD
LISA ANN MACFAYDEN
ELIZABETH BURNS MARTIN
TERRI LYNN MASCARDO
KARIN PATRICIA MATSON
KAREN MARGARET MCCORMICK
BRIAN WILLIAM MCCOY
STEPHEN DAVID MCLELLAND
EDWARD LOUIS MCMILLAN III
MARK JOHN MEIKLEJOHN
MARY JEAN MERCIER
CHRISTOPHER FRANCIS MESTER
BRENDA Jo MILLER
CHRISTINE LYNN MILLER
MARTIN PETER MILLER
GREGG BROWN MITCHELL
MICHAEL PETER NARDELLO
ELIZABETH NEGRON
VAUGHN JAMES NUMRYCH
SUSAN MARIE O'DEA
CHAUNDA ONEGLIA
RICHARD ALEXANDER OTTO
MARGARET CATHERINE PAGE
ANNA MARY PALIULIS
SUSAN PARRILLA
CYNTHIA RAY PARTRIDGE
JOYCELYN ANDREA PATTERSON
JAMES JOSEPH PEZZULO, JR.
MARK STEPHEN PISANO
ANGELO PIZZOLA
VICKI DEBRA POERSCHKE
ELAINE GWEN POTTER
INDRA BERNADINE RAMDAYAL
RALPH NICHOLAS RICHARD
ERICK JOHN ROBOHM
JAMES JOSEPH ROCHE III
DORIS RODRIGUEZ
DOMENIC ROBERT ROSA
MICHAEL DOMENIC ROSATO
BRIAN TODD ROTH
M. DAREN ROZIE
JANIS DADDONA RUHLOFF
CHERYL RYAN
KAREN ANN SANTANIELLO
KATHLEEN MARIE SCHUSTER
DONNA KAREN SHAPIRO
DANA EVANGELINE SHAW
CHRISTOPHER WILLIAM SHEEHAN
LAIMA MARIA SIMANSKIS
ERIC MICHAEL SOKOL
ERNEST L. SQUATRITO
A.J. STANCO
ANNE MARIE STANGLE
LEIGH MICHAEL STANTON
KURT GEORGE STEIGER
JOHN ALLEN STEVENS
MELISSA PIKE THRALL
MELANIE TOKARZ
KAREN DIANE TSCHETTER
BARBARA CATHERINE TYLER
JOAN VERA VECCHIA
JAMES ANTHONY WALSH
MARYANN TERESE WALSH
CURTIS DWAYNE WILLIAMS
ROGER THOMAS WILLIAMS, JR.
BETIE PRICE WILLIS
RONDA JAYNE WINGARD
LISA ELLEN WOLK
SVITLANA WOLOSHKO
INEZ ANN ZAPATOS
STEVEN PATRICK ZIMMER
JOAN MARIE ANTIGNANI
JOHN ASHLEY ARNOLD
JULIE CECELIA AUTUORE
PAMELA LYNN BALLING
CATHERINE STELLA BASSANO
MARY ELIZABETH BERG
SUSAN BERGER
VANITA BHALLA
SCOTT FREDERICK BOBBITT
MICHAEL CHRISTOPHER BORDEN
JOHN DANIEL BOUCHER
RAYMOND W. BOUCHER
ANDREW MICHAEL BURKE
DANIEL DALE CAMPBELL
DIANA LYNN CARLONE
CHRISTINE BEATRICE CARLSON
ROGER DALE CARROLL
VINCENZO CASASANTA III
KATHRYN ANNE CHAPEL
KEVIN JON CHASE
EVAN N. CHEN, JR.
PAUL KELES CHLUDZINSKI
GARY THOMAS CIARDIELLO
ELIZABETH ANNE CLARK
BACHELOR OF SCIENCE
TERRY Jo CLARK
SEAN CLEARY
BETH ELLEN COLE
DONALD WOODWARD COPERTINO
PAUL KYLE COPPOLA
BARBARA JEAN COSENTINO
ERIC COTY
ERIC CHARLES COUTURE
ALLEN KEITH CRANFORD
REBECCA CROSS
THOMAS IVAN CROSSMAN
ANTHONY VINCENT CUOMO
LEIGH ANN CURL
SHARON RAE DARAK
PAUL ANTHONY DELL'ANNO
KEVIN SCOTT DUPRE
JEFFREY ALAN FELDMAN
HAROLD A. FINK
MATTHEW FISCHER
ROBIN BETH FOGEL
JOHN FOMENKO, JR.
DAVID ROBERT FUSCO
DAWN KATHLEEN GERLOCK
JACQUELINE MARY GIRACA
MONIQUE LILLIAN GIROUX
ROBIN CINDI GLASSBERG
KAREN ANN GLORIA
TRACY LEE GOLD
CATHERINE ANN GOLISCH
DIANE MARIE GRAPPONE
DEREK TRENT GRASSO
PATRICIA ANN GRIEGEL
ANN MARIE GROSS
THOMAS JOSEPH GRYK
GEORGE MORRIS HANSEN
ELLEN PATRICIA HEALEY
TROY ALLEN HEINDEL
MICHAEL DAVID HENRY
ROBERT GARY HOLLOWAY
MARTHA EMILY HUFF
OSWALD INGLESE, JR.
KEITH ROBERT IWANICKI
IAN CHARLES JANNETTY
ROBERT PAUL JARZBEK
PETER ANDREW JOHNSON
RIMAS KAPESKAS
CONSTANCE JOHANNA KELLY
MICHAEL JOHN KELLY
Twenty-nine
TIMOTHY PAUL KENEFICK
STEVEN ROBERT KING
DAVID ROLAND KINNEY
KENNETH STEPHEN KLESCZEWSKI
ANNE MARIE KLUTCHKA
KAREN ANNE KORZICK
EDWARD STEVEN KOZLOWSKI
MONIQUE NOELLE KRUY
TRACEY ANNE KYER
FRANCIS ALFRED LAGACE, JR .
SUSAN HUE LAMTRUONG
PAMELA BETH LANDSMAN
DEBORAH ANN LAVIGNE
JANIS ANN LEWIS
CHIRSTOPHER PAUL MALIK
THOMAS JOSEPH MANENTE, JR .
BILL MARKANTONAKIS
RONALD PETER MARX
RICHARD JAMES MATHISEN
ERICA LYNN MATTHEWS
D. THOMPSON MCGUIRE
KIMBERLY ANNE MEBUST
ROBERT ERNEST METTS
MELANIE MICHAELS
PAUL MICHAEL MOORE
ROLAND HELMUT MUEHLEISEN
KEVIN MICHAEL MURRAY
NUPUR NARAIN
WILLIAM ALFRED NOYES
ELLEN BRIDGET O'CONNOR
MICHAEL JAMES O'LEARY
VALERIE JANE OBREMSKI
MARK STEVEN OELKUCT
DAVID BENJAMIN OESTREICHER
BRUCE ALEXANDER OLMSTEAD
ALISON ORLANDO
JOHN JOSEPH O'SHEA
MICHAEL PARAKELOS
EVA PASTOR
RICHARD EDWARD PAVLEY
DAVID ALAN PECK
HEIDI MARIE PETER
BRENDA LOUISE PICARD
SUSAN MARIE PLEASIC
DAVID JAMES POPIELARCZYK
KATHERINE ANN POTTER
TIMOTHY J. RABBITT
MARCIA ANNE RATHBUN
SEAN MICHAEL REILLY
MICHAEL GERARD RIGDON
HAROLD CARL ROBINSON
VALLENTE MARISTELA ROMASANTA
ANTONIO EMILIO RUIZ
PHILIP EVERETT RUSCH
MAUREEN JOAN RUSSO
JANE ELIZABETH SAMPSON
WILLIAM ALLEN SCHEW
RICHARD ALBERT SCHWARZ
SATYAKI ASTS SEN
JOYCE VIOLET SKEIRIK
JONATHAN SLATER
TRACY DIANE SLAVTCHEFF
STEPHEN TODD SMILEY
BRYAN E. SNIETKA
DANA JOSEPH SPACCAROTELLA
JONATHAN EAMON SPODNICK
MAURA LEA SULLIVAN
MICHAEL PAUL SURH
MICHAEL PAUL SURR
FREDERICK TOTTEN SUTTON III
MARY JO SWANSON
PETER TED SZYMONIK
IRENE NOI KEE TAN
MICHAEL JOSEPH TATTAR
CHRISTOPHER WELLMAN TOOHEY
ROBBIN LESLIE TUFANO
REBECCA MARIE TUMICKI
JOSEPH FRANK VERZINO
ELIZABETH MARIE VILENO
RICHARD JAMES VINISKO
CAROL ANN VIOLETTE
SHEILA DIANNE WALSH
ELLSWORTH MATTHEW WARMBIR
PETER DOUGLAS WEINSTEIN
ELIZABETH ANN WHITE
WILLIAM CHARLES WIMLEY
JULIA LYNN WOLF
SCOTT BRIAN WOLPIN
MICHAEL JAY ZAPOR
HAROLD SHERWOOD BARRINGHAM,
JR.
PATRICK MARK BENJAMIN
MARK LOUIS BERARDI
CRAIG STEVEN CLAIRMONT
JEFFREY GEORGE EVON
EUGENE GAYNOR
CARLA SERAFINA GERVASIO
Graduates, August 31, 1984
VICTORIA ANN GRAHAM
GRANT RICHARD GROSS
VIBHA RASHMI KATARIA
MARIANNE KICZUK
PHILIP JAY MANN
KIMBERLY MARIE MARKS
CARYN JUNE MCCULLAGH
MILES WESTON MILLER
GLENN ALAN NEUFELD
JUANITO V. PARALES, JR.
CARLOS MANUEL PITA
JOSEPH ANTHONY RICCIO
MATTHEW SCHMID
MARK GERARD STEPHENS
ROBERT ELLSWORTH THRESHER
LISA JAYNE VAILLANCOURT
Graduates. December 31, 1984
KENNETH JOSEPH ANDRONOWITZ
MEREDITH MCELHONE ANGELOVICH
JOSEPH ANTHONY AURELI
CHRIS DAVID CARDINAL
ROBERT WILLIAM CIRILLO
KIERAN IAN CURLEY
JAMES GRAMITT CURTIS, JR.
SUSAN ENGWALL
ALAN PIERRE ESCHER
MARY FELBER
DOUGLAS CHARLES FOISY
PETER PAUL FRICK
LAURIE ANN GIANNOTTI
STEPHANIE KATHRYN GLYNN
EDWARD JOHN GRATRIX
VINCENT ANTHONY GRILLO, JR.
JON DOUGLAS HAYNES
DAVID ALLEN JOY
KAREN MASON KASTNING
TODD ANTHONY KILLINGBECK
ELIZABETH ANN LAWLOR
LAUREEN ANNE LEMIRE
GREGORY MATTHEW MARSAN
VIJAY JOSEPH NAZARETH
JUSTIN EDWARD PEACH
MARK CHARLES PELLMAN
NANCY LEE PORCELLO
MARY RAJKOWSKI
PETER MARTIN SCHEIFELE
ERIC H. SCHULTZ
ELYSE CAROL SEGAL
RAY ANDREW SIMMONS, JR.
CHRISTOPHER STUART SPENCE
MARY LYNN SWENARTON
STEPHEN PAUL TEWKSBURY
JOHN ARTHUR URBAHN
RONALD PHILIP WEGLARZ
LAURIE ANN WILLIAMS
DEBRA LYNN WILLOUGHBY
AIDA ZEIDENBERGS
Thirty
With Distinction
GEORGE A. CHMAEL II, in Sociology
	
CELESTE MACHADA, in Sociology
KATHERINE KOLEGA, in Sociology
	
THOMAS O'KEEFE, in Political Science
RUTH KURIEN, in Sociology
Honors Scholars
ROGER S. BALLENTINE, in Economics
WILLIAM E. BENNETT, in English
SUSAN BERGER, in Chemistry
DOUGLAS A. BERNSTEIN, in English
SCOTT F. BOBBITT, in Chemistry
STEVEN F. BOEHM, in History
GLENN E. BoIce, in Political Science
JANE ELIZABETH BOUTIETTE, in Political Science
GREGORY T. D'AURIA, in Political Science
SUSANNE V. DOWDEN, in English
LAURA L. FRAZIER, in Biological Sciences
KATHY L. FRIGON, in Political Science
STEPHEN J. GEISSLER, in English
ROBIN C. GLASSBERG, in Biological Sciences
KAREN A. GLORIA, in Physics
THOMAS J. GRYK, in Physics
ROBERT G. HOLLOWAY, in Biological Sciences
BRENDAN P. JONES, in Philosophy
KELLY A. KALANDYK, in Political Science
SARA C. KAY, in English
MICHAEL J KELLY, in Biological Sciences
ROBIN S. KINSTLER, in Political Science
GARY A. KNOX, in Philosophy
DAVID A. LEFF, in English
LINDA A. LUCCHINI, in Political Science
JAMES E. MARSHALL, in Political Science
KIMBERLY A. MEBUST, in Biological Sciences
ROBERT E. MErrs,in Biological Sciences
SUSAN K. MONTGOMERY, in Psychology
ROBERT G. MOSIMANN, in English
VALERIE J. OBREMSKI, in Biological Sciences
HEIDI M. PETER, in Biological Sciences
BRYAN K. POLLARD, in Political Science
JEFFREY RANNENBERG, in History
CHRISTINA P. RICHARDSON, in Communication Sciences
ELLEN S. ROSENBERG, in History
MARIA E. STOPPLEWORTH, in Political Science
MICHAEL P. SURH, in Physics
JOHN A. URBAHN, in Physics
LISA J. VAILLANCOURT, in Biological Sciences
SERENA L. WILSON, in German
WILLIAM F. BENNETT, English
SUSAN BERGER, Chemistry
LISA D. BRUSH, Political Science
LEIGH ANN CURL, Biological Sciences
KATHY L. FRIGON, Political Science
University Scholars
STEPHEN J. GEISSLER, English
RALPH F. GOFF, Russian
THOMAS J. GRYK, Physics
ROBERT G. HOLLOWAY, Biological Sciences
MICHAEL P. SURH, Mathematics and Physics
Thirty-one
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
DIANE ROSE ABRAHAMIAN
FRANCES PATRICIA ADAMEC
HEIDI ANN BABCOCK
JUDITH LYNN BABIN
MARGARET MARY BANKS
CHRISTINE ELISABETH BARLOW
WENDY ANN BELLEVILLE
CLAUDIA LYNN BINOWSKI
CHRISTINA JANE BIRKLE
SUSAN CORBETT BOISVERT
NADIA BRICCOLA
JANET MARIE BROCHU
DIANE MARIE BURDICK
CHERYL ANN CARPENTER
JUDITH ANN CHARNESKI
ANNE BURWELL CHASE
JACQUELINE CHEN
PATRICIA ANNE CHIZ
REGINA LOIS CLARK
SARA SUSAN COCOLA
DIANE COLLIMORE
REGINA MARY DANEHY
MARJORIE CAROL DELLAFERA
MICHAEL JOHN DELMONICO
MARY ELIZABETH DESAUTELS
DENISE ANN DEZIEL
LAURA SARAH DITERS
JANET PATRICE DOUGLAS
MARYANN DUGGAN
NANCY JEAN ELLIOTT
DEBORAH JEAN ESCHMANN
KAREN ANN EVANS
SUZANNE HELEN FENTON
LAURA ANN FICKS
MARIA FICOCELLI
MONICA ANNE FLANAGAN
JILL ADRIENNE FREIWIRTH
KATHERINE MARY FYLER
ANNA CLARISSA GAETANI
ALAN ROBERT GAGNON
NANCY MARIE GALATI
SUSAN RENEE GEISE
ROBERT BERNARD GIROTTI
SHARON EDITH GRIFFITH
MAUREEN ANNE GRINVALSKY
PATRICIA WISHINSKY GRISWOLD
ROXANNE GUERRIERO
MARGARET MARY HALLISEY
MICHELE CAROL HEG
HEATHER ANN HUBBARD
MELISSA DIANE INMAN
DANIEL ROBERT JAMES
JEAN ANN JARONCZYK
MARY BETH JOWDY
PAMELA JEAN JURKOWSKI
LESLIE ARSENAULT KELLY
MARGARET VERONICA KELLY
MARY ELLEN KILLION
CAROLINE ANN KRYSPIN
THOMAS MICHAEL KURLICK
JEANNINE LAPRE
KATHLEEN MARY LARKE
MARKA TRUESDALE LARRABEE
LISA LAVORATO
TRACY VICTORIA LEO
KATHLEEN MARIE LUCAS
DAWN MARIE LUGINBUHL
PATRICIA LYNN LYNCH
KATHERINE MARIE MANNION
LOIS A. MAPLE
JUDITH ANN MARONE
LISA BETH MARTIN
MARTHA ELLEN MARX
LINDA ANN MATTSON
LAUREN PATRICIA MAZUROSKI
LINDA JOAN MCCARRICK
MARY BEACH MCELWEE
MAUREEN RITA MCGRANE
SHARON ANN MCGUIRE
MICHELLE LOUISE MCLANE
LINDA RAE MCLAUGHLIN
SUSAN MARIE MIKLINEVICH
ROSANNE MARIE MONTESANO
KATHY LYNN MORGAN
AMY RUTH MORGENSTEIN
ALISON GRACE MOYNIHAN
DOLORES MARIE NASSIF
LINDA JOSEPHINE NELSON
NOREEN ELIZABETH O'LOUGHLIN
PEGGY ANN O'NEILL
MARY A. O'TOOLE
ANDREW PAUL OBELNICKI
CAROL ANN PADAVANO
PAULA PAPARELLO-GREENBERG
JENNIFER LEE PECK
LUZ MARGARITA PEREZ
NANCY JAYNE PETERSON
NANCY ANN PHILLIPS
SUSAN ELISABETH POOLE
TRACEY ELLEN PRUNIER
BRIDGET MARIE PUTIRA
KAREN ELEANOR RADZWILOWICZ
ANGELA GLYNN RIVERS
JOSEPHINE RODRIGUEZ
BETSY JANE ROHAN
KIMBERLY ANN ROSS
NANCY ELLEN RUSSELL
CARYL MARIE RUSSO
CHRISTINE MARIA SALAMY
JOSEPH LOUIS SALVIO
VERA KATHERINA SCHAPER
KATHLEEN JEAN SCHNEPF
PATRICIA COLEEN SCHUMAN
CARLA DENISE SELIGMAN
SANDRA SERBA
JULIE ANN SKINNER
JENNIFER ROSE SLIBY
HOLLY BETH SMITH
MARCIA ANN STOCKING
TERESA MICHELE SULLIVAN
LYNN KAREN SWIRSKY
KATHERINE ANN TABOR
REBECCA PATRICIA TALBOT
KATHLEEN MARY TENEYCK
WILLIAM JAMES THEISEN
VERNETTE MARIE TOWNSEND
DIANE DIETERLE TRINKS
KELLY JEAN TYE
ILSE ELISABETH VAN DER HEIDE
WENDY PAULA VANDYKE
CARLA MARIE VERNALE
MARY LYNNE MICHELLE VIETH
SUSAN MARGUERITE VOTTO
CATHLEEN ISABEL WHITE
MICHELE MARIE WHITE
MAUREEN ANN WHITEHOUSE
VICKY LYNN WILLIAMS
Honors Scholar
SUSAN C. BOISVERT
Thirty-two
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
ELIZABETH ANN ALI
KAREN MARIE AVENA
PETER GRAYSON BARBER
NANCI MARIE BASDEKIAN
ELIZABETH ANN BELL
GERI ANN BURNS
MARIA RITA CARR
MATTHEW JOSEPH CARRANO, JR.
MARY T. CHAPPELL
JOSEPH Rocco D'ALEssIo
MARK ANTHONY D'AMBROSIO
MARGARET ELLEN DECARLI
JOHN DEROSA
DAKSHABEN R. DESAI
GERALD JAMES DESTEFANO
ROGER WILLIAM DONALDSON
DAVID GERARD DOUIN
STEPHEN DAVID DURRENBERGER
LINDA KIM EMONDS
JEFFREY WAYNE FRAZEE
NICHOLAS SALVATORE FUSCO
PATRICIA ANN HOWARD
SABELLA JA KIM
EDWARD JOSEPH KOBIALKA, JR.
JAN AUDREY MENDELSON
KEITH JOSEPH MORIN
CAROL-ANNE MULSKI
CAROL ROSE NARCISO
HONOR O'MALLEY
JENNIFER ANN OSOWIECKI
DONALD ALAN PAGE
LYNN PATEL
KATHLEEN ANN PATRICK
KRISTA MARIE RATZEL
DIANE ELIZABETH REEKIE
CAROL GAY REQUA
CHARLES ANTHONY RITROVATO
STEPHEN JOSEPH SAND
THERESA ANN SIENKIEWICZ
MARTHA MARIE SIKES
ELAINE FRANCES SIMONETTI
KATHLEEN STRATOTI
KENNETH ALLEN WILLIAMS
Graduate, August 31, 1984
MICHAEL JOHN MULSKI
Graduates, December 31, 1984
GERARD THOMAS BEPKO
BRUCE COURTNEY CHURCH
ELIZABETH ANN CLISHAM
JAMIE LYNN CRAVEN
CAROL MARIE D'AMICO
THOMAS LEE DAILEY
KIMBERLY DONNA DOWNS
MICHAEL JAY ELKIN
JOY DIANE ESPOSITO
FLORENCE FRANCES JELLO
KATHERINE LOUISE MCCLARY
KONSTANTINOS IOANNIS MELANIDIS
DARLENE JOAN MONGILLO
ROBERT MICHAEL O'BRIEN
WILLIAM JOSEPH O'ROURKE
VALENTINE JOHN PASCALE
CLAUDETTE MARIE ROBERGE
SANDRA VERONICA TOFIELD
CATHERINE B. F. WILLMORE
MICHAEL HOWARD YAWGEL
Thirty-three
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
LINDA MARIE BOLDUC ABATE
VIRGINIA ALFORD
DAVID DOUGLAS ARMSTRONG
GAIL ELIZABETH BARRETT
NICHOLAS JOSEPH BISIGHINI
BARBARA G. BOGUE
VICKIE A. BRUNDAGE
MARIA ANTOINETTE CHENEY
THOMAS M. CHILA
KATHRYN CILLEY CLARKE
SHARON D. COLVIN
LEDFORD H. DAY, JR.
ALFRED FREDERICK DECARLO, JR.
ANNA CHARLENE DISNEY
SUSANNE PEARSON EVANS
JOHN J. EVERETT
VIRGINIA B. FAGAN
JENNIFER ANN FIGGIE
CYNTHIA HALL FINN
HULDA MARILYN FRANK
JAY GEORGE GALLO
ELLEN ELIZABETH GARAN
DENISE JACINTHE GARRISON
JOAN BERNADETTE GREENE
JULIA ANN GROSSMAN
MARCIA TEDONE GRZYBOWSKI
RONALD EUGENE HALE
PETER BETTERLY HALSEY
DIANE RUTH HARDT
JOAN CLAIRE HARRIAU
DOROTHY RITCHIE HAYES
PETER THOMAS HOWARD
SHELLEY LEE IVANKO
BARBARA JANSSON
ROBERT CHARLES KANE
KATHLEEN ANNE KEENA
BERYL JOAN KENNEDY
JEFFREY GRAHAM KINYOUN
MARILYN KNOX
FRANCIS CHARLES KOHANSKI, JR.
WILMA EADIE LAURICELLA
ARTHUR LEWIS LEVINE
CONSTANCE MACE
ANN P. MARQUARDT
LISA MARTORELLI
BARBARA MAXINE MILLER
RICHARD HOPKINS MILLER
ALDEN ARNOLD MINER
THOMAS ROY MOORE, JR.
WENDY SUE MOREHOUSE
THEODORE ROBERT MORTNER
KATHLEEN VERONICA MUNN
JUDITH PATRICIA NALWALK
MARY EILEEN NEWCOMB
DOROTHY LEE NORTON
SUSAN J. PIERCE
LIDABELL LUNT POLLARD
JOHN JAY POLO
ROSEMARY POMPONIO
MARTHA LUCIA REY
ARTHUR LEE RICHARDSON
JILL MARIE R. ROSEMAN
ELIZABETH H. ROUSSEAU
ANGELA RUGGI
LINDA ANN SAARI
LINDA ANN SCHALLER
HELEN W. SHVETZ
FLORENCE HELEN SPALDING
PHYLLIS DIANE SPIEGEL
ANDREW JOSEPH STAUNTON, JR.
MARIANNE GREGORY THOMAS
LOIS WILLARD TOLLI
MARTHA ANN TRASK
PATRICIA MARIE TURNBULL
JEANNE FAYARD TURNIPSEED
ROBERT DAVID VEILLETTE
SAUNDRA KAY WALLFESH
DOROTHEA RITA WARNER
BRENDA LEE WILTROUT
SUSAN JAN YOUNG
Graduates, August 31, 1984
PAULA GAIL ASINOFSKY
	
FRANCIS GEORGE CANTADORE
	
JOHN WYATT MCCORD
LORRAINE SUSAN BRANDOLINI
	
MAUREEN VERONICA DENGES
	
DOLORES ANN OMANA
PETER C. CALO III
	
MARK MACGREGOR DICKINSON
	
KATHLEEN RUSSELL
LINDA LARSEN CANNIZZARO
	
JOHN ERIC KAUTZ
Graduates, December 31, 1984
MARCIA CANNON ALLISON
LOIS K. ALSWANGER
BEVERLY ANN PAWLOWSKI BICIO
PATRICIA VIOLETTE BUSSA
JOANNE ROBERTA CARHART
MAUREEN COSTANZO
PATRICIA ANNE DEMILIA
MARY ANN DOLORES DICKINSON
LINDA SUSAN FRASHEFSKI
CONSTANCE MARIE GALSTER
SUSAN RENE GORMAN
MAUREEN ANN KERISH
GERTRUDE ELIZABETH KONRAD
JEFFREY JAY KOST
ARLENE LANES
SHARI TOBEY LEVOKOVE
PAUL FRANCIS LIZAK
BARBARA-ANN HANLON LUTZ
MATTHEW JAMES MCCAFFREY
JANIS HELLAIN NESSIM
PATRICIA LYNN PENACHIO
JULIA MICHELE RACHINSKY-WOOD
ROBERT PATRICK Ross, JR.
ELIZABETH ANN VAN DINE
Thirty-four
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
i
I
THOMAS ALBERT AHERN, in Education
DONNA JEAN ANDERSON, in Human Development and
Family Relations
IAN WILLIAM ANDREWS, in English
CHRISTOPHER DSEI TUTU APPIAN, in English
VIVIAN MAY BATTERSON, in Education
KIM PATRICIA BELLIVEAU, in Education
MARTYN STEVEN BERLINER, in Philosophy
DONNA L. BORDEN, in Education
MELODIE STARITA BOYCE, in Communication Science:
Communication
BRIAN KEANE BOYD, in Communication Science:
Communication
DAWN RENEE BUCKNER, in Education
DANIEL GREGORY BULINSKI, in Philosophy
LAURIE E. BURMAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
THORA LOUISE CAHILL, in Psychology: Child and
Developmental
MICHAEL THOMAS CALVERT, in English
MARILYN CAMERON, in Education
THOMAS PETER CAMPO, in Education
SHEILA CANDELARIO BARRETO, in International Studies:
Latin American
ANN BERNADETTE CARNEY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARIANNE ROBERTS CARROLL, in Education
MICHAEL PARKER CHANEY, in History
ANN P. CHASE, in Education
FRANCISCO JESUS CHAVEZ LOBATON, in Education
BENJAMIN NEIL STUART CLARKE, in Economics
KAREN CONDARIS, in Education
BEVERLY CLAIRE CRAIG, in Education
M. ELAINE CUNEO, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
CATHERINE J. CYR-SINICROPE, in Education
MARGARET DUBOIS DALY, in Education
MARIA ELISABETTA DE FRANCISCIS, in Political Science
JANE M. DEMILIA, in Education
USHA KASTOORIBAI DOVAN, in Education
JOY LYNNE EATON, in Dramatic Arts: Act ing
JAMES GRIFFITH EVANS, in Music: Theory
TIMOTHY JON EVES, in Philosophy
ELIZABETH JANE FAHY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KATALIN FARKAS, in Political Science
MICHAEL S. FITZGERALD, in History
ELIZABETH WENDLE FLETCHER, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
TRACEY ANN FLYNN, in Education
THERESA LOUISE FOLEY, in Human Development and
Family Relations
KAREN L. FRIEDMAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JUDITH BEEBE FUJIMURA, in Human Development and
Family Relations
AURELIO JULIAN GAMEZ TORRES, in Education
LOUISE KRASKOUSKAS GIACOPPE, in Education
KAREN HACKER GIBBS, in English
MARIETA P. GIL, in Education
NANCY BETH GLATER, in Education
KAREN ANN GODFREY, in Education
LAURA BUONOCORE GREEN, in Human Development
and Family Relations
HILLARY MERLE GREENBERG, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
STEVEN GEORGE GRIGOREAS, in Political Science
SANDRA GUERRERA, in Education
KATHLEEN ELIZABETH HACKETT, in Education
MARY GRACE HAMMOND, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SHARON HAYES, in Education
KENNETH E. HEALY, in Education
CAROL ISABELLE HIGGINS, in Human Development and
Family Relations
JANE FRANCES HIRSH, in Dramatic Arts: Puppetry
MARY ELLEN HOLLINGER, in Human Development and
Family Relations
JANICE ANN HOWARD, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NANCY JOAN IoRIo, in English
TERESA MORGADO JANISZEWSKI, in Education
CHING LAN JEN, in English
VERNON JULIUS JOHNSON, in Education
WILLIAM P. JOHNSON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ANN RIVOSA JOHNSTON, in Education
JULIE ANN JONES, in Education
CATHERINE CROSS KALONIA, in Dramatic Arts:
Performance/ Production
PATRICIA HOOD KENNY, in Education
DANIEL EDWARD KINNAMAN, in Education
JAYNE M. KNOLL, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
CHRISTINE CAROL KOT, in Dramatic Arts: Puppetry
JOSEPH ARTHUR KUBIC, in Economics
DARYL-LYNNE KUNZ, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MONICA VILGRË LA MADRID, in Political Science
ANNE T. LAWLER, in Education
ROBERT GUY LEEBRICK, in Political Science
NANCY GAIL LIGHT, in Education
STEPHEN ALBERT LINDIA, in Education
ANNE ELIZABETH LINDSEY, in Communication Science:
Communication
JAY FREEMAN LIVERNOIS, in Comparative Literature
MARGARET KAY LUKAS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LEE ANNE MAHAFFEY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KIMBERLY ANN MANGIALASCHI, in Anthropology
ANGELA MANSOLILLO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
THOMAS D. MARCOTTE, in Human Development and
Family Relations
CATHERINE ANNE MCCLUNG, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
EDWARD THEODORE MCCORMICK III, in Education
JEAN MARIE MCGOWAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NANCY L. MCSWEEGAN, in Education
STEPHANIA JANAKAKIS MERAKOS, in Music: Historical
Musicology
CHRISTINE I. MIDLIN, in Education
FRANCES A. MINITER, in Human Development and
Family Relations
JANE MOLLETT, in Education
CYNTHIA TARR MORRILL, in Education
Thirty-five
HUSSEIN MOHAMMAD MUHSIN, in Political Science
MELISSA MUNRO-O'BRIEN, in Education
NUPUR NARAIN, in German
ROBIN TAYLOR NEAL, in Human Development and
Family Relations
SUSAN GAIL OHRISTO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DAVID NICHOLAS PANKE, in History
MARTHA FRAZER PARRY, in Design and Resource
Management
DONNA MARIE PASSARELLO, in Education
MARILYN E. PENROD, in Communication Science:
Communication
JEANNETTE PICARD, in Education
THEODORE A. PINNOCK, in Political Science
MICHAEL JOSEPH PIOTROWSKI, in Psychology: Industrial
and Organizational
CHERYL ANN PLANTEN, in Human Development and
Family Relations
FRANCES MAY PREECE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DAVID M. PROVONCHA, in Education
MARGARET ELIZABETH REGAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ANA MARIA REIS, in Education
VIVIAN C. RICHARDSON, in Education
BARNEY JORDAN RICKMAN III, in History
CHARMAINE ROBERSON, in Education
ELIZABETH R. ROBERTS, in Education
JOANNA K. RODENSKY, in Psychology: Child and
Developmental
STEVEN DOUGLAS ROGERS, in Education
EVAN L. ROKLEN, in Economics
WENDY LEE RONDEAU, in Education
RENE THERESE SCHATTEMAN, in English
KAREN ANN SCHIRACK, in Design and Resource
Management
JERMAINE D. SCHMITZ, in Education
ARLENE RANDY SCHWARTZ, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JODI LYNN SKLAR, in Human Development and Family
Relations
LAURA D. SMUTNICK, in Education
MARIA DE LOS ANGELES SOLANA LARA, in Spanish
MICHAEL ALLAN SPELLMON, in History
LAWRENCE S. STALLMAN, in Dramatic Arts: Puppetry
SETH THOMAS STEPHENS, in History
ANN MARIE STOPPLEWORTH, in Anthropology
JACQUELINE MARIE SULLIVAN, in Education
ROBERT MICHAEL SWEENEY, in Sociology
LINDA MACK TAGGART, in Education
MARY ELLEN TIBBETTS, in Education
DORENE M. TOFFOLI, in Education
MARY DICKINSON TORREY, in Education
DEBORAH URYASE, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
NANCY JEAN URCUIOLI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARSHA P. VANZANDBERGEN, in Education
PETER MARTIN VELZ, in Economics
DEANETTE SUSAN WARDEN, in Education
JILL KANTOR WELLNER, in Human Development and
Family Relations
JANICE RUTH WHITNAH, in Education
NANCY ELIZABETH WILSON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARY ELLEN M. WOODS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
GEORGIANNA ANN WORRALL, in Education
HILA YANAI, in Education
SYLVIA MAE YEATON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LAURIE D. MOYER ZANESKI, in Education
Graduates, August 31, 1984
BRYNDIS K. ANDRADE, in Education
PRISCILLA DRAKE BARD, in Education
JEFFREY CAP BENDREMER, in Education
ROGER GARY BIDWELL, in Education
DIANE LUCEY BLAIN, in Education
JOYCE A. BROUILLARD, in Education
BETSY ANN BURGESS, in Education
DEBORAH HELEN CALLEN-WADDICOR, in Education
RAYMOND JOSEPH CHENKUS, in Education
LAURIE ANN COTE, in Education
DONNA P. COUPER, in Human Development and Family
Relations
DAVID STEWART CROCKETT, in Education
STEVEN ANDREW DAIGLE, in Music: Psychoacoustics
KAREN RUPPEL D'AURIA, in Education
MARK NICHOLAS FIENGO, in Education
KATHLEEN FLEMING, in Education
ELLEN FEDERICI FOWLER, in Education
LARRY RICHARD GAG, in Education
SUSAN O'SHEA GODUTO, in Education
MIRI Z. GOLD, in Psychology: Child and
Developmental
V. JOHN GoNINo, in Education
JOHN ANTOINE HALL, in Education
MARK GEORGE HARTLAUB, in Psychology: Social
PENNY LYNN HEBERT, in Education
JANET THOMAS HENSHAW, in Dramatic Arts:
Performance/ Production
BETH HEWES HUTCHINSON, in Education
SUSAN DIANE KELLY, in Education
JOANNE DOWD LADD, in Education
SUZANNE MARIE LAFRAMBOISE-KLINE, in Education
BRENDA JEAN LANG, in Education
KATHLEEN SENEW LINDGREN, in Education
DAVID B. LOUGHLIN, in Communication Science:
Communication
GAIL CAROLYN MAYER, in Education
MATTHEW WILLIAM MCKEON, in Philosophy
HEATHER LEE MINETTI, in Education
MARJORIE MITCHELL MISOVICH, in Education
CONSTANCE R. MITCHELL, in Education
MOHAMED ISMAIL MOUSTAFA, in Education
CLAIRE MARIE NOLIN, in Education
DEBRA ANN PONTECORVO, in Education
CATHERINE A. PRITCHARD, in Education
CYNTHIA PONTICELLI RAPELYE, in Education
GEORGE DONALD REICHLEY, JR., in International
Studies: Latin American
CHRISTOPHER MERVYN RIDINGER, in Communication
Science: Communication
GEORGIANNA MARIE RIVARD-BRAVO, in Spanish
JOLENE BEAUREGARD RUFFO, in Education
Thirty-six
KENT CLINTON RYDEN, in English
DEBORAH ANNE SAVAGE, in Economics
JILL SCHROEDER, in Education
M. JANE SHAW, in Sociology
PAMELA LYNN SKELLY, in Education
CLAIRE FRANCES SULLIVAN, in Communication Science:
Communication
RAYMOND SUTYLA, in Education
MARJORIE BESS TAGGART, in Design and Resource
Management
HORDUR THORGILSSON, in Psychology: Clinical
PAUL DAVID TORTLAND, in Human Development and
Family Relations
JEAN ANN TRUSZ, in Education
JERI LYNN TURKOWITZ, in Education
TONI MARIE WASLEY, in Education
TIMOTHY THOMAS WEIR, in Education
DANIEL JAMES WEISS, in Linguistics
LYNNE JACQUELINE WEIXEL, in Psychology: Clinical
Graduates, December 31, 1984
MARY PARKER ANDERSON, in Education
SUZANNE SABATO ARBORIO, in Education
MARGARET DEMO ASHTON, in Spanish
CHARLOTTE AVESAR, in Psychology: Child and
Developmental
JOHN ROYER BRUBACHER, in Education
ZAHID HUSSAIN BUKHARI, in Political Science
RAÚL JAVIER CALDERÓN JEMIO, in History
SOOSAN CHUNG, in Political Science
ALIssA DANCHIG, in Human Development and Family
Relations
GABRIELL LORIEN DEBEAR, in Education
JAMES STEPHEN DEWAELE, in Economics
KENNETH RAYMOND DONOVAN-PETERS, in History
SUZANNE LEE DUFF, in Education
TINA MARGUERITE FALCONE, in Education
CARSON FERRI-GRANT, in Dramatic Arts
DOROTHY ALICE EIB GARRAIN, in Design and Resource
Management
PATRICIA HANLEY, in Psychology: Child and
Developmental
DAVID C. HENRY, in Psychology: Clinical
KARSTEN ANKJAER JENSEN, in Political Science
APRIL-ANN S. JOHNSON, in Education
LINDA LOTT JOHNSON, in Education
RICHARD WILLIAM KOSTA, in Education
DAVID JOHN KOzLOWSKI, in Education
KAREN VICTORIA KUCHTA, in Education
ANGELA MARIE LAWLER, in Education
MATTHEW EDWARD MAY, in Latin
REBECCA FUELLHART MCKEEVER, in Education
JORDAN MULTER, in Psychology: General Experimental
ROBERTA NOLE, in Education
PETER VANNAH OLIVER, in Psychology: Social
JOANN H. OPULSKI-NEUKOM, in Education
JAMES ALAN POTTER, in History
JUDITH MAE QUINN, in Education
MICHELE A. Roy, in Education
SANDRA JEAN SCHOEN, in Education
MAGEDA MOHAMMED BAKIR SHUKOR, in Education
REBECCA J. STEFANOV, in Communication Science:
Communication
PATRICIA ANN TUCKER, in Human Development and
Family Relations
THOMAS ROBERT WARD, in Spanish
KATHLEEN D. WARREN, in Education
GERALDINE CAROL WRIGHT, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FREDRIC C. AMT (General)
CLAUDIA LORETTA ANASTASIO (General)
RICHARD CHARLES BARNES (Finance)
WILLIAM JOSEPH BELLOCK (Finance)
JOHN R. BERNARDI (Finance)
ELDON H. BERNSTEIN (Marketing)
MARILYN A. BIEDRYCKI (General)
DENISE MARIE BIGO (Marketing)
TODD LAWRENCE BOERSMA (Marketing)
STEVEN LEE BULL (General)
GERARD MICHAEL CAMPBELL (General)
DEAN STUART CARLSEN (General)
KURT EVERETT CARLSON (General)
MARGARET ANNE CATALDI (Human Resources) .
GLENN CHARLES CHAMBERLAIN (Marketing)
JOHN ANTHONY CHRISTIAN (Finance)
LESLIE CARTWRIGHT CLARK (Health Care Management)
WINTHROP BUCK CODY, JR. (General)
ROBERT DEMAIO (Marketing)
ARLINE KROIS DEMARKEY (General)
JEAN M. DENNISON (General)
THOMAS ALDRICH DESCHAMPS (Finance)
LAURA ELIZABETH DEVINE (General)
NICHOLAS DICARLO (General)
MICHELE ANN DIRGO (Marketing)
ELLEN GUTMAN DONLIN (Marketing)
NANCY MARIA NORTON DOUGHTEN (General)
JANICE GORMAN EPP (General)
LISA GAYE FILM (Marketing)
BARRY NEIL FRAKE (Marketing)
GRACE K. GAFFNEY (General)
DEBRA KALDON GAGON (Marketing)
ALAN WILLIAM GAMBINO (General)
SUSAN BUCKLESS GARLICK (Marketing)
STEVEN PAUL GLASSMAN (Accounting)
MARC ELLIOT GOLDSTEIN (General)
SANDRA L. GRIESBACH (Management)
HEATHER GROSS (General)
JAYME C. GRUESSNER (Finance)
ERIC ABEL-CLANDIUS HENON (Marketing)
IRENE LOUISE HERDEN (Health Care Management)
JAMES ROBERT HINCKLEY (Finance)
DAVID R. HUBBELL (General)
LANCE RICHARD HULTGREN (General)
DAVID DWAINE HUSCHER (Accounting)
PAUL WINTHROP JACKMAN (General)
MICHAEL KIRK JELINEK (General)
JAMES CHRISTOPHER KIRALY (General)
JEAN R. KLUK (Accounting)
JULIUS KOCSONDY (Health Care Management)
JULIETTE KOKHAB (General)
JEFFREY MICHAEL KOWALCZYK (General)
MARK CHARLES LAMB (General)
DAVID ANTHONY LEONE (Finance)
MICHAEL RICHARD MACHERNIS (Marketing)
MONICA MARINI (Finance)
NIKKI MARZIALO-UPPLING (Accounting)
KAREN NELSON MASSO (Human Resources)
SUSAN CAROL MENNONNA (Finance)
DENNIS L. MILLER (Management)
JOHN F. MOLANDER (General)
MICHELE LANDIS MORISY (General)
JOHN JOSEPH MULSKI (General)
LINDA SUSAN MURPHY (Human Resources)
GEORGE WILLIAM MURRAY (Marketing)
ROBIN M. MYERS (General)
HEATHER SHAINLINE NEAL (Market ing)
MARY M. NEE (General)
SCOTT ALLEN NEWMAN (Finance)
STEVEN JAMES NEWMAN (Finance)
GREGORY EDMUND NOLE (General)
SUSAN ELLEN ORENSTEIN (Finance)
ROBERT LEE OYLER (Finance)
IDYLLE B. PATZ (Health Care Management)
NICHOLAS P. PAULISH (Finance)
MARION PAZIK (Health Care Management)
CYNTHIA AUGUST PHILBRICK (Human Resources)
INEZ HOPE PLOTKIN (Accounting)
KEVIN PATRICK PORTER (General)
LILLIAN BALBONI PRESTLEY (Finance)
STUART E. RABINOWITZ (Finance)
ROBERT JOSEPH RARUS (Human Resources)
SUSAN ARENANDER RATHGEBER (Human Resources)
PETER ARTHUR RAYMO (International Business)
KAREN G. REILLY (Marketing)
LAWRENCE D. REITMAN (General)
CHARLES-HENRI ROYON (General)
PAUL ROBERT SACHSE (Finance)
BRUCE H. SACHS (General)
CHESTER ALAN SALIT (General)
NANCY SAPORITE (Finance)
CARL-HEINZ W. SCHUH (Accounting)
JOSEPH SHARLIP (Marketing)
PATRICIA ELLEN SHEA (General)
MARGARET ELLEN SHEVCHUK (Health Care
Management)
GREGG ELLIOT SHIPMAN (Real Estate)
JUDITH ALLISON SHUART(Marketing)
SUSAN SKENE (Finance)
STEPHANE MARIE SKIBO (Finance)
DOUGLAS SMITH (General)
THOMAS FRANCIS SMITH (General)
HAROLD A. SMULLEN, JR. (Finance)
DAVID MIGUEL SPRUANCE (General)
EDWARD MITCHELL STANLEY (Real Estate)
DAWN ALISON STEENLAND (Management)
ANNE MARIE C. STEITZ (General)
CLAUDIA JOANNE STEPHAN (General)
DIANE KAPSIMALIS STEVENSON (General)
RUSSELL MARK ST JOHN (Management)
GREGORY R. STONE (General)
MARYELLEN GEHRKE STOREY (General)
SUSAN MARY SULLIVAN (Marketing)
CYNTHIA G. SUTTER (Accounting)
ROMANA GINA THIBODEAU (Management)
TERRY ALAN TOUSSAINT (Finance)
PETER JOHN TYCZKOWSKI, JR. (Finance)
ANN SIMSON WATKINS (Finance)
LIANNE WHITE (Finance)
DEBORAH BOWLEY WIACEK (Finance)
CHARLES WILSON (Management Science)
CRAIG DOUGLAS WILSON (Marketing)
MICHAEL EDWARD WRIGHT (Finance)
CAROLINE SHANNON YAMA (General)
CRAIG STEVEN ZIMMERMAN (General)
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WILLIAM JOSEPH ADAMS (Marketing)
ELISE AGAHIGIAN (General)
TERRY LEE ALLEN (Finance)
JOSEPH CHARLES AROUNI (Accounting)
ASTRID ANN ASKENBACK (General)
BONNIE BEAL BARMMER (Market ing)
REGINALD PARDEY BEERS III (General)
SABRINA CHERI BENJAMIN (General)
ELLEN BLUM (General)
VALERIO BRUGIONI (General)
MARGARET JAYNE BRUNDAGE (Accounting)
DONNA JILL CAGEN (Finance)
JANICE D. CARROLL (General)
DAVID ERIK CASH (Finance)
JOHN WADSWORTH COOPER (Finance)
KATHLEEN ANN COOPER (Management)
GEORGE PAUL DESANTIS (General)
LAURIE SUE DESANTIS (General)
GLENN JOSEPH DOWNING (Finance)
BRUCE HUGH DUBOW (General)
THOMAS JAMES DUNN, JR. (Marketing)
ROBERT ALLEN ELLIS (Management)
JAMES WILLIAM FANELLI (General)
MARILYN RUTH FREEMAN (General)
ROBERT D. FURNARI (General)
JOSEPH C. GASPARRINI (General)
CHERYL N. GEORGE (Marketing)
ROBERT E GOFF (Finance)
HOWARD STEPHEN GOLDBERG (Finance)
LUCILLE GAYE GUINTA (General)
JOHN DAVID HERBERT (General)
DON ROBERT HEIDRICH (Finance)
STEVEN CARY HOLLANDER (Finance)
MARK IRA HOORWITZ (Marketing)
DOUGLAS STACY HOUSTON (General)
BONNIE JEAN JACKSON (General)
WESLEY HOWARD JOHNSON (Accounting)
THOMAS J. KENNEDY, JR. (Management)
BARBARA HOPE KILBURN (Finance)
PETER ALEXANDER KISH (General)
JUDITH ANNE KORDE (General)
SERGE KRANCENBLUM (Finance)
FRANCES ANN LESLIE (Management)
DUNCAN DOUGLAS MCCORY (General)
EILEEN CATHERINE MCKONE (Finance)
MARK EDWARD MICHAELSON (Marketing)
ROBIN MISIKOFF (Marketing)
DEAN MICHAEL MOLINARO (Finance)
RICHARD HUGH MONTAGUE (General)
MAUREEN E. MOONEY (General)
MICHELE SABANSKI NELSON (Marketing)
JOHN M. NEVILLE (Finance)
MICHAEL O'SULLIVAN (General)
DOROTHY MULDERRIG PACKER (General)
WAYNE L. PAGE (Finance)
RICHARD FRANCIS ANTHONY PALLADINO (Human
Resources)
LORI ANN MARY PAULL (General)
JOHN A. PEKALA (Marketing)
GEORGE DEVOTO PESCE (General)
MALTI PRASAD (General)
GEORGE MORROW PURTILL (General)
ELLEN MARY RIzzo (Finance)
THOMAS PETER SANTORA (General)
SHARON TESSMAN SEKELLICK (Management)
THOMAS EDWARD SHAHNAZARIAN, JR. (General)
JANET LYNN SCHAEFER (Finance)
LYNNE WEINBERGER SCHWITZ (Marketing)
MARY L. SHAPIRO (General)
JOAN SICKMOND (General)
LESLIE GRAY STARR (Marketing)
EDWARD J. STEFAN (General)
RICHARD NORMAND ST. JOHN (Finance)
VICKI LYNN STUP(Finance)
GEORGE ALBERT SULLIVAN (Marketing)
ELIZABETH M. SVIGALS (General)
JOHN W. TAYLOR, JR. (General)
MARK STEVEN WOLF (Market ing)
GARY E ZIGMAN (Finance)
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JAMES T. AHNEMAN (Marketing)
ROBERT SCOTT ASSOIAN (Finance)
LOUISE CLARK BAKER (Human Resources)
LUCY BARRY BAKER (General)
DAVID PAUL BANNON (General)
MARY KAY Aus BENNETT (Accounting)
CHARLES GEORGE BILLONE (General)
BRIGITTE BLACHER (Marketing)
THOMAS BOWES (Finance)
PATRICK MICHAEL BRADY (General)
FRANK WILLIAM BROCK (Finance)
BLAIR K. BuCKLEY (General)
DEBRA ANN BURKE (Finance)
EDWARD B. BURKE (General)
JOANNE CARLINI (General)
CHARLES JOHN CARPENTIERI (Finance)
PATRICIA ANN CARUSO (Management)
TODD RICHARD CODY (Finance)
RANDALL BRUCE COLE (Finance)
EDWARD NATALE COZZETTE (General)
LOUIS ISAAC DAVIS (Marketing)
ROBERT JOHN DOMBI (Finance)
THOMAS DORAN (General)
JENNIFER RYDER DRISCOLL (Finance)
PETER JOSEPH ENGELMANN (Health Care Management)
SUSAN CICCARELLI EVANS (Marketing)
JAMES S. FALLON, JR. (General)
CAROL ANN FEENEY (General)
JANET K. FISH (General)
KEVIN THOMAS FRENEY (Finance)
GREGORY EDWARD FUTOMA (Finance)
MARIO J. GONZALEZ (General)
GEORGE EDMUND GOULET (Finance)
STEVEN B. GRAY (General)
DIANE MARIE GUCCIARDO (Management)
ANITA B. GUERRERA (Health Care Management)
GEORGIA WILLIAMS HAKEN (General)
DAVID L. HAWKINS (General)
JAMIE ELIZABETH HEWITT (General)
RUTHANN B. HUNNEWELL (General)
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ANDREW JAY (Management)
CHRISTOPHER RICHARD KARABIN (General)
E. JENNIFER KATZ (Finance)
BELINDA G. KAUFMAN (General)
NOREEN MARY KERN (General)
JOHN F. KEYDEL, JR. (General)
ANNA M. KIMLIN (Marketing)
FREDERICK W. KINGSLEY (Finance)
RENA POPIAK KLEBART (General)
THEODORE JOSEPH KOCH (Marketing)
DANIEL JOHN KOSTECKI (General)
VANITA KUNDAJE (Health Care Management)
CHARLES JOSEPH LANGEVIN (General)
SUSAN JANE SCHOWALTER LEMKE (Finance)
SARA ANNE LOVELAND (Finance)
LAURA J. MACDONALD (Accounting)
JOSEPH MICHAEL MANDARANO (Marketing)
DAVID M. MANGINI (General)
JEFFREY ALLAN MARON (Finance)
DOUGLAS JAMES MATSEN (General)
ELIZABETH JANE MAYFIELD (General)
KAROL MARY MCCLOSKEY (General)
MARIA CECILIA MCMILLEN (General)
JANIS MANSI MCNUTT (General)
KATHLEEN MORLEY MISSET (General)
MARY S. NEMECEK (General)
KATHLEEN ELLEN NOLAN (Accounting)
MYLES STEVEN ODANIELL (General)
JOY DONATO PACE (Human Resources)
MARK CLAYTON PANTAGES (General)
HRISTOS PAPAHRISTU (General)
PATRICIA STARBUCK PELLETIER (General)
JONATHAN F. PHELPS (Accounting)
CRISTI L. QUINNELL(Marketing)
KAREN HUTCHINSON RAMSAY (Management)
CHRISTOPHER ANTHONY REALE (General)
ANN MARIE HALIK REUTER (General)
ANTHONY BERNARD RIGOGLIOSO (General)
DENISE LYNN RODRIGUEZ (Management Science)
PATRICIA LEE ROGERS (General)
BARBARA RUBIN (Finance)
THOMAS JOSEPH SAPIENZA (General)
KEVIN PAUL SAUNDRY (Finance)
MELISSA HOSKINS SCHREFF (General)
CAROL ANN SCHUBERT (General)
IRA HOWARD SCHUSSHEIM (Marketing)
DANIEL SERFATY (Management)
JAMES MORRIS SFIRIDIS (Finance)
JANA STEPHENS SIME (Finance)
DEANNA BURNES SOKOLOWSKI (General)
PHILIP D. STEINBERG (General)
IMANTS ATIS STIEBRIS (General)
BRUCE SVENDSEN (Finance)
MAUREEN ELIZABETH SWORDS (General)
JOHN FRANCIS SZYPULSKI (General)
JEFFREY PAUL TAYLOR (Marketing)
KORY LEONARD TERLAGA (Marketing)
MARCIENNE M. TIEBOUT (Finance)
LESLIE EDMOND TWIBLE (Finance)
NATHAN VALENTINO (General)
EDGAR VANAGAS (General)
KATHLEEN CLARE WALSH (General)
KATHERINE LAUDER WILSON (Finance)
CYNTHIA ANNA WRONKO (General)
LESTER KILLIAN YENSAN, JR. (Human Resources)
JOSEPH JAY ZAUTRA (General)
Forty
MASTER OF DENTAL SCIENCE
OMAR BOUAYAD
MARILYN SUSAN LANTZ
JAYNE ELIZABETH DELANEY
JEFFREY RICHARD SCHANTZ
Graduates, August 31, 1984
JOY MARION RICHMAN
Graduates, December 31, 1984
FRANK C. NICHOLS
MASTER OF FINE ARTS
TRUDI R. BIRD, in Dramatic Arts: Acting
NORMA T. COLANTONI, in Dramatic Arts: Design
JAY MICHAEL JAGIM, in Dramatic Arts: Design
JAMES C. LILLIE, in Dramatic Arts: Acting
WILLIAM CLAYTON MASSEY, in Dramatic Arts: Design
DONALD WEBSTER TITUS, in Dramatic Arts: Design
BENJAMIN PETER WESTERHOFF, in Dramatic Arts:
Directing
BRIAN WOLFE, in Dramatic Arts: Design
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MARY GILL ASHTON, in Dramatic Arts: Directing
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KEVIN J. COLLINS, in Dramatic Arts: Acting
	
COLIN STUART MUI R, in Dramatic Arts: Directing
MICHAEL C. FRANKLIN-WHITE, in Dramatic Arts:
	
KATHLEEN MARY O'BRIEN, in Dramatic Arts: Acting
Design
MASTER OF MUSIC
JAMES DENIS NARDINE (Music Education)
	
STEPHEN RAY RICHTER (Performance)
JOHN HARRY NEAL II (Performance)
	
RICHARD C. SCHUMACHER (Performance)
JANE FRANCES POLANSKI (Music Education)
	
DAVID HUNTER VAUGHAN (Performance)
MARY CHRISTINE POPE (Performance)
	
CAROLINE A. WHITE (Performance)
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MARK LOUIS FRANCIS (CompOsItIOn)
	
RUTH ELAINE SHILLING (Performance)
MICHAEL MCKENZIE MEADE (Performance)
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
GLENN DAIGON
RAYMOND CHARLES FANTONE
GORDON JOHN FRASSINELLI, JR.
STEPHEN JEROME HUDD
JUDITH ALISON HUNT
SUSAN ELIZABETH HUNT
PAUL JOSEPH KRAUCUNAS
EDWARD BENOIT LA CHANCE
ROBERT ANTHONY LAPORTE
MARGARET E. MCKEOUGH
DANE BRETT MILLER
W. BRUCE ROLLINS
MARK STEPHEN STANKIEWICZ
LOUISE F. ST. ONGE
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MASTER OF SCIENCE
GEORGE ALLAN ABE, in Ocean Engineering
MARTIN KURT ALBERT, in Mathematics
DAVID JOSEPH ANZINI, in Chemical Engineering
THEODORE GEORGE APOTRIA, in Geology
PETER JAY AUSTER, in Oceanography
DAVID NICHOLAS BATTISTA, in Civil Engineering
LOIS WHITEFIELD BLOOD BENNETT, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
ALBERT BERREBI, in Biobehavioral Science: Develop-
mental Psychobiology
CHATSCHIK C. BISDIKIAN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL RAYMOND BLANCHARD, in Allied Health
SUZANNE GIUCA BOLDUC, in Nutritional Science
THOMAS BRODY, in Cell Biology
KURT WILLIAM BUCHHOLZ, in Ecology
SUSAN J. BURNS, in Plant Science: Historic Landscapes
SARAH MORSE CALIANDRI, in Nursing
JEAN ELISABETH CAMPBELL, in Nursing
GLENN THOMAS CARLSON, in Materials Science: Poly-
mer Science
SUBIR CHAKRABORTY, in Chemistry
NILANJAN CHANDRA, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
KEUNSUK PAUL CHANG, in Chemical Engineering
KOLIE SUN CHANG, in Statistics
WEI-MIN CHANG, in Chemical Engineering
PAUL J. CHAPMAN, in Mechanical Engineering: Energy
and Thermal Sciences
RICK HAROLD CHARETTE, in Mechanical Engineering
HSING-HSING CHIANG, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
GAN-MOOG CHOW, in Physics
YUNG-RUNG CHUNG, in Metallurgy
AMADOU CISSE, in Civil Engineering: Structural
Engineering
RONALD GREGORY COLOMB, in Renewable Natural
Resources
JAY B. CONROD, in Materials Science
DOUGLAS EARLE COOPER, in Plant Science: Soil Science
JOHN HENRY COWLES, JR., in Mechanical Engineering
PAUL SIMON DAVIDS, in Physics
BRUCE CRAIG DAWSON, in Computer Science
MAURICE ROGER DEVIN, in Mechanical Engineering
ANNE MARIE DIDIER, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
ANN P. DION, in Nursing
DOUGLAS D. Doug, in Statistics
THOMAS W. DUBE, in Computer Science
ANGELOS MICHAEL EFSTATHIOU, in Chemical
Engineering
KATHRYN ANN FALLON, in Nursing
ANTHONY ARMENTIERES FERNANDEZ, JR., in Chemical
Engineering
MARK RUSSELL FLOBERG, in Polymer Science
RONALD BRUCE FOSNER, in Chemical Engineering
HUGO V. FUEGLEIN, in Agricultural Economics
JEFFREY SCOTT GALL, in Biobehavioral Science: Devel-
opmental Psychobiology
ANDREA IRENE GAULT, in Physiology: Neurobiology
SUSAN THEVE GIBBONS, in Allied Health
EVAN JONATHAN GLASS, in Geology
MICHELLE MARIE GODIN, in Nursing
PHILIP ANDREW GOLIBER, in Chemistry
JOHN HALLAM GRABBER, in Plant Science
MICHAEL DAVID GREENBERG, in Animal Industries
MICHAEL FOLEY GRAGNOLATI, in Plant Science: Soil
Science
KATHRYN LOUISE GRAMLING, in Nursing
ERIC Louis GREENHILL, in Statistics
SUSAN ELIZABETH GREY, in Nursing
BRENDA GROCE, in Allied Health
GARY JAY GUITTARE, in Animal Industries
CLAUDIA MERLE HAECKEL, in Nursing
JOHN BULLARD HANKINS, in Geology
CALVIN JESSE HERRINGTON, in Agricultural Economics
BRUCE RODGER HEWSTON, in Computer Science
KAREN HIRSCHBERG, in Botany
SHUGUANG HONG, in Computer Science
DEEANNE DOROTHY HONKALA, in Renewable Natural
Resources
PHILIP C. HORMEL, in Statistics
DAVID ALBERT HUBBARD, in Physics
CHI JUNG HWANG, in Computer Science
BRUNELLA ANASTASIO IBARROLA, in Nutritional Science
RUTH LYNN IZRAELI, in Geology
CYNTHIA BEGNAL JACKSON, in Allied Health
SHYAMA JAIPERSHAD, in Agricultural EconomiCs
SHELIA SCANNELL JENKINS, in Nursing
SUSAN MARGARET JENKS, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
SANG-WEON Jo, in Computer Science
MELISSA GAIL JOHNSON, in Animal Industries
KULDEEP S. KALONIA, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MICHAEL F. KANAZAWICH, in Geology
VEERA V. S. KARUKONDA, in Civil Engineering
GERALDINE L. KASTOFF in Nutritional Science
MOHAMMED SALIM KHAN, in Metallurgy
SUNGJOO KIM, in Computer Science
CARL JOHN KJELLSON, in Chemical Engineering
JANICE ANN KLEIN, in Nursing
MARY ANTOINETTE KUCZYNSKI, in Nursing
RONALD SAMUEL LAFLEUR, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
ANN M. LAK, in Nursing
SUSAN MARIE LASHOMB, in Civil Engineering
DAVID WILFRED LECLAIR, in Animal Industries
RONALD HOWARD LEVINE, in Mechanical Engineering
LIN LIU, in Biochemistry
PEI-SAN LIAO LIU , in Statistics
LI-JI LYU, in Physics
ANITA MALOOTIAN, in Physiology
PHILIP JAY MANN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MICHAEL CHARLES MARLEY, in Civil Engineering
ANGELA MARIA MARTINELLI, in Nursing
CHERYL ANN MCCULLEN, in Nursing
MARK CURTISS MCDADE, in Microbiology
MARK JOHN MCNALLY, in Physics
CHRISTOPH PHILIPP MENZEL, in Physics
JESSIE JOHN MODZELEWSKI, in CiVil Engineering
PAUL MUCHNICK, in Physics
RITA C. M. MUDGETT, in Allied Health
LINDA KAREN MULSKI, in Animal Industries
KRISHNA MURTHY MURALI, in Metallurgy
MARYELLEN MURPHY, in Allied Health
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PATRICIA MARY NAVIN, in Nursing
VIRGINIA ANNABEL NEWELL, in Nursing
SUSAN DEBORAH NEWMAN, in Agricultural Economics
ERVANT VAHE NISHANIAN, in Biochemistry
NANCY ANNE NORIDGE, in Microbiology
ANN AILEEN O'CONNELL, in Statistics
JEAN CAROL OHLIGER, in Nursing
BRADLEY JOHN OLSON, in Zoology: Parasitology
DOGAN ONER, in Civil Engineering
KURT ALAN OSTER, in Animal Industries
LINDA J. PAYNE, in Mechanical Engineering
LENORE ADRIENNE PELOSI, in Pharmaceutical Science
Scorr EDWARD PENLEY, in Chemical Engineering
SANDRA JO-JODI PLUMMER, in Animal Industries
KAREN WYSOCKI POOLE, in Nursing
JUDITH ANNE POTREPKA, in Nursing
FRANCIS R. PRELI, JR., in Chemistry
YVETTE ELISSA RAZLOG, in Zoology
MICHAEL WAYNE ROLLINS, in Genetics
JOHN JOSEPH ROSATO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
DEIRDRE EILEEN RYAN, in Animal Industries
PAUL L. RYDEL, in Geology
SHIRIN SADEH, in Physics
SCOTT MICHAEL SANDLER, in Computer Science
KAREN MARIE SAVINO, in Plant Science: Soil Science
THOMAS FRANCIS SAVOY, in Renewable Natual
Resources
KRISTIN EICHSTAEDT SCARLATA, in Nursing
KAREN FRANCES SEXTON, in Renewable Natural
Resources
ERIC EDWARD SHAW, in Pathobiology
ELAINE SHUTTLEWORTH, in Nursing
GEORGE SlLING, in Ocean Engineering
ROSALEE SINN, in Animal Industries
KAREN ANN SKUBA, in Statistics
NANCY JOHNSON SMITH, in Allied Health
PETER L. SOLARI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
HOWARD JOSEPH STAMATO, in Chemical Engineering
STEVEN CHARLES STANTON, in Civil Engineering
DOUGLAS ROBERTS STONE, JR., in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
MARK STEVEN THOMPSON, in Metallurgy
MARY ELIZABETH TOBIN, in Physics
ZBIGNIEW TOKARSKI, in Genetics
GUEY-SHIANG TSAY, in Nursing
KATHLEEN TYMULA, in Renewable Natural Resources
SHAMA Y. UMA, in Mathematics
JOSEPH SALVATORE VIOLA, in Computer Science
JOHN DAVID VITTI, in Plant Science: Plant Breeding
STEFANIE ELISABETH VON KANNEWURFF, in Pathobiology
PAUL JOSEPH VORONKO, in Chemical Engineering
NATALIE VOSKOBIYNYK, in Nursing
CRAIG ALLEN WAGNER, in Mechanical Engineering
DAVID LEWIS WALTERS, in Mechanical Engineering
STEVEN KURT WENDT, in Biological Engineering
PEGGY J. WENRICK, in Geology
JAMES E WHALEN, in Civil Engineering
EDWARD LEE WILDS, Jr., in Physics
SALLY JANE WINCHESTER, in Computer Science
EILEEN ANN WOODRUFF, in Biological Engineering
EZATULLAH YOSAFI, in Plant Science
JAI HEUNG Yu, in Electrical Engineering
LUCILE Yu, in Environmental Engineering
FARHAD ZARINNEJADAN, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
GLENN SCOTT ZAX, in Computer Science
WILLIAM JEFFREY ZWOLINSKI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
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TIMOTHY LYNN ANSLEY, in Animal Industries
TERRENCE MICHAEL BASTOW, in Physics
CARLOS MATIAS BRIONES LEAL, in Chemistry
DAVID CHRISTIAN BRONDUM, in Mechanical Engineering
SUSAN SCOTT BURKLUND, in Nutritional Science
KAREN ELIZABETH BUTCHER, in Animal Industries
MARK D. CARLSON, in Cell Biology: Developmental
Biology
ANDREAS P. CHRYSAFIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
KATHLEEN SUZANNE R. COWEN, in Biobehavioral
Science: Biological Anthropology
CHARLES ROBERT DAVIS, in Materials Science: Polymer
Science
KIRTI DHAWAN, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
MARY JANE DREW, in Community Health
JOHN PAUL DUNN, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
KAREN DUNN DAVENPORT, in Animal Industries
KARL JOHN ELLEFSEN, in Geophysics
PEGGY JEANNE EWING, in Animal Industries
FARSHID ABADEH FOROUHAR, in Mechanical
Engineering
RONALD DEAN GOLDBLATT, in Materials Science:
Polymer Science
ROBERT LEE HOUGH, in Animal Industries
JULIE REDD LAFFARGUE, in Community Health
LISA MARIE LAPORTA, in Chemical Engineering
JEFFREY FELIX MATHER, in Animal Indus tries
MICHAEL LEE MAY, in Biological Engineering
CHARLES EDWARD MAllUCCO, in Microbiology
JEFFREY WARNER MOORE, in Chemical Engineering
LAURIE B. MUSIKER, in Geology
MARIE RITA NADEAU, in Cell Biology: Developmental
Biology
MARK DAVID PoLIKS, in Materials Science: Polymer
Science
RITA MAE PYRDOL, in Genetics
LILLIAN ADA RESTIFO, in Nutritional Science
SHARON ANN Ross, in Nutritional Science
TIMOTHY PETER RUBY, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
Forty-three
DANIEL CARMEN SABATELLI, JR., in Materials Science:
Polymer Science
MOHAMMAD SAQIB, in Metallurgy
JEFFERY WAYNE SEMLER, in Animal Industries
YIICHEN SHARON LIN SHIH, in Computer Science
SUSAN J. SPOTA, in Chemical Engineering
JUDY ALICE SULLIVAN, in Zoology
DAVID JOSEPH SWORIN, in Mechanical Engineering
BRIAN SCOTT TILTON, in Civil Engineering
OLGA NICOLAOU VASSILIOU, in Biochemistry
DOUGLAS EDWARD VETTER, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
WAN ZAID WAN AHMAD, in Mathematics
SUSAN WESTON WOLFE, in Geology
TAE Ho YooN, in Chemical Engineering
Graduates, December 31, 1984
MARY MARTHA ALVES, in Plant Science: Historic
Landscapes
MOHAMMAD M. AMIN, in Mathematics
REBECCA L. BEACH, in Cell Biology
SANDIP ARUN BHAGAT, in Chemical Engineering
PETER EDMUND BLINSTRUBAS, in Chemical Engineering
KATHY MARY BRADUNAS, in Mathematics
CONSTANCE MICHELE CAPACCHIONE, in Renewable
Natural Resources
ROSEMARY GENTILE CARTAFALSA, in Nutritional Science
CHANG HOON CHUN, in Chemical Engineering
JEFFREY STEPHEN CRAWFORD, in Agricultural
Economics
ROBERT MICHAEL CURCIO, in Physics
LILLIAN ADLER DIBNER, in Nursing
MAURICIO ESCOBAR, in Plant Science
FLORENCE MCGOWAN FARRAR, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
MARION FEITELSON, in Allied Health
MARYANNE FENTON, in Pathobiology
WILLIAM ANTHONY FRYDRYK, in Civil Engineering
RAJEEV HIRALAL GANDHI, in Metallurgy
KATHERINE MARY GIANOLA, in Nutritional Science
BARBARA ANN GOLDRICK, in Nursing
TIMOTHY JOHN GUINANE, in Renewable Natural
Resources
GREGORY CHARLES HERMAN, in Geology
JAMES P. KELLER, JR., in Biological Engineering
ANIL KHARABANDA, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
NAMSOO KIM, in Physics
CLAUDIA PATRICIA KOERTING, in Oceanography
JOHN PETER MACHNICKI, JR., in Chemistry
JAMES MICHAEL MAYER, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
MAUREEN WRIGHT MOSKOWITZ, in Nutritional Science
YASMIN L. MOSSAVAR-RAHMANI, in Nutritional Science
NGOA JULIANA M. MUEKE, in Community Health
CHANDRIKA NARAYAN, in Physics
KATHRYN MARIE OTT in Animal Industries
RICHARD VERO PIACENTINI, in Botany: Plant
Systematics
STEVEN ADKINS POTTER, in Physics
LAKSHMINARASIMHAN RANGANATHAN, in Chemical
Engineering
DAVID P. SANFORD, in Biological Engineering
MICHAEL DAVID SELTZER, in Chemistry
ERICK ALBERT SNELLMAN, in Botany: Mycology and
Plant Pathology
EVAN WILLIAMS WOOLLACOTT, JR., in Mathematics
HONG ZHU, in Physics
Forty-four
MASTER OF SOCIAL WORK
BARBARA L. ADAMS
JAMENE GORDON ANDERSON
SANDRA G. ANGLIN
CHERYL S. ANTARSH
BARBARA ATHANS-HOOGEVEEN
BRETT MARCUS BALLARD
CYNTHIA ELSBETH BANFIELD-WEIR
KANANI R. BELL
DOLORES M. BEYNOR
JANET B. BLAUVELT
TIMOTHY LOUIS BLEVINS
SANDRA ANNE BOGDAN
NURIT BRENNER
ANNE MARIE BROADHURST
ZELDA RIKI BRODEY
DIANA JEAN BROOKS
ANA L. BROWN
HAMMOND FULLER BROWN
LAUREL RYAN BROWN
ANN ROBERTS BUCHAS
SUSAN M. BUMPUS
JOYCE H. BURNS
JEAN STEWART BURTON
LORRAINE CANDITO
MARILYN CARDONE
SOL HILDA CARRION RIJOS
SUSAN JANE COLE
JAMES F. COLLINS
MARY JEAN COLUCCI
LINDA M. COSTANZA
SARAH ELIZABETH CRUM-
FOUNTOULAKIS
PHYLLIS CURCIO
PRISCILLA F. CUTLER
MICHAEL K. DARCY
MIRIAM M. DELRIO
ELAINE MARGARET DEMELLO
CARMEN ZORAIDA DIAZ BURGOS
COLLEEN BARBARA DOHERTY
DAWN DONOVAN
MICHAEL JOSEPH DOWNEY
KATHRYN ANN DRISCOLL
MICHAEL J. DURANTE
COLLEEN MCFADDEN DURGA
LAURIE ANNE EPPS
ANA FIGUEROA-TIRADO
ROSA M. FIGUEROA
IRENE FONTANEZ
ANTHONY C. FOTO
LOIS M. Fox
NANCY BILLS FREUND
LAURA MARIE FRY
GLORIA ORTIZ GERENA
CARLOS GONZALEZ
DIANA W. GRANT
NANCY PARKER GRANT
CATHERINE HAAS
KATHLEEN MARY HARRIS
MONICA FERN HEIFERMAN
JEANNIE D. HILTON
CHARLES L. HINE
BARBARA HOLLENDER
PATRICIA ANN JANUARIO
JAMES B. KANE
CHERYL M. KASSOW
CORNELIA HULSWIT KLIMCZAK
GAIL F. KLOPFER
JANET ELLEN KNOWLTON
WILLIAM TAYLOR KOHUT, SR.
NANCY KOZLOWSKI
PAUL N. LACHAPELLE
GREGG ALAN LARSON
ENID RODRIGUEZ LAUREANO
SUE M. LEDERER
NANCY ANN LEMIEUX
JANICE J. LISEE
SUZANNE ELLEN LITTLE
NANCY HELEN LORD
MARYBETH LOUGHLIN
PAULA MARIE LUSSIER
PATRICK JOSEPH LYTTLE
BLAIR MEAD MACLACHLAN
MANUEL FRANCISCO MAGAZ
MICHAEL FITZPATRICK MAGEE
SUSAN C. MAIZELL
MAGDALENA MALDONADO
LEE MARTIN
CARRIE RANDOLPH MATHERS
DAVID ROBERT MAYO
PATRICIA MCCOOEY
BRENDA K. MCCORMICK
DIANE LYNN MCCORMICK
LEOLA JEAN MCCROREY
PAMELA JAY MCGEARY
WILLIAM GEORGE MCKEAGNEY
BONNIE L. MCKEE
JOYCE ANN MERCER
LYNN ELLEN MERRITT
SANDRA LEE MOEHLE
RAFAEL B. MORA DE JESÚS
EVELYN MOSTOW
CAROL ELAINE MEYER-SCHLICHTING
HELEN M. NAVASCUES
IVETTE M. NEGRON
SUSAN CRAWFORD NEILLY
LINDA L. NELSON
ROBIN DEANE NEWMAN
RUTH IRMA NUÑEZ
JENNIFER LESLIE PARKER
ELIZABETH GRIGSBY PERRY
MARY FRANCES PERRY
LINDA-JANE C. PIERPONT
RICHARD POLLOCK
DIANE WILENA POPE
PATRICK JAMES QUINN
LEO ALFRED RACINE
CARLOS A. RAMOS
EDWARD S. REDMOND
NIKKI L. RICHER
CHRISTINA MARIE RINALDI
JUANA B. RODRIGUEZ
NANCY LEE ROLLINS
THOMAS PATRICK ROMANS
MINDY JOAN ROSENBERG
EILEEN K. ROSSON
LINDA MARIE RUDEL
MARIANNE SAMSON
CARMEN M. SEIN
KATHLEEN R. SHORT
ROBERT WILLIAM SINKEWICZ
JANE SLOVEN
ALICE S. SMITH
MARGARET CAREY SMITH
PAMELA RUTH SMITH
JO-ANN FRANCES SMYTHE
VICTOR LUIS SOSA
DEEDEE SOUZA
EILEEN K. SPECTER
KARLYN ADELE STURMER
ROBERT DAVID SULLAWAY
GLORIA TELAGE-SOUNEY
TERESA LYNN THERIAULT
LYNN JOY THOMAS
MARC PAUL TOMAIUOLO
TYRONE NICHOLAS TRADER
ROBERTA L. TROUGHTON
MELONEY TURNER
JO-ANN VALESKI
ELLEN TURNER VOGEL
GENELLE D. WARD
OCIE M. WARD
LAUREL CLAUDETTE WARNER
LYNETTE CHLOESTA WARNER
CARLTON A. WATSON
JANE B. WELLS
PHYLLIS ANN WERNER
JOYCE E. B. WHITING
JUNE MAGUIRE WIEHN
MARGARET F. WILBER
JANIE M. WILLIAMS
JEAN ESTHER WILLIAMS
MARTIN SAMUEL ZANGHI
CELIA M. ZEIDEL
PAULA F. ZIGMAN
MARJORIE JACOBSON ZIVYON
RICHARD ELLIS BENNINK, JR.
FRANKLIN CASTILLO
CAROL LOUISE DOOLEY
JOAN DIAS DOUGLAS
Graduates, August 31, 1984
MARYANN MALONEY DOYLE
VIRGINIA ENID HENDERSON FITCH
ROBIN E. GLASMAN
LEE ELLEN GREENBERG
ENID HARRINGTON
MARTHA EMMA HIGGINS
LUIS-ORLANDO ISAZA V
DEBORAH KALKSTEIN-LAMB
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DIANE ELISE KOLLER
BARBARA JEAN LITTLE
JANIS OLIVER MANWARING
GENABETH HARRISON MARCHEI
MARY W. MILLER
AISHA A. MUHAMMAD
CAROLE FREEMAN PASCAL
BONNIE ELLEN PINTO-SWIFT
KEARY PITT
KATHRYN GOODMAN RICKLES
RAMON ANTONIO SANCHEZ
CAROLINA SAVINO
ELIZABETH JANE SHAW
ROSEMARY SPINELLI
PATRICIA ANN TULLOCH
WILLIAM F. WEBSTER
MARION WHITTAKER WILL
NATHANIEL L. WILLIAMS
Graduates, December 31, 1984
ILENE FRANCES BERKON-LUBKA
DONNA LYNN BOUSQUET
CLAUDIA FERRARA
HELEN CHARETTE GODIN
RONALD J. GOULD
ELIZABETH ANN GRANTHAM
NANCY ELLEN HIGGINS
ELIZABETH SCHUYLER HOLCOMBE
CHERYL L. HUNTLEY
ROGER JOHN ISABELLE
LIZABETH RAE KATZ
HERBERT GREIST KUSTERER
SUSAN J. LIVINGSTON
GAIL A. MARSHIA
CYNTHIA ANNE NIELSEN
ADALBERTO OSORIO
THERESA B. PASTRE
WAYNE M. PINEAU
ROBERT JAMES REMILLARD
EDWARD W. SCHULTZ
LAURA M. THOMAS
COURTLAND JAMES YOUNG III
Forty-six
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
ABEL ALVAREZ
MARY BETH GODFROY ANDERSON
GARY R. ATKINSON
KYLE LYNNE BALLOU
CYNTHIA JEAN BATES
ADAM L. BENDETT
HELEN BUTCHER BENNET
CYNTHIA ANNE BLAIR
DAVID CHESNEY BLOOMBERG
GAIL BOGOSSIAN
ROBERT JOSEPH BOURNE
JESSICA L. BRAUS
HOLLY JEAN BRAY
JAMES PETER BRENNAN
SHEILA JAY BRENT
SARETTE JENIS BRIGGS
PAULA BRONSKI BRINDEIRO
CAROL ANN BROWN
RONALD ERIK BROWN
MOIRA FITZ GERALD BUCKLEY
CAROL CLARK BUDZIK
KENNETH ALAN BURDICK
EBAN DAVID BURNS
JUDITH A. BUSCH
JAMES R. BYRNE
JANE CABLE
HELEN CAMPBELL
ERIC CARLSON
SANDRA DEE CARTER
PAUL VERNON CARTY
STEPHANIE MARIE CARVLIN
DAVID MILLAR CASS
JAMES MORRISSON CHASE
SUSAN LYNN CHATMAN
PAUL CHILL
SUSAN COHEN
MICHAEL DOUGLAS COLONESE
EDWARD JOSEPH COOKE III
WILLIAM THOMAS CORBETT, JR.
ANTHONY CROSBY
JOHN JACOB CZEPIEL
TONI HAHN DAVIS
ROSS MATHER DELANEY
REGINA MURPHY DELUCA
BRUCE WILLIAM DIAMOND
Jo M. DOGALI
PAMELA JANE DOWLING
DAVID S. DOYLE
ANNE HOSKINS EMMET
CHRISTOPHER JOHN ERRICHETTI
GWEN PAULA ERWIN
DEBRA SUSAN EYGES
ROD WILLIAM FARRELL
THOMAS J. FARRELL
DENNIS A. FERDON
RUBI F. FINKELSTEIN
MARTHA FOSDICK
IRMA WOODY FRANCIS
PATRICIA A. FRANCIS
FRITZI GINA GELB
JACK V. GENOVESE II
BENJAMIN EZEKIEL GERSHBERG
DANIEL B. GLASS
ANDREW CHARLES GLASSMAN
ROBERT DOUGLAS GODFREY
ROBERT W. GRANT
BARBARA F. GREEN
SUSAN TURKINGTON GREENE
STEVEN MARC GREENSPAN
ROBIN JOAN HAMMEAL-URBAN
JOSEPH LOUIS HAMMER
PETER BURR HANCE
PETER J. HARRINGTON
JOHN MCLEAN HEALY
KEVIN JOSEPH HECHT
GAIL A. HELLER
CRYSTELLE MARIE HIBBARD
RICHARD LUKE HOFFMAN
BARRY D. HOROWITZ
VIRGINIA CLARKE HUGHES
WENDY ALISON HUSZAR
JAMES JEFFERSON ISHEE
EDWIN J. JUTILA
MARY KATZ-MOULE
GERTRUDE ANN KEATING
SUSAN ELIZABETH KING
TIMOTHY D. KING
JOHN RICHARD KLADDE
JOHN JOSEPH KLIKNA
PETER A. KLOCK
BILL EDWARD KOWALSKI
STEVEN PHILIP KULAS
DAVID A. KULLE
DAVID KEITH LABRIOLA
RAYMOND C. LAGRACE
JACQUES J. LAGASSE
MARK RANDALL LEDER
AMY BETH LEDERER
JOHN ALLEN LEITH
RITA C. LISKO
WILLIAM DEVANE LOGUE
MARTIN MICHAEL LOONEY
CHARLES DANA LUCKEY
JOHN MICHAEL LUTZ
LAUREL D'AQUILLA MANGAN
GAIL KANELL MANGS
DANIEL NEIL MARA
THOMAS STONE MARRION
SARA R. MARTIN
ROBERT JAMES MARTINO
KEVIN L. MASON
CHRISTOPHER H. MCCORMICK
EDGAR H. MCCULLOCH
DAVID JOHN MCDONALD
JOHN JOSEPH MCGRATH, JR.
GARY LOUIS MCGUIRK
BETH ANNE MERKIN
MARK ANTHONY MILANO
JONATHAN BUTLER MILLS
DOMINICK MODUGNO
EMILY J. MOSKOWITZ
WENDY ELIZABETH MROSEK
KATHRYN EILEEN MUDGETT
J. ROBERT NASTRI, JR.
AZUWUIKE HENRY NDUKWU
EMILY BETH NEISLOSS
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JANIS SUSAN NOME
COLLEEN M O'CONNELL
PETER MARK O'CONNOR
PATRICIA M. O'NEIL
ROSEMARY ANN O'TOOLE
THERESA ELIZABETH PACKARD
KENNETH J. PAPA
LINDA MARIE PEARCE
MICHAEL A. PEASE
LAURA S. PECK
LLOYD DUNCAN PEDERSEN
VICTOR ROLAND PERPETUA
CAROL BARRY PHELPS
ANTHONY C. POLVINO
JAMIE LYNN PORTER
LIONEL PORTER
BRIAN W. PRUCKER
CHARLES THOMAS PUTNAM
CAROLYN KYLE QUERIJERO
MARGARET A. QUILTER
PAMELA JEAN REARDON
RICHARD P. RENEHAN
JANET ROGERS RHODES
CHRISTOPHER SEAN RODE
CHARLES EDWARD RORABACK
ROBERT STEVEN ROSENTHAL
LOIS SANDERS RUSTIA
RANDALL J. SABIA
ANNETTE SANDERS
JUDITH ANN SARATHY
STEPHEN RICHARD SARNOSKI
BARBARA A. SARRANTONIO
PETER REDMOND SCANLON
PHILIP MICHAEL SCHULZ
EDWARD ROBERT SCOFIELD
DANIEL F. SCUDDER
PEDRO ERNESTO SEGARRA
JANE P. SEIDL
MARJORIE FRANCES SHANSKY
DAVID ARNOLD SHAW
GERALD CHARLES SHEA
JEANMARIE BREINER SHEA
DAVID M. SHERIDAN
BRENDA HAGEDORN SMITH
WILBER GENE SMITH
JANE K. STAHL
TIMOTHY RICHARD STANTON
JAMES FREDERICK STORER
LAURA MARIE STRACESKI
GARY J. STRICKLAND
ROSEMARY G. STUTZ
JOHN R. SURPRENANT
ROBERT BRIAN SWEIG
PETER ALAN TEEUWISSEN
MARYELLEN THIBODEAU
NANCY L. THOMSON
DAVID Y. TODD
MARSHALL JOHN TOUPONSE
THOMAS HUSE ULFELDER
RALPH ERNEST URBAN II
STEVEN WILLIAM VARNEY
PHILIP FERGUSON VON KUHN
JEAN TORSON WALKER
JOHN FREDERICK WALLACE
KAREN DUFFY WALLACE
CARLA REE WALWORTH
ANN I. WEBER
DIANE L. WELCH
GEORGE MICHAEL WENTWORTH
HELENA MILDRED WHALEN
DIANE WOODFIELD WHITNEY
CECILIA BRATTEN WIEDERHOLD
THOMAS G. WOLFF
SUSAN M. WRIGHT
CHARLES ROBERT ZELINGER
MAROUN GEORGE ZOGHBI
Forty-eight
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
MICHAEL ALEXANDER
MICHAEL L. BABINSKI
MUSA OMRAN BAHIA
PAUL HOWARD BERNSTEIN
WILLIAM RICHARD BLANCK
KATHLEEN MARY BURR
YONG PEOM CHA
JOANNE BARBARA D'ANGELO
THOMAS JOSEPH DEGENNARO
ROBERT JOSEPH DESS
KAREN NADEAU DEWOLFE
FRANCIS JAMES FEENEY
STUART FEURSTEIN
TED BARTO FISCHER
JOHN GARY FISHER
EDWARD JOSEPH GOMBOS
CHRISTINE ANN GUARDINO
PETER JACQUES HEBERT
BRAD ANTHONY HEIM
DAVID KEITH HERGOTT
SHANTALA KALBURGI
EDWARD JOSEPH KARDYS
ADRIENNE MARLA KRINSKY
ERIC JAY LEVINE
MARK LOUIS LONGOBARDI
KRISTIN LYNES
LUCIANO DOMENIC MARINI
JOANNE JONES MCFEE
AYE MIN
Mu MU MIN
CYNTHIA ANNE PISTOIA
FRANK ANDREW SCANNAPIECO
COLETTE M. SIROIS
JOSEPH DAVID TARTAGNI
LISA JEAN TODES
MARION CARROLL WACHNICKI
ERIC ALAN YAREMKO
DEBORAH R. W. YARMUSH
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
DAVID DIRAN AGAHIGIAN
JANET KATHERINE ARMSTRONG
MARY LOUISE CAMPION ASHUR
ANDREW V. ATTON
PAUL EDWARD BERARD
JONATHAN DAVID BLANCAFLOR
WILLIAM MICHAEL BRADBURY
STEVEN KENNETH BROOKS
JOAN ELLEN CARAGHER
NORMAN JAMES CAVANAGH
PAUL HERVE CHENARD
RUBEN CORIANO
PATRICIA L. E. CRONIN
DEBORAH ELIZABETH DEL-ZIO
ANN MARIE DORRIS
CAROL ELAINE DOWNING
CATHERINE ESTHER DUBEAU
THOMAS C. ENLOW
JOSEPH A. EVANGELISTA
MICHAEL GARCIA
RUSSELL HAL GERRY
JAMES C. GILBERT
PAMELA CALDWELL GRISWOLD
HARRY KOSTAS HAJEDEMOS
JULIA UNDINE HALBERG
MARY SUSAN HANSEN
GWENDOLYN MARTHA HARRIS
WALTER ARNOLD HOERMAN IV
DIANE MARIE HOSS
CONSTANCE HUME
STEPHEN PATRICK HUNGER
JONATHAN STEVEN JAIVIN
BRIAN THOMAS KEEFE
JOHN PETER KOOTZ
KENNETH JONATHAN KROOPNICK
FISHEL ZEV LIBERMAN
ROBERT DOUGLAS MALKIN
PATRICE MARIE MARCHAND
PETER DONALD MASSO
DONALD MARK MAZANOWSKI
JOHN WILLIAM MCCARRICK
JOSEPH HILARY MCISAAC III
GAVIN X. MCLEOD
MICHAEL ALBERT MECLEY
CHARLES EUGENE MERCIER
BRUCE HOWARD MITLAK
BRIGGS W. MORRISON
KYLE ROBERT MURRAY
STEPHEN ALAN NEWANDEE
PHILIP MICHAEL ORAVETZ
THOMAS J. PAZIK
ANASTAS CONSTANTINE PROVATAS
KENNETH JOSEPH PURSELL
PAMELA JOY RANDOLPH
HERBERT WALTER REIHER
MICHELLE RIBA
WOUTER JAN RIETSEMA
BETH ELLEN ROBIE
STUART OWEN ROSENBERG
HOWARD SANDLER
CATHERINE M. SCHOVANEC
JANET KATHERINE SEELEY
TIMOTHY MICHAEL SHANNON
RICHARD JOHN SHARPE
MIRIAM SHUCHMAN
KAREN SLATER
BERNADETTE LOUISE MERLINO
SOLOUNIAS
MIRIAM STERN STURGIS
YVONNE SUK SURH
DOLORES Y. TETREAULT
DEBRA FREEMAN TOPLOSKY
DEBORAH ANN UNDERBERG
DAVID JOSEPH VASTOLA
JANE INMAN WALKER
REGINALD MARK WALLEN
CAROLINE SUSAN WILKEL
MICHAEL STEPHEN WILKES
ANNESLEY JEANNE WILLIAMSON
DIANE M. YAHN
LINDA YORK
TODD ADAM ZACHS
JEFFREY ROBERT ZIGUN
GREGG H. ZOARSKI
Forty-nine
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
MUNIR AHMED, in Metallurgy (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Aluminum Ion Implantation Induced Phase Changes in Nickel
AKWASI AIDOO, in Sociology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Social Class, the State, and Medical Decolonization in Ghana: A Study
in the Political Economy of Health Care
CHERYL LYNNE AMAND, in Anthropology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Inside Paradise: An Ethnography of a Suburban School System
THOMAS KEITH ANDERES, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Formula Budgeting in Higher Education: An Examination of Past and
Present Factors Used in Formula Development
RONALD DOUGLAS ANDERSON, in Psychology: Clinical (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Measuring Social Self-Perception: How Accurately Can Individuals
Predict How Others View Them?
WILLIAM PINKNEY ANDERSON, JR., in Sociology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Intersecting Cultures: National, Regional, and Local Hegemony in
Southern and New England Cities, 1950-1980
DAVID MICHAEL ANDRENYAK, in Biomedical Science: Pharmacology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase Activity in Developing Chick
Myocardium
WILLIAM SCOTT ARGRAVES, in Cell Biology: Developmental Biology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Immunological and Genetic Analysis of an Avian Cartilage Matrix Protein
CHARLOTTE AVESAR, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Understanding of One to One Correspondence by Preschool Children
KAVEH AZAR, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Transfer and Rate
Processes (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Effect of Divergence on the Inviscid Spatial Stability of an
Axisymmetric Jet, With or Without Swirl
BETSY SUE BARBER, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Technological Change and English Teaching: A Delphi Study of American,
British, and Canadian English Educator's Views on the Future of Secondary English
Teaching
SUSAN MARCIA BAUM, in Special Education (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Learning Disabled Students with Superior Cognitive Abilities: A
Validation Study of Descriptive Behaviors
MONSEN ABDEL-MONIEM BAYOMI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Effects of Multicomponent Systems on Permeation in Polymeric Barriers
BETTY A. BEACH, in Family Studies (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Working at Home: Work Life/ Family Life
LAURIE JONES BERGAMINI, in Medieval Studies (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: From Narrative to Ikon: The Virgin Mary and the Women of the
Apocalypse in Thirteenth-Century English Art and Literature
HENRIETTA BERNAL, in Anthropology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Determinants of Differential Behavioral Responses to Diabetes Mellitus
among an Urban Puerto Rican Population
GEOFFREY PARKER BINGHAM, in Psychology: General Experimental (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Scaling and Kinematic Form: Further Investigations on the Visual
Perception of Lifted Weight
Fifty
BARBARA-JEAN ANNE BORMANN, in Biomedical Science: Immunology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Mechanism of Activation of the (Na,K)ATPase in Rabbit Peritoneal
Neutrophil Plasma Membranes
WILLIAM JOSEPH BRINDAMOUR, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Resource Equity in Connecticut Public Schools
MARGARET YOUNG BROOKS, in Chemistry (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Applications of Computerized Analysis and Interpretation of Data in
Chronocoulometry and Luminescence Decay
JOHN BROZNA, in Biomedical Science: Immunology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Suppression of Inflammatory Responses by Chemotactic Inhibitors
Derived from Inflammatory and Neoplastic Cells
ROBERTO BURGOS ALVARADO, in Special Education (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Educational Progress between Hispanics in Non-
Bilingual and Bilingual School Programs
THOMAS BARRY CAMERON, in Metallurgy (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Influence of Carbon on Boron Solubility in Austenite
RONALD JOSEPH CARES, in Special Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Burnout among Directors of Special Education in Connecticut
JOANNE F. CARLISLE, in Special Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Knowledge of Derivational Morphology and
Spelling Ability in Fourth, Sixth and Eighth Graders
RUGGERO BIAGIO CARMOSINO, in Spanish (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Constantes temáticas y formales en la narrativa de Julio Cortázar: Funcion
en cuento y novela
KATHLEEN M. CARROLL, in Sociology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Women in the Contemporary American Mystery Novel: A Study in the
Sociology of Literature
ANTHONY CATERISANO, in Sport and Leisure Studies (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Effect of Acute Thermal Dehydration on Isokinetic Muscular
Endurance
JANE LUSA CERCENA, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Trimerization of Aryl Cyanates: Thermally Curable Oligomers
ANDRE Léo CHABOT, in Curriculum and Instruction (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Elementary Teachers' Perceptions of Curriculum Work: A Descriptive
Study Using Self-Report Data and Teachers' Views on Selected Variables
LI-CHUN CHAN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Rates and Mechanisms of Percutaneous Absorption of Isosorbide
Dinitrate (ISDN)
OTIS YUCHIA CHEN, in Metallurgy (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Crystallographic Fatigue Crack Propagation in Single Crystal Nickel-
Base Superalloy
MYUNG HI CHOI, in Physics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: X-ray Absorption Study of the Local Unoccupied d-States and Local
Atomic Structure in Transition Metal-Metalloid Metallic Classes
ANNA MAY CIMocHowsKI, in Curriculum and Instruction (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Teacher Preparation in Computer Education: A Follow-up Survey of
American Association of Colleges for Teacher Education Member Institutions
RAYMOND CIEPLIK, in Sport and Leisure Studies (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Multiple Determinants of Sport Achievement Affect
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PAUL JOSEPH CLAPIS, in Physics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Continuum Electron Production following MeV Collisions of Krypton
Ions with Krypton and Xenon Targets
WENDY ANNE CLEIN, in English (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: "The Lettrure of Armes": Chivalry in Sir Gawain and the Green Knight
PHILIP W. CONKLIN, in Educational Administration (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Per-Pupil Expenditures among Public and Private Schools
in Connecticut
KEVIN JOSEPH CORCORAN, in Psychology: Clinical (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Cheating in College Females: A Social Learning Theory Analysis
PAUL JoSEPH COSTA, in Linguistics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Old Icelandic and Morphological Theory
RAYMOND COSTELLO, in Environmental Engineering (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Use of Wastewater Organics as a Carbon Source in the Process of
Denitrification
DONNA MARIE COUGHLIN, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Perceived and Preferred Institutional Goals of a State University, Its
Branches, and the State Community Colleges
JAMES RAYMOND COUNCIL, in Psychology: Clinical (December 31, 1984)
Doctor Dissertation: Expectancy Versus Absorption in the Prediction of Hypnotic Responding
GARY MICHAEL CRAKES, in Economics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: An Economic Estimation of the Dental Practice Production Process
FERNANDO CRUZ, in Spanish (May 19, 1985)
Doctorial Dissertation: The Documentary Theatre of Vicente Leñero (El Teatro Documental
de Vicente Leñero)
VERLIE PERRY CURRAN, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A National Study of Administrator Performance Evaluation in Divisions
of Student Affairs
JOHN T. DAVIS, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Teacher Dismissal for Cause: An Historical-Legal Study with Guidelines
for Policy and Practice in Connecticut Public Schools
MARSHA JANE DAVIS, in Statistics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: An Extension of Stein-type Estimation: Estimators that Shrink toward
Multiple Subspaces
ELLEN MARIE DAWLEY, in Zoology: Systematics and Evolution (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Chemical Communication and Premating Isolating Mechanisms in the
Plethodon Glutinosus - P. Jordani Species Complex
ROBERT MARTIN DAWLEY, in Zoology: Systematics and Evolution (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Hybridization and Polyploidy in Sunfishes
THOMAS PAUL DIPAOLA, in Special Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Predictive Validity of Pre-School Screening for
Subsequent School Performance and Placement
SUSAN HOOPER DORRBECKER, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1984)
Doctoral Disseration: Xanthine Kinetics and Neonatal Behavioral Development
HIEU DOVAN, in Psychology: Clinical (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Deficits following Noncontingent Success: Learned Helplessness or
Egotism?
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CECILY A. DREYER, in Family Studies (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Toddler Behavior in Group Settings
JACQUE LINE J. DRISCOLL, in Anthropology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Development of a Labrador Mining Community: Industry in the Bush
DAVID DEEDS DUNIGAN, in Biochemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Protein and RNA Synthesis Inhibition by Vesicular Stomatitis Virus: An
Analysis of the Viral Components Required for Inhibition
FREDERICK LEE DUTTON, in Genetics (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Studies on the Disproportionate Replication of Ribosomal Genes in
Drosophila
WAYNE A. ECKERLE, in Fluid Dynamics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Horseshoe Vortex Formation around a Cylinder
JOSEPH BERNARD EGAN, in History: Modern European (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Struggle for the Soul of Faust: The American Drive for German
Rearmament, 1950-1955
WILLIAM EDWARD EVANS, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Characteristics of Public School Superintendents in
Connecticut School Districts
HARRIET KAHN FAST, in Educational Psychology: School Psychology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Application of Latent Trait Theory to Raven's Standard Progressive
Matrices
JOANNE BETH FERTIG, in Psychology: General Experimental (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Nicotine, Pain Sensitivity and Cigarette Smoking
MARY KATERI FITZGERALD, in English (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: William Makepeace Thackeray's Writings on Ireland and the Irish
KENNETH RUSSELL FREESTON, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Substitutes for Leadership, Leader Initiating
Structure, and Leader Consideration to the Subordinate Outcomes of Organizational
Commitment, Role Ambiguity, and Role Conflict
MARY W. FURTADO, in Technical and Industrial Education (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Follow-up Comparison of Educable Mentally Retarded Graduates from
Academic Programs and Educable Mentally Retarded Graduates from Vocational Programs
DANIEL CHARLES GAMETT, in Cell Biology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Xenobiotic Metabolism in Chick Yolk Sac Endodermal Cells
SWAPAN KUMAR GAYEN, in Physics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Two-Photon Absorption Spectroscopy of the Trivalent Cerium Ion in
Calcium Fluoride
TERRY GENE GLAGOwSKI, in Computer Science (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A Relational Model of Software Design and Implementation and Its
Application to Software Maintenance
JADWIGA GOCLowSKI, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Selected Personality Attributes and Nurses'
Practice Settings
CATHERINE JANE GOLLAHER, in Nutritional Biochemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effect of Insulin on Renal Calcium Transport
SHEILA CAREY GROSSMAN, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Factors Associated with the Clinical Competence of Students Enrolled
in Generic Baccalaureate Nursing Programs: Implications for Program Management and
Design
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PETER THOMAS GUIDON, JR., in Microbiology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Purification and Characterization of the Major Stress Proteins from Rat
Liver
MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology (August 31,
1984)
Doctoral Dissertation: Studies of Pipecolic Acid in Mouse Brain, Binding Properties and
Neurotoxicity
JEFFREY TODD HANE, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of the Molecular Determinants of Selective Cytotoxicity
JEAN MARIE HARTMAN, in Ecology: Plant Ecology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Role of Wrack Disturbance in the Vegetation of a New England Salt
Marsh
MARTHA E. HARTRANFT, in Special Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Follow-up Study of Children in Rural Elementary Schools Who Had Been
Identified by Their Teachers as Emotionally Disturbed.
D. PATRICIA R HATCH, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Connecticut School Superintendents' Perceptions of Their Influence on
the Process of Curriculum Development and Revision
ELMORSY ELsAID HEGAZEY, in Economics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Contribution of Oil to the Economic Development in Kuwait (1962-
1981): A Macroeconometric Approach
BARBARA JEAN HELMS, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of Child Stress to Demographic, Personality,
Family and School Variables
MARTHA SCHULZ HENDRICK, in Chemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Atomic Emission and Atomic Fluorescence Spectroscopy in the Direct
Current Plasma
DAVID C. HENRY, in Psychology: Clinical (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Subjects' Expectancies and Subjective Experience of Hypnosis
TERRELL ANN HEWSTON, in Chemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Survey of First Row Ternary Oxides LiMO2 (M=Sc to Cu) with
Emphasis on LiVO2
RALPH JAMES HICKEY, in Botany: Plant Systematics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Revisionary Studies of Neotropical Isoetes
CARL GEORGE HINDY, in Psychology: Clinical (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Individual Differences in Three Facets of "Lovesickness": Tendency
toward Anxious Romantic Attachments, Sexual Jealousy, and Heterosexual Depression
PRUDENCE BROWN HOLTON, in Technical and Industrial Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Leadership Styles of Program Leaders in the Cooperative Extension
Service in New England
ANN LEE HUCKENBECK, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Academic Achievement of Upper Division Business
School Students
VINCENT CURTIS HUNTER, in Educational Psychology: School Psychology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Academic Achievement and Self Attitudes: A Longitudinal Study with
Background Controlled
SYED WILAYAT HUSAIN, in Metallurgy (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Grain Boundary Embrittlement in Cu-Al-Niß Phase Alloys
AHMED MOHAMED EL-SAMAN ISMAIL, in Curriculum and Instruction (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Ralph W. Tyler and Curriculum Evaluation with Reference to Egyptian
Education
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JOHN M. JAKACKY, JR. in Physics (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Collision Spectroscopy of the HE° + D2 System in the 1 to 2 KEV Energy
Range
DOROTHY JANE JORA, in History: Latin American (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Santiago de los Caballeros, 1604-1626: Society and Economy in Colonial
Guatemala
RADHA KRISHNA JosHI, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: An Identification of Knowledge, Skills, and Attitudes Essential for
Preparation of Primary School Teachers in Nepal
THOMAS NICHOLAS JULIAN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Effects of Ultrasound on Drug Permeation through Membrane
Barriers
RONALD HENRY KACMARCZYK, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Financial Variables Predictive of College Demise
VALERIE KEEGAN-ROGERS, in Ecology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Sexual Selection Among Clones of Unisexual Fish (Poeciliopsis:
Poeciliidae)
WENDY JEANNE KEIR, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Maternally Mediated Effects of Alcohol in Rodents
ROGER ALLEN KENDALL, in Music (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Role of Transients in Listener Categorization of Musical Instruments:
An Investigation Using Digitally Recorded and Edited Musical Phrases
DONG-SOO KIM, in Political Science (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: U.S.-South Korea Relations in 1953-1954: A Study of Patron-Client State
Relationship
TAE MOON KIM, in Mechanical Engineering (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Three Dimensional Crack Analysis by Finite Element Method with
Boundary Integral Method at Crack Tip
OTIS DAVIS KITCHEN, in Chemistry (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Sustained and Controlled Released Biodegradable Formulations
ORNA IRIS KUTAI, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Fluorescence of Indanedione Imine Derivatives in Polyurethane
Matrices
ANTONIO EMIRCIO DE LACERDA, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A Test of the Measurement of the Sum of Phase Boundary Potentials
From I-V Relations in Neurons of Aplysia Californica through Alteration of External
Calcium
FRANCIS JOSEPH LEAzEs, JR., in Political Science (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Federal Business: The Government Corporation
MICHAEL LESTER, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Visual Evoked Brain Potentials of Children: Developmental Functions
of Dipole Source Parameters
MARY ANN LIPPINCOTT, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Stepfamily Integration: A Study of Stepfamily Issues and Their Impact
on Stepfamily Environment
BENJAMIN G. LOCKERD, JR., in English (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Sacred Marriage in The Faerie Queene
KEVIN A. MCBRIDE, in Anthropology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Prehistory of the Lower Connecticut River Valley
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BARBARA SEASTRAND MCCANN, in Educational Studies: Social Foundations of Education
(December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of Married Upper-Middle-Class Women Matriculating in Urban
Colleges: A Symbolic Interaction Approach
KATHLEEN ANN MCCORMICK-LEIGHTY, in English (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Psychological Realism and Literary Interpretation: A Cognitive Approach
to Studying the Interaction of Texts and Readers
CHARLOTTE MCDANIEL, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Leadership Behavior Attitudes: Deans of Baccalaureate Schools of
Nursing
LUCILLE J. MCEACHERN-MURRAY, in Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Stages of Concern and Inservice
Education Needs among Elementary School Teachers
PAUL G. MCKENNA, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Motivational Orientations of Participants in Public School Non-
Credit Vocational and Avocational Adult Education
ELIZABETH ANN MCKINLEY, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Interaction of Organization Type, Locus of Control of Motivation
and Role Conflict on the Job Satisfaction and Job Stress of Selected Middle Managers
KERRY CHARLES MCMAHON, in Chemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Preparation of Small Metal Particles on Zeolites and Other Supports
KATHRYN C. MERRIAM, in Curriculum and Instruction (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Latent Development of Outstanding Abilities: A Study of Gifted Adults
Whose Abilities Were Not Evident during Childhood
ANDREW LEHMANN MISER, in Psychology: Child and Developmental (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Number Abstraction Processes in Mentally Retarded Adults
DURGA NAGESWARA RAO MITTINTI, in Mechanical Engineering: Energy and Thermal Sciences (May
19, 1985)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Plasma Jet Ignition and Flame Jet Ignition of Lean
Fuel-Air Mixtures
ORESTES P. MONTERECY, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Formula Budgeting Model and Framework for Controlling Physical
Plant Deferred Maintenance: An Empirical Analysis of Public Schools in Rhode Island
VITO MORENO, JR., in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Development and Application of a Unified Viscoplastic Constitutive
Model for the Prediction of Material Response under Thermomechanical Loading
ANDREW GEORGE MPHONDE, in Civil Engineering: Structural Engineering (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Shear Strength of High Strength Concrete Beams
IRA NEWMAN, in Philosophy (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Fiction and Discovery: Imaginative Literature and the Growth of
Knowledge
KAY ANNETTE NORLANDER, in Special Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Correlates of Self-Perceived Comfortableness in the Instruction of the
Handicapped
DENNIS JOSEPH O'CONNOR, in Pathobiology: Pathology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Environmental Survey of Wild Mink (Mustela vison) and Otter (Lutra
canadensis) from the Northeastern United States and Experimental Pathology of Subacute
and Chronic Methylmercurialism in Otter
JOYCE K. O'HANLON, in Psychology: General Experimental (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Fertility of Mating in Rats: Contributions of Behavioral, Morphological,
and Neuroendocrine Variables
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NANCY STRICKLAND ORGANEK, in Professional Higher Education Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Perceptions of Goal Attainment of the Registered
Nurse
MARY SILVA PABILONIA, in Nutritional Science (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Characterization of Amino Acid Transport Activity at the Intestinal Level
of Chickens Genetically Selected for Low and High L- Leucine Transport across Erythrocyte
Membranes
FRANK C. PATTERSON, in Music (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Motivational Factors Contributing to Participation in Community Bands
of the Montachusett Region of North Central Massachusetts
MARY ANN PELLERIN, in Instructional Media and Technology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Ethnography of a Computer Camp Focused on Students' Concep-
tualizations of Computer Literacy
MICHAEL NICHOLAS PENSIERO, in Biochemistry (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Characterization of the Mengovirus-Induced Inhibition of Protein
Synthesis in Mouse L Cells
WENDELL HOWARD PIEHLER, in Music (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Stylistic Features of English Organ Voluntaries during the 17th through
19th Centuries
BARBARA ANNE PIVARNIK, in Curriculum and Instruction (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effect of Training in Word Processing on the Writing Quality of
Eleventh Graders
TIMOTHY HASTINGS KAELBER PLATT, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effect of the Y Chromosome on Agonistic Signals and Responses
in Mus Musculus
DAVID A. POIRIER, in Anthropology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Conservation Archaeology: The Perspective of Historical Archaeology
in Connecticut
JEFFREY STEVEN PONDICK, in Zoology: Parasitology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation:
 Aspects of the Biology of the Marine Gastropod, Nucella lapillus (L.)
and Its Larval Digenea
MYSORE RANGARAO RAGHUVEER, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
(December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Bispectrum and Multidimensional Power Spectrum Estimation
Algorithms Based on Parametric Models with Applications to the Analysis of ECG Data
BRUCE EDWARD RAPUANO, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxiocology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Phospholipid Hydrolysis and Binding of Snake Venom Phospholipases
A2 in the Central Nervous System
RUTH LYN RIEDEL, in Sociology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Survival of the Fittest: The Process and Politics of Evaluating Medical
Practice
LINDA ARLENE ROBERTS, in Educational Psychology: Counseling Psychology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: School Psychological Consultation Outcomes and Perception of
Consultant Power Base
KENNETH RUSSELL ROY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation:
 The Impact of a Rural Teacher Center's Microcomputer Database
Network on Providing for the Professional Development Resource Needs of Its Secondary
Teachers
HYLA RUBIN, in Special Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Development of Morphological Knowledge and
Its Relationship to Early Spelling Ability
LYNNE BATCHELLER RYAN, in Special Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Computerized vs. Noncomputerized Individualized Education Programs
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HAROLD STEPHEN SADOWY, in Sociology: Social Science and Health Care (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Physician Pricing: Theory and Practice — A Comprehensive Topic
Overview and Indepth Analysis of a Local Market
MARY JANE SHEEHY SCARPELLINO, in Educational Administration (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: New Federalism in Practice: Chapter Two of the Education Consolidation
and Improvement Act in Connecticut
CARL ABBA SCHERAGA, in Economics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Effect of Regulation on the Rate of Adoption of Cost-Saving Scale
Technology in the Electric Utility Industry: A Portfolio Approach
ANN COURTNEY SCHOENTHALER-ERVIN, in Educational Psychology: School Psychology (August 31,
1984)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Locus of Control to Achenbach's Broad-Band
Behavior Patterns in Children
TED SCOTT SEWITCH, in Psychology: Clinical (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Multi-Method Assessment of Test Anxiety in an Actual Course
Examination
MUKHTAR H. SHIHABEDDIN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Investigation in the Use of a Biodegradable Polymer To Microencapsulate
and Control the Release of Drugs
NIKOLAY SHKOLNIK, in Physics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Problem of Motion of the Gravitationally Interacting Particles in
Born-Infeld Electrodynamics
FRANK H. SIPPY, J r. , in Educational Administration (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Leadership Style, Budget Decision Criteria and Selected Demographic
Factors of Elementary School Principals
CHERYL A. SMITH, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Acquisition of the Verb Lexicon in Early Stage I
EARL SMITH, in Anthropology (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Evolution of Nairobi, Kenya, 1888-1939: A Study in Dependent
Urban Development
FRANK FREDERICK SMITH, in Educational Psychology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Moderators of School Time-on-Task: A Meta-Analysis
RICHARD NORMAN SPIVACK, in Economics: (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Determinants of Housing Abandonment: A Case Study of
Providence, Rhode Island
VICTORIA ROLANDA STARCZAK, in Ecology (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Sexual Selection and Intrasexual Aggression in the Marine Polychaete
Nereis (Neanthes) Acuminata
JOHN PETER SUGDEN, in Sport and Leisure Studies: Recreational Services (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Urban Poverty, Youth Culture and the Subculture of the Boxer
CHARLES SVITLIK, in Microbiology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Mechanism of Interferon Induction by Newcastle Disease Virus
CANDACE KAYE SWIMMER, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31,
1984)
Doctoral Dissertation: Regulatory Signals Involved in SV40 Gene Expression
KAROL J. SYLCOX, in Curriculum and Instruction (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study of Older Creative Individuals: Developmental Patterns from
Their Perspectives
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RENNY HEMSLEY TATCHELL, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December
31, 1984)
Doctoral Dissertation: Olfactory Ability and Speech Acceptability as a Function of Nasal Air
Flow Volume and Laryngectomees
Li MIN TAU, in Chemical Engineering (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Effect of Support on Iron Catalysts for CO Hydrogenation
GERALD WESLEY TRAUNIG, in Special Education (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Interrater Agreement on the Meaning of Mental Illness
HENRY PETER TRAVERSO, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Secondary School Scheduling Practices in the United States: Historical
Roots to the Present
ALICE LYNCH Tuns, in Educational Administration (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Reduction in Force: An Historical-Legal Study with Recommendations
for Policy and Practice in Connecticut Public Schools
EBENGE ETEFIA USIP, in Economics (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: A Macro-Econometric Model of the Nigerian Economy: A Simulated
Analysis of Oil Shocks in a Development Context
ANNE REGINA VICKERY, in Psychology: Clinical (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effect of a Skill-Training Procedure on Hypnotic Responsivity
following a Trance Induction
SUSAN GWEN VONDERHEIDE, in Psychology: Clinical (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Weight-Preoccupied Versus the Average Dieter: Exploring Familial
Relationships and Attitudes toward Sexuality and Attractiveness
I-FAN WANG, in Chemistry (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Preparation, Biodegradation and Applications of Hydrogen-Bonding,
Ring-Containing Polymers; Poly(Enol-Ketone) and Its Copolymers
FREDERICK DONALD WARREN, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 19,
1985)
Doctoral Dissertation: Translational Control of Transcription Termination
STEVEN FALKO WAYNE, in Metallurgy (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Iron-Rich, Low-Cost Superalloys
CAROL MENTHE WELLS, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: An Historical Study of the Emergence of the Synaesthetics Movement,
1970-1982
WILLIAM ANTHONY WHALEN III, in Biochemistry (August 31, 1984)
Doctoral Dissertation: L-Alanine Biosynthesis in Escherichia Coli and Salmonella Typhimurium
DARYL CLARK WHITE, in Anthropology (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Denominationalism, Politics and Social Class: An Anthropological
Analysis of Southern Protestantism
WILLARD L. WHITE, in Special Education (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: The Perceived Effects of an Early Enrichment Experience: A Forty-Year,
Follow-up Study of the Speyer School Experiment for Gifted Students
JEANETTE HOVEY WIGGIN, in Curriculum and Instruction (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Cognitive Styles of Underachieving and Achieving
High School Students
DEBORAH CEIL WILKENFELD, in Linguistics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Encoding Prosody in Silent Reading
DANE FRANCIS WILSON, in Metallurgy (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation:
 High Temperature Sulphidation of Iron in the Presence of Carbon
Monoxide and Carbon Dioxide
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PAUL CHARLES WILSON, in Metallurgy (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Ostwald Ripening of Liquid-Solid Metal Mixtures
SANTI WIRIYAWIT, in Mechanical Engineering (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Modeling the Role of Radicals in the Ignition of and Flame Propagation
in Hydrogen-Air and Methane-Air Mixtures
MING-JER WU, in Economics (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: The Optimal Coordination of Fiscal and Monetary Policies in a Rational-
Expectations Model: A Control-Theory Approach
KOOK SUN YEUM, in Metallurgy (May 19, 1985)
Doctoral Dissertation: Electrode Polarization Studies in Molten Na2CO3 at 1,000°C under
Co/ CO2/ H2/ H25 Atmospheres
LI-PING Yu, in Chemistry (December 31, 1984)
Doctoral Dissertation: Macromolecular Dynamics Via Deuterium NMR and Photobleaching
Sixty
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
STEVEN S. CHENAIL, Medical Service Corps 	 *JEFFREY W. OLSON, Infantry
PATRICK M. GAWKINS, Adjutant General Corps 	 * KENNETH A. POSNER, Infantry
*VICTOR K. KILGORE, Medical Service Corps 	 * BRIAN A. TAYLOR, Signal Corps
*WILLIAM J. NOONAN, Military Intelligence
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
DEAN AUDET
* MICHAEL BLACKWELL
MARC CAOUETTE
MARK CASWELL.
* HERBERT L. COGGESHALL, JR.
KENNETH R. DAVISON
PAUL DELL'ANNO
* GEORGE E. DUGGAN
LISA HANSON
t * ROBERT HETU
JOSEPH HOEY
* DENISE HOWARD
THOMAS JOHNSON
JAMES KANE
ALBERT KENNY
tEDWARD D. KENNIS
*EDWARD MCCORKINDALE
t* DAVID MENEGON
tJAMES MIGLIACCIO
*EDWARD W. ANDERSON III
*MICHAEL D. ANTHON
ANDREW B. BAKER
JAMES G. CURTIS, JR.
MARK B. DRAGONE
LAWRENCE C. FRENCH
ROBERT S. GILLCASH
*TODD W. GOODHUE
IAN C. JANNETTY
THADDEUS J. KOLWICZ
WALTER NEVERS
* JOHN NEWTON
* KYLE ONDRUSH
SCOTT PANAGROSSO
CHRIS PAPAIOANNOU
BRIAN PASCO
LINDA POWELL
t * EDWARD PRENTISS
*TIMOTHY QUINLAN
t *ARIC RINDFLEISCH
t*SHAWN SCHIFFER
LUDWIG SCHUMACHER
JOHN SJOVALL
MICHAEL STEVES
* MICHAEL TELESCA
*JUAN TORRES
BRIAN WELCH
*THOMAS WILLIAMS
t * JOHN WILSON
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
JAMES E. LAMOUREUX, JR.
JOHN LIPINSKI
TIMOTHY C. MANNING
CHRISTOPHER J. PEDLOW
DAVID L. POND
*DIANE M. ROMAN
DANA J. SPACCAROTELLA
ROBERT G. TEDESCHI
STEPHEN M. VINICA
tUnited States Army Reserve.
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the state of Connecticut.
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
SHARON B. ALOIA
VIVIAN MAY BATTERSON
FRANCES V. BILODEAU
KATHERINE A. BOBENSKI
JOHN PAUL BOISVERT
MICHAEL JOHN BOMBARA
PETER FRANCIS BROACA
JOYCE BROUILLARD
MARY LORD BROWN
PHILIP MARTIN BROWN
PATRICK CHURCHILL COGGINS
KAREN CONDARIS
JACQUELINE FONTAINE FALMAN
HARRIET FELDMAN FARNEY
DONALD P. FIFTAL
GAYLE FRANCES FINS
DONALD HOWARD FRIEDMAN
JANE FREEMAN GOODALE
JEAN MEARS GORDON
ANN ERATH GUTEKUNST
JAMES ERNEST HARPER
DONNA A. HARTIGAN
JOAN B. HAUSMANN
ROSALIA PETRUNIW HERRICK
CHARLES RAYMOND HUGHES
HOLLACE LINDSAY INGRAHAM
CLAY JORDAN
JUDE JOSEPH KELLY
SUSAN J. KENNEDY
JENNIFER MAY KOLZAK
THOMAS H. LORCH
KEENAN RICHARD MARR
CHARLES J. MAVRELION
ELIZABETH JEDZINIAK OSGA
ANTHONY WILLIAM PAOLITTO, JR.
KENNETH ARTHUR PHAIAH
MAURICE JOSEPH PRIMEAU
DONNA SOMMER PURDY
FRED RAPCZYNSKI
ANDREW J. SEIDL
HERMINE ELAINE SMIKLE
WILLIAM TAFT
DEN-Mo TSAI
JERI LYNN TURKOWITZ
PATRICK MICHAEL WATSON
Graduates, August 31, 1984
SUSAN J. ABBOOD
FRANCIS JOSEPH AMARA
THOMAS B. ATTICKS
JUDITH LYONS BEAGLE
GERALD J. BERGERON
MADELINE J. BERGERON
BARRY RICHARD BERNSTEIN
BARBARA LYNN D'AMADDIO
MARYANNE T. DUMAS
BRUCE GORDON DUTTON
CAROL LOUISE FREDERICKSON
KATHRYN GALLO
KEITH STEPHEN GERRITT
BARBARA KORENKIEWICZ
JANE HENDRICKSON MCCONNEL
BEATRICE K. MITLAK
EDA THERESA MORONEY
RONA LENORE PACKER
SALVATORE L. RANDAllO, JR.
ANN MARIE RICHARDSON
JOYCE A. RONDINO
G. RUSSELL STEWART, II
DALE E. VANNIE
ELIZABETH A. WARD
SHEILA ANN WAY
EILEEN M. WEISS
KAY LOUISE WISTROM
GREGORY MARK WYSOCKI
Graduates, December 31, 1984
CAROL B. BENNETT
ANTONE BRUCE CAPITAO
JANICE KING CLARK
NORMA M. FISHER
JAMES STEWART GLOVER
BERNADETTE GWIAZDOSKI
DELILAH GOODE HENRY
MAUREEN KOSAKOWSKI
AVERILL L. LOH
LYNMARIE ROGERS THOMPSON
Sixty-two
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
OLIVER ANDREWS, Professor, Department of Modern and Classical Languages
September 16, 1966 to June 1, 1985
ALICE BLANCO, County Extension Agent
November 1, 1968 to November 1, 1984
JOSEPH J. CICCALONE, University Staff Professional V
December 26, 1973 to April 1, 1985
WILLIAM A. COWAN, Professor of Animal Industries
July 16, 1952 to October 1, 1985
NATHAN S. HALE, Professor of Animal Industries
August I, 1954 to October 1, 1985
ROGER N. HANCOCK, Professor of Philosophy
September 16, 1967 to April 1, 1985
NORMA HICE-BECHTER, Academic Assistant I, Department of Pathobiology
June 16, 1964 to September 1, 1984
RITA P. JAROS, Administrative Assistant, Department of Institutional Research
September 16, 1966 to May I, 1985
AUDREY O. KALAFUS, County Extension Agent
September 1, 1963 to April 1, 1985
EDWIN J. KERSTING, Professor of Clinical Veterinarian Medicine
February I, 1961 to October 1, 1985
TAMLIN K. LINDSAY, Associate Professor of Business Administration
September 16, 1948 to April 1, 1985
FREDERICK H. NELSON, County Extension Agent
May 1, 1955 to May 1, 1985
HOWARD L. OGUSHWITZ, Specialist III, NERAC
April 16, 1953 to April 1, 1985
HOWARD W. PFEIFER, Associate Professor of Biology
September 16, 1963 to October 1, 1985
JOHN N. PLANK, Professor of Political Science
September 10, 1970 to October 1, 1985
WALTER J. PUDELKIEWICZ, Associate Professor of Nutritional Sciences
August 16, 1955 to June 1, 1985
GEORGE N. RANEY, Professor of Mathematics
September 16, 1963 to October 1, 1985
PRESTON T. ROBERTS, Senior Extension Agent
July 1, 1954 to May 1, 1985
HOWARD A. ROSENCRANZ, Professor of Sociology & Family Studies
February 1, 1969 to October 1, 1985
DOUGLAS N. STERN, Professor & Extension Veterinarian, Department of Pathobiology
October 16, 1978 to November 1, 1985
LLOYD B. WILHELM, Senior Extension Agent
September I, 1955 to October 1, 1985
Sixty-three
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources
	 Hugo H. John, Dean .... Derek W. Allinson, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director . Thomas A. Hoagland, Marshal
School of Allied Health Professions
	
Polly A. Fitz, Dean 	 Joseph W. Smey, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean... Ann L. Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean 	 Allen L. Oshana, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean 	 John T. Davis, Marshal
Edward E Iwanicki, Associate Dean
School of Engineering Peter W. McFadden, Dean ...G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education.. Galvin G. Gall, Dean .. W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Family Studies 	 Robert G. Ryder, Dean.... Lawrence H. Lang, Marshal
School of Fine Arts
	 Jerome M. Birdman, Dean.... Donald L. Murray, Marshal
Graduate School 	 Fred G. Burke, Vice-President 	 Herbert Kaufman, Marshal
Karl L. Hakmiller, Associate Dean
School of Law
	 George Schatzki, Dean 	 Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	 Julius A. Elias, Dean 	 Gloria M. Brine, Marshal
Louis J. DeLuca, Associate Dean
School of Medicine
	 Robert U. Massey, Dean... Milton J. Markowitz, Marshal
School of Nursing 	 Marlene Kramer, Dean 	 E Carol Polifroni, Marshal
School of Pharmacy
	 Karl A. Nieforth, Dean 	 Henry A. Palmer, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean 	 Herbert Kaufman, Marshal
THE PROCESSIONAL BANNERS
In the processional, student representatives will carry their School or College banners.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law
	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing
	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
Sixty-four
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of
the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when
the laity adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church;
the students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institution Hoods are lined with the college colors and are trimmed
with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize
	
Medicine 	 Green
Arts, Letters, and Humanities
	 White 	 Music 	 Pink
Business 	 Drab
	
Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac 	 Pharmacy 	 Olive Green
Education 	 Light Blue 	 Philosophy 	 Dark Blue
Engineering 	 Orange 	 Physical Education 	 Sage Green
Family Studies 	 Maroon 	 Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts 	 Brown 	 Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet 	 Social Work 	 Citron
Law 	 Purple 	 Theology 	 Scarlet
Caps are usually black. The tassle for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and
white. The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
THE MACE
THE MACE, carried by Fred A. Cazel, Jr., Chairman of the Commencement Committee, is
used at all occasions of academic ceremony. In medieval times maces were weapons of warfare, but
today a mace is "a staff borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign
of his authority." It is the emblem and symbol of the President's authority to administer the University.
This Mace was first used at the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October
20, 1962. Designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art, it is made of wood
and carries the University seal on both faces, executed in beautiful carving. A penny dated 1881 is
affixed to it.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Thomas A. Suits, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton
is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and
out of the place of ceremony.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal
in enamel.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John A. DiBiaggio, President, was first used at the time
of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each link
represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle engraved
with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school or college
colors.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
Sixty-five
I. Ridgway Davis
E. Duwayne Keller
Richard P. Long
Allen M. Ward
Ronald E. Coons
Rein Laak
Richard L. Norgaard
Jack E. Stephens
Douglas V. Almond
Dominick L. Cinti
Steven Conrad
John Gannatti
Joseph E. Grasso
Robert L. Jungas
Russell Gilpatrick
Joseph M. Healey, Jr.
COMMENCEMENT MARSHALS
Thomas A. Suits, University Marshal
Peter L. Halvorson, Assistant University Marshal
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
(Auditorium-Storrs)
Processional Marshals
Ronald E. Coons
Jack H. Lamb
Alfred J. Mannebach
John J. Manning, Jr.
Terrence C. McCormick
William M. Servedio
John W. Vlandis
OTHER SCHOOLS AND COLLEGE
(Field House-Storrs)
Keith Barker
Lynn R. Brown
Kenneth R. Demars
William T. Fisher
James G. Henkel
Donald M. Kinsman
Sergio Neyeloff
Wilbur J. Widmer
GRADUATE SCHOOL
(Auditorium-Storrs)
Hooding Marshals
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Allan Cullinson	 Deborah A. Calloway
Terry J. Tondo	 Nathan Levy
Cornelius J. Scanlon
Carol Stebbins
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center-Farmington)
Sixty-six
COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
Katherine J. Brown	 Archibald Stuart
Thomas J. Burke	 Thomas A. Suits
Peter L. Halvorson	 Kenneth L. Weber
Robert A. McDonald	 Fred A. Cazel, Jr., Chairman
Donald L. Murray
Hartford
David C. Bloomberg	 Beth A. Merking
Helen Campbell
	
Robert S. Rosenthal
Paul Chill
	
Philip M. Schulz
Gwen P. Erwin	 Helena M. Whalen
F. Gina Gleb
	
John Zanini
Bill E. Kowalski
	
Gail Bogossian, Co-chairman
Michael Lanza	 Jane P. Seidl, Co-chairman
Farmington
Jonathan Jaivin	 Alec Shapiro
Jean G. Krulic	 Lisa Todes
Eric Levine	 Clarence L. Trummel
Daniel J. Penney	 Jane Walker
Ivan N. Robinson	 Didley T. Watkins
R. Bruce Rutherford
	
Daniel G. Zabel
Keat Sanford
	
Milton Markowitz, Chairman
Sixty-seven
